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āń¾Éセ¨ǯ²pȣＷv¯m˹͂ ()(21nc­b((0 さȍＰ°
ƌｋŻＰɩノべ̀ʩưĸmāħoʑノ̀ưĸpn{o°¥ぎȖĨ̅ˎぞɚȌǈ˲ȍ
{ȼた³こ¨©pͼどm˹͂()(2)(nc・ĞbǧʪâõËÉ９
ノbŻＰɩȁ˽z­１ƃĦ̊Ĩ˲ȍʝ―˹ǥΈīeǂ̢¥vΟ】³ǧc
oƮ̈ЇȵɄǧあưĸむɕΟu®bむϬǧȇ̅ˎ』いぐªŵʦƒĨ{΂Ϥu
¯pȣＷv¯m・Ğ((-2.(nc6AB+ āǫǲおʪȍĶ̫ʪȳ̯˟ナ³ü
ЍΈbŗȡ̹m((/n６おm((0n{u¯cŗȡ̹b)11( さ１ƃşƑハ
˻ť¯ťƥŐϹĺŻ{で˥ȇşƑ̛{̃えȮッƘu{b6AB+āǫb
̤ȓɸ{Ħ̊Ĩシȧ˲ȍɄいƿɳú³ノȣ１ƃĦ̊Ĩ˲ȍʝ―スら³ʼ３bスら̡
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˘ワ˹ʔbるら̡şƑ̡̛śž̤ȓ˹ʔ³ʣxbȮッƘおŐśサžşƑ̛b̤ȓ
ɸ{ɊȰƩȰǵ¦boʪやĦ̊Ĩ˲ȍɄいƿテȿ©Ʉ̤ȓɸ{ú¯˱
ʦp{ȋ­°ȣＷv¯mŗȡ̹((/20+nc６おbşƑɸ{Ʈ̈ЇŻＰɩͼ
ɝに˲¿í÷äi÷³ɊboͼɝĒŞƮȂŁɅˏコ̯źッĨ³̉ざp
³ト­zv¯m６お((02,& ɺnc
ŻＰɩ{ȍＰ°ȱ̸bŻＰɩȘˏªǚıΟ】ƥ¯Ѝィ{ˬʢ˩Ȉ¯{b
˺ďビˣŰŤ{ɐϸȱ̸̶ʩı³ȮǓΈīˀǧǁƄbǌ­°v¯c̶ワ
ホban˺ďビˣŰŤノべ³よ˧ɩ ǲ¢{̀ʩvbʼnŻＰ
ɩ˺ʼビˣŰŤウǲĬxくス©ȑĬzbcn̘ǲbáñÈóbõÇµb
·÷Ö{ĦȽǚı¾Éぞɚ・Ă・{|©zz²­bŻＰɩħȌǈ
ノべ³Ȱvbdnʆビǖɶƫ²¯̂©{ŻＰɩヒŔ³ɐxǦxy®b
ȲʑАˏ¦ťʏ{ǜzv{Ɗ­°¯c˺ďビˣŰŤɐϸǓ̶ʩ
ı³ＰϽ̯ΈīǁƄbOW<CWUI4V GITMV>4V().n DP?W!4?M>IT
().n{Ɗ­°¯cOW<CWUI4V GITMV>4V bめ˧ɩЖǲ +.½ǲ̘ 1½ǲ{Ȍǈ
ノべ³̠x¯ぞɚ{u{bɗがʨë½ØÊê³Țュ¯ノべ³ɣɆ|クǱ
v¯c¥bˀ―ǲˌ˱ &,:>6A
BMI< Ķ；Ȍǈ{°{b̶お &(
:>6A
BMI< åÑÕºµi¬¯©u¯ȣＷv¯cDP?W!4?M>IT b˺ďビ
ˣŰŤȑĬ +-zǲµëò½b½×Ï³Ĭxǲ³˲ɾËÁÎiェȌǈŬ
ムϲ³Ο】ƶıbŊËÁÎiŬムϲbºÙóÀiΟパm/&,nbぜƗm&/]nb
ſɌǉ)&1]bȓƗâõËÉm)&]nbそűんm(&-]nbヤっ͆m(&)]nuク
Ǳv¯c

)  
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E4 J2-F# 
)
E? 6Y-F# 
 
ųǗォあハ˻¡ɅˏЄțbİŒ̯０ǂʪȍ{yǒvƐϿbývにノ|
Єțu¯cųǗォあスｔŷ|v¯zcŷ|v¯̶Ǉđʚ̯Ϥđ{
ˁ¨¯Ŕǯ̫̾zcマ˔°¯ėƖv̫̾©zcʪや{˲ȍ³
Ǩ¯¨bwİŒ̯０ǂ{΂Ϥ¯ト­zu¯cハ˻b)((]
Ŏz０ǂvw©˩Ȉvvwʇƕyvbu¯̫̾Ŏz­ʅクū
vb¥ʪȍど̉³ǧw¢|zbvw̸u¯cşƑハ˻vЄț̯ウ
ǲǓĽvʪȍ％３mVW<MO<M>;WT4KBI;;<WIKPn³ȁュbģɎマシ％３m;<M%
KI?>4WVI<BI;;<WIKPn³ȁ|c
)100 さbųǗォあƥ¯İŒ̯０ǂ®¥¨̶Ŏz­³Έī¯³ノ
̯bǲЇşƑưĸmF#8Bn（ŁųɾŲťm+"Anħ B66{ʼϳ°b)11(
さ˺ďȲΈīクǱɩ{ȋʩ°c͎クǱɩboʚĈŷǉĦȽǚı¾É{¥¥˹
ų̘ぞɚ°˨°bʭ˴ƭªʚЁɘ˹ėƖ³y¬¤ųǗォĨ{ʭ¯y̶°{
u¯pvwƱǱ³で{b（Ł˺ďˆǁƄɁɇ¬¯ƱǱbɀĺ̯Ｃノ
°bǓbʆビȁ˽m)11 さnžでǚm)11, さnワЍ̯ǺƉb（Ł
１ƃĦ̊Ĩシȧʪȍʝ―ǇあϿmşƑɸ)11(nc
ʆビʦＰǜǲȇǖɶʪやŤǖɶĐĺyv )11) さ Ʒz­łȝ°c̶
bˀ―ǲビˣyy§ 1(さʞɟ ((( さ¥þＰĨ¯vwノ
べ³ʮ®ǵ§¢|¯ウǲāńˀ―ǲbơ˱̯ノべʼＰに˲¯ウǲŤ
˲ϳ{˨vcȀɐ̯ǯĆ°ʆビb˺ ʆyvoųǗƭ¡ũǃʚĈ
̯ėƖ³シȧ¯ʞɟ˹ų̘ĦȽǚı¾Éじ̾³þＰĨ¯p³̶Ƅƙ̯
ノべＰ¨{bơ˱̯ノべƵＰ°b̶ǓŻＰɩ˾°Ʃ
c
bАˏʆビzc̹˪o１ƃşƑťЇʆビ͒ＦАˏʆビ̶°ū~
ŻＰɩvwǤ˝{ȣＷ°¯cˡbÂõiÜóȑĬ{むĭƴu¯１ƃşƑʆビʦ
̾yvb¥bハ˻ɧȈeǇˠďね̯ǯĆ³АˏʆビyvƩʩbơ˱
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̯ūɟªŵʦ％３³ŻＰɩŵＰv~vwΰȷ{b̶͒Ｆ°¯c̶b
¬wΰȷ³¯ワホž̶ロ̸b１ƃşƑハ˻ɧȈŎこª̶ハ˻˲¯
ʪȳ̯ÄéÑÕë÷Õ³Ŧ¨¯ďね̯ŵＰơ˱̯ūɟªŵʦ％３³͎ďィɩŦ¨
¯{Ǹきu¯ªbȀʑİŒ̯０ǂ¬ŻＰɩ³̰ʺ©Ŀʬ¯
{|¯vwɗがʨ³Ŏガ¯{u­°¯p＞トv¯m̹˪)1112/nc
ơ˱̯bųǗォあハ˻³ɢ¯ǲįŤ˲ϳb¥かジ˲ϳǤ˝{u¯cЄ
ț̯ĦȽǚı¾É³ぞɚ¯¬ƮȂで̵|ˀ―ǲ{bǊȈ͎¬wで
̵¬wv¯で̵̻・ǲ˲ĦȽǚı¾ÉϦʦ³Ƃ¨¯σɠbで̵̻・ǲ
すうvvc°Ĭxbˀ―ǲŤ©マシ％３³ɘȪ¯8FǓĽvʪȍ％
３³ɘȪ¯ウǲb­ˀ―ǲŤǼĉĨ³Ƃ¨¯くスĆǂ{ĉv4c¥
b)11 さ .ƷáñÈóò¼ÔÈíÙ·õłǾ°oşƑłでť¯ǲЇĺ
Żpbビ )0( zǲǆɉÁñÉǲЇŲť{ȑĬbųǗォあАˏʆビžʭんˬャʨ
ʆビ{ȁ˽°¯{マＰ°v¨b°Ťǯ²°­vvwȱ
Ť̯ʦビħǖɶucȑĬǲŤ˲ϳʇƕħbzbǌ­°ǖɶŰŤ̘
。Ȅ¥³Ｐ¨¯ʆビʦＰむĭずuz­bАˏʆビ϶¥Ǧx­°
¯c

E? 6Y-F'COP3# 
 
ʆビでǚǓ )11- さ +Ʒbãóò÷yv6AB){łǾ°c)11 さ１ƃÅé
ÑÕ̋ŃÖ·Ò{łǾ³々ɚvz­u¯mみ̘ ()(f10ncãóò
÷eè÷ÔiÕ{ȁ˽°bŻＰɩ¥̶˫コ̯ィɩȁ˽³̤bˀ―ǲビˣ
ƒĨ ((( さāǫ̰ʺǧあ³¯¨âõËÉvƾ͉³łȝb1/さ
|¯○ŰȋƗ³Śϸ¯{Ƶ¥mみ̘ ()(f1+nc
)11- さ ) ƷbB66˺ ȲΈīクǱɩ{Ǚぼ°c͎クǱɩboˌƃイƚų
Ħy¬ŀナʞĂ・ɴť¯マˤz­bʚŤŖあ{bʚЁЄț・zv£１
ƃųǗ³ォx¯ĭずʨ{u¯pboĦȽǚı¾É７−˲¯ųǗƭにġbȱŤÉ
Ãió{̡vz­bųǗォĨˬʢɘϤ̸ťbɅ®オzvʇƕ
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u¯vx¯pɜ¢b˺ )ȲΈīクǱɩひŏď˓͊¦ǵ´ǋž³ǧmş
Ƒɸ)11-nc
˨vb)11. さ /ƷÈïÙiá6AB{łǾ°cウǲz­ȑĬÁò÷Õ÷
ʪƿöiÉǲッȲśbǖɶâõËÉ³̤ウǲ˷ぼ̈¨ǲȇコ・
ǡˣϿ{u¯ノべ³ɄＥbʢϽノべʼＰ−ƙ̯ʧϿɵƙ̯ʧϿŤÜñ÷É³
ƵＰ̯ォĨmみ̘ ()(2)(,nc8FªウǲɄＥĠÈïÙiáŐϹ˂ǋĀ{
ŷ˙°bくス©ȑĬc˂ǋȿȾ̯̶Ǔǖɶΰǜ³Ƶ¨¯ɘϤヒŔ
³ımみ̘ ()(f)(.nc̶Ǔb6AB+ǜbÛ·ôãóªȮッôãóƐ
Ż{ʯϿ̯ǧ²°cĦȽǚı¾ÉȌǈノべvャhＳĀ{ǧ²°b6AB+̢
ˉくウkp{ＳȴȌǈノべ¢ )11( さひv{bくスŊǲǲʅ
ǯ²ノべ³ʼＰ¯³ＳĀbȵǲv &-]³ɄＥcďΰbウǲɄ
Ｅˀ―ŊǲďンþＰĨu®bkpˀ―Ŋǲďン )-]Ȍǈ³ɄＥvm̹Е
)1112)0)nc
)
E? COP3,#NW7" 
)
くス )11. さÈïÙiáłǾ°6AByv6AB+łǾ³々ɚbƵ
Ｐ°c（ŁŊǲ{ȑĬ¯6ABb１ĎÜñ÷É{エ­v¬włǾ°¯c
6AB) 6ABʼ{ģɎłǾ°z­b6A+b8FāńɄϤǖɶâôiî
iuウǲzくスłǾ¯{ɤｔʇƕucｔȱくスȵホπɄ́bく
スɀĺ́bžʑ́|{¬¯Їϳʪƿu®bŧʜşƑ̡̛śくスɀĺ́ɚー
şƑハ˻˲¯Ćȸ{ǭzcďΰウǲb6ABʼ{łǾ° )11. さĮ˹͇Ͼˇ
ƊȒʃu®b)11/ さ 6AB+ łǾ³メćÄéÑÕ|¯ʇƕzc
)11/ さ 0ƷbおŐ˘ワ˹ʔƵȅ¬®b１ƃĦ̊Ĩ˲ȍťЇ¯a`ʎŻĺąĐ
z­¯o１ƃĦ̊Ĩハ˻¡ǲお˲ȍť¯ťƥʎŻĺǯ͎ĺŻpmāħoǯ͎ĺŻpn
{ʼ３°coųǗォあАˏʆビ˺cļＵビǲĺŻ³ǢxbĦȽǚı¾ÉぞɚȌǈ˲ȍ
ď˓ƒĨ{ɘϤĵ˻¯ďΰb͎˲ȍǞͷΟパ²y®bʪやˌ˱ b
°­³ǚı̯ȿȥv~¨bŊȥȍʫǯ̯zペŲ̯Їƫ³〜v~
΂Ϥp{uc¨oȓƗbπʭbĕプŊΟパyv¯¢|ɄϤ˲ȍv
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ƾ͉¯¨b°­Οパy¯ťƥʎŻĺ³˷ぼ¯ąĐǤʩ¯T１ƃĦ̊Ĩ
ハ˻¡ǲお˲ȍť¯ťƥʎŻĺǯ͎ĺŻrp{łǾ°mś̭)11/Jncǯ͎ĺŻ
ɨッboƮȂȓƗɸžşƑɸƐϿ³うbおŐśサyvɥワ¯p°c
ǯ͎ĺŻ6AB+¥ -ļłǾ°b))ƷクǱɩo˘ǯ̯ºÙóÀiɋϤϦʦ˲ȍ
³̘ʏ１ƃĦ̊Ĩ˲ȍūス̯ΰǜvvşƑΒĴɰɀĺǤ５³ノȣ
vp{Ʌ®¥¨­°bおŐ˘ワ˹ʔＳɚ°mś̭)11/nc
͎クǱɩbザ͌ūス̯こȸ̘boスǯ͎ĺŻbǌ­°ȱŤ̘bɋϤナ
ɘ̸³３vŻЍ{bºÙóÀiƍƅナ˲ȍ°І­ɘϤu®bǷǓť
ƥʎŻĺŻЍŰ˳vpƍƅナ˲ȍvɵƙ̯uc¥bo˲ġ
ūス̯ΰǜpbŏŰ̯Ʌ®ˏ§¢|ĵ˻vb6AB+y¯ ()( さ
Ƕ³Ȫパぐ°ǲȇ̯Аˏ¦Ʃʩ³ざ͌bŨƗbǲπぎȖĨ̅ˎぞɚȌǈǜ
ȵɄ̯ｌϿ³˺ďbʪや{˅vɚbȓƗbĕプbπʭŊらバŸɛ̯bƮȂ
̯ȿȥĭず˲ȍvクǱ³Ɋb°³ƾ͉pcz­bǲȇビˣ³Ϭǧ
¯ʹげ³ペ¯ϳʃʪやbŵʦ̯ɇコbƮȂ̯ɇコbʅク̯ɇコɅ®う¯u
­«¯ɇコ³ュvĦȽǚı¾Éぞɚ{ɱvɀĺ³ȋ±wvwĆȡ³͔¦Ʌ¯
|vc6AB+³åÉÕ¯くスĦ̊Ĩ˲ȍo˺ďp{bŨƗbǲπȵɄ̯Ʌ
ˏ¦ą­°vu¯c­bo̡̘Ű̯Ʌ®ˏ§¢|ĵ˻bőʑ̯Ÿɛ
¬¯áô·ÁÉóimハ˻ĻƵnu¯cǊȈ̋ŃǦx­°¯ȿȥĭず˲ȍ̰ュ
¬¯Ʌ®ˏ¦v°ǌŁ{u¯トつu®bぎȖĨ̅ˎ˹れȌǈ
¨bɖル˲ȍ³Ͻ̯ŋ˹¯¦むɕΟu®bȾ̯ォőう¯¬w
őʑ̯Ÿɛłで³ƒϿʝ―b|¯○ŰȿュĨbΐž¯¢|u¯p
bɯルŸɛłでă˩bハ˻ĻƵ³ˀ˚®¯Ȟʧ{ǂ­°¯cŸɛłでɘϤʨª
̡̘Ű̯Ʌˏ{ɘϤu¯{bŻＰɩȿȥǜoǷp|¯˲ȍ³̨̱̯ȿȥ
¯vwȞʧクǱɩǂ­°vc
¥boȓƗbπʭbĕプらバy¯ȥȍūス̯ΰǜpザ͌yvoス˲ȍb
ºÙóÀiƍƅ˟yvbǊǧT＋ブ˷˵ºÙóÀiƍƅノべm)11, さiƷŐŻƵ
Ｐnrū|b()( さȱ̸ぎȖĨ̅ˎぞɚȌǈヒϳʑºÙóÀi³Ǌʇビcͭ
ǇブŞȔ )1)( μ S!mďȲºÙóÀi˘ƍƅビc]nb¥bǇȟϿ³ /(-( μ S+
mǷǓビʼ`ūǇȟϿで̺ɧ˜ʼ◎ｔnいぐ¯³ūスb̶ȿǊ¨
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bþˌŎガ©±´bǞ~ǲπǯĆ³う¯¬wｌϿ¯{΂Ϥu¯pɜ
¢v¯cųǗォあ˲ȍvwʑĵ˻³ˉbŊʎŻĺ{ŻЍ|°¥ƶЍ
³◎ǒＨʫȀ̰Ļ³ɚ{bǯ͎ʎŻĺスルヒŔu¯{bȿ˴b
ºÙóÀiȬǉＨǽĺ{ +さˉɚƶЍ³̶¥¥͊ɑ©uc
ºÙóÀiŷǉぎȖĨ̅ˎȌǈv͎クǱɩboºÙóÀiƍƅ˟bºÙóÀi
ɋϤ˟mȓƗbĕプbπʭŊらバnyvb・Ŷ˲ȍ{ɧŰǚı³でŭ°b
()( さȱ̸ºÙóÀiŷǉぎȖĨ̅ˎぞɚϽ 1(さôãó£¤͎ôãó¯cp
ƶЍめv¯c
ʪやɸ̛ɘϤʪȍ³ƵＰ¯ȇb̤ʄbʎŻĺ³łǾťƥŊΰナĆǂ³
Ʌ®¥¨b̶°ɖƵＰvw˱ȅ³¯czbȿȇbɸ̛bąĐ
げデƿ̶°とwȿȾ̯Ż̡げデƿbŻȮȲ˺ªʎŻȬϻȋʩƿǌ³ペb¥b
ŊąĐ¡ȮˉǺļ¬bɸ̛{ȿǊvʪȍ³Ʃʩv~cŊɸ̛z­ȣテ
°ʎŻĺ³˷ぼǯ͎ʎŻĺɚ【¯ąĐbɸ̛Ćǜ³˷カ¯cwĆȢ
ƵＰǤ˝̘vzŻЍ³ɘ©bƒϿòiÏiÇÑâ{ƴけv¯ʇ˴ʑŵ
ʪȍＳǋªȿȾ̯ʪȍＨʫ³Ű˳¯|vců˩ȥȍ³ˉＳ・b
¥Ȍǈ|¯z³ƾ、bubɯルŸɛłでǲπȵɄ̯ｌϿげ¯
zvbvwƶЍ¯˔˛き~vc 
 
E	? COP3J2-F' 
 
 くス{ɄǾǲ®b)11/ さ ) Ʒƌｋyv6AB+{łǾ°cb
6AB)ȁ˽°ãóò÷eè÷ÔiÕɖvbųǗォあ˲ȍコ̯ǡˣϿu¯
ŻＰɩ{ȁ˽°¯{Ű˳°vcŻＰɩスィť¯ǖɶ©きv©u
{bˀ―ǲ{źッĵ­°¯Ȍǈʢ̍ノべ³ǯĆ¯{ǖɶ・Ȁ˹ĵ˻
uc
	− .&XP+0#' 
 Ȍǈʢ̍ノべƥ¯ˀ―ǲłで̻・ǲɄＥǼ˹|z{b˹ˬʢ³ˁ¨¯ł
で̻・ǲȤȰ{むĭƴubˀ―ǲˌ˱ )11( さひ -]Ȍǈ³̀ʩ¯v
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w˹ˉＳ³ƻȰ¯΂Ϥむĭƴumみ̘()(2)),ncďΰbくス³Ŧ§ˀ
―ǲ{ǯĆ¯¨bŊǲŤノべ³ǼĉĨ¯{΂Ϥu®b8Fbウǲbくス
{Ȁɐ̯ǯĆノべ̍b̶°° 0]b/]b.]Ȍǈuc°bȌǈçÓ
÷Çíóz­−¦・­°¯æÕêµÑâŻЍ~bɉせôãóƐŻ³̤い|
ɚ°ÕÑâÏ¸÷ƵＰucȌǈノべȀɐƵＰuƔス˘ワ{bÁò
÷Õ÷ウ˹͇Ͼbáôµęɉ◎bÄióえɉ◎­{̺Џɉせńǖ³ǧvb̶°ūv
ŐϹôãóǖɶ{―¨­°cくスȌǈノべƔス˘ワ̢ʻȣȴɖƵＰ°c
Ȍǈノべ{Ȁɐ̯ƵＰ°6AB+Ȁɐく )Ʒ )) く○̞um̹Е
)1112()%)/nc
6AB+ ¥bくスbぎȖĨ̅ˎbëÎ÷žďȖĨぎ８ˎ +んȾ³Ȍǈ˲ɾ¯
ĦȽǚı¾Ébˀ―ǲˌ˱ūɟȌǈϲ³ -]b:7Bｔ®ぞɚϽbď
ʚｔ®ぞɚϽ¥ʚǛ˜Ĭϲ³ǦϷȌǈノべ³ǼĉĨ¯vwＳĀ³vc
ȵ­b&-]Ȍǈ³ノべƪvc̶ơ˱̯おϒbºÙóÀiŷ
ǉぎȖĨ̅ˎぞɚϽ³ )11( さ͎ʞɟʣx３|b΀ºÙóÀiぎȖĨ̅ˎbëÎ÷bž
ďȖĨぎ８ˎ˘ぞɚϽ³ (&-]Ȍǈb°oőʑ̯Ÿɛłでy¬ǲπŊ˓
­¯ｌϿp¬̣Ĭ̯ ]Ȍǈノべ̀ʩ¯vwưĸ³Ǧxvmみ̘
()(2)).ncȀǓ ]ȌǈbºÙóÀiŷǉぎȖĨ̅ˎȌǈ΀Ǌȿ̯u¯z­
ビˣ|v¯̤ȓɸmｔȱn１ƃşƑガˌǩǀvvwワ˔³ƪ¯şƑ̛
mｔȱnŤˮƐȓんu44c６おbo̤ȓɸbőʑ̯Ÿɛłでy¬ǲ
πŊ˓­¯ｌϿ¬¯̣Ĭ̯ ]ȌǈƋメΟu®̀ʩ|~©ϼvɄＥ
vp³ト­zv¯m６お)1102)./ncくスＳĀyvb˷˵àõ÷Ё
˲ɾ¾ÉŦ¥°bſɌǉ©½¸÷Õ°vzcくスbｔɦb8FbáñÈ
óbɰ͂Бǲ˥Σ¦³ИxboſɌǉ˲ȍぞɚȌǈ˲ȍひ¢むŎȿʨ{˹|v¨b
ノべ̀ʩɇ̋Ț²°¯¢|vpɄＥvmネ˪((.2)--nc
６おboくス .]ȌǈǲおɡʟȌǈΟĪťƥ©~bǯĆTアʉ°
ʢȯrupȣＷv¯m６お)11021nc
zb6AB+ 8Fbµëò½bくスȌǈノべh]bg]b.]vwǖɶ
◎ʃţ{Ǐ¥¥cくスŻ̡ǲǖɶ³¥¨¯ǲȇ̯ʹッ{u®bǲ
おʪȳ̯©ｔȱƔスʪƿȼたƋ°zcくスb.]Ȍǈ³Ɋぐ°ĭ
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ず©¯¨bｔɦマＰv &-]ȌǈĬxbʑ +&-]Ȍǈミ１³ǖ
ɶ̘ʭ¦ɚ{΂Ϥc°³ĭず¯¨ϖďΰȍbf]Ȍǈ
˲ɾ°¯ĦȽǚı¾ÉのĄ³¬®Ǟ~ʼＰ¯bſɌǉªǲȇÁôÈÑÕ
ɗがʨë½ØÊê³ȿǊ¯uc¨bʪやb̤ȓɸȓƗŁƒvに
˲³Ģʺb˲ɾ¾ÉのĄ˷˵àõ÷Ёc¾É³Ĭx¯©bſɌǉ©
ロュĭずĀΰʘ³̷Ş444cくスｔɦϳʃ³ズbウǲ©ſɌǉȔぐ³
ƒ~ɄＥc6AB+Ż̡³ッ¨˹ネbくスʪや{boくスɄＥ{にĘ°v
­bȌǈれ³ l+]əɰ¯³うvpºÉÕñiÏˌ˱ąĐĺŻ̡ûϿ³Ĭxb
Ż̡Ā³ΛvwT¸óÕñ6r³ǧp³トzv¯m˹ネ((02))nc̶
ƶıb˲ɾ¯ĦȽǚı¾É .Ɉŋ˹°bſɌǉbǲȇÁôÈÑÕロュ
v©̶óióĨ{ǯĆ°cAJM<>P?M< ­bŻＰɩ˲oト­zƴ̸u
¯©bųǗガǕЄțďϯ̥ǂ¯{|¯pΈīv¯
mAJM<>P?M<)1112+,+n{bくスťoųǗォあť¯ƒϿǲȇ̯ǧあ³ȤȰ
¬wzpmAJM<>P?M<)1112+nͼど̯u¯c
ſɌǉưȔΰコªǲȇÁôÈÑÕȚュΰコơ˱̯óiób6AB+ǯ
Ć|zcſɌǉvbくス{ɄＥ¯ưȔΰȷ{óióȁュ°¯
­bくス +&/]Ȍǈ{ǂǵ¥°cʪやらおyvbf]ノべ³Ƌメ¯ϳʃ
uşƑ̛mｔȱn{b6AB+āǓǧ²°¯ơ˱̯óióȋ®yvʒЀſɌ
+&/]Ȍǈ{Ŏガ°¯¬wǲȇǖɶ³ǧwʹげ³Βwm６お )1102)-nc
Ȁɐ̯°­óió{ǯĆ°b(() さìõÑÄèñÃÑÇïłǾ°
6AB/uc
くスb6AB+³łǾbŻＰɩłǾ１u¯oƌｋpテ³ř¯{
|{bǖɶĶ̫ウǲ8FŤモ°b·ØÇµÓ¶á³ú¯|z
cǖɶｔbウǲǲȇ̯ぞɚÁôÈÑÕɅĒ³̘ʏɗがʨë½ØÊê
³いぐ¯b8FĎお )-½ǲ{ď˱ノべ̀ʩ³ǧwm8FÜáón
³こ¨ĎおぞɚÁôÈÑÕɅĒ³ǧwȘˏ³いぐ¯b̶°°ノべ
̀ʩペロóió³ȋcぎȖĨ̅ˎぞɚȌǈϽ³ÁôÈÑÕĨȠʃɅĒ¯
bɅĒ°¯ÁôÈÑÕまȾ³Ŏガ¯vwĵ˻u¯©b̅ˎぞɚ{©­
ȠʃńらƮȂ³おらĨb͎ȱƮȂǚϲ̯ぞɚȌǈɇ̋ベ°ɇコu¯c
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°˲bくス{Ͽ³ＣvſɌǉǖɶuc̶ʩば +&/]Ȍǈ{z
zvz­bくスɘϤu¯ｔˋ{b°ȵǲロě³Ŏガ¯
¨Ƙ１̯ǖɶu®bŻＰɩˌ˱ϼvėƖ³ž¤ǖɶzcｔȱǲȇǖ
ɶ³̄ｔネ˪boǯĆǴŌu¯ʒЀƮĖ¬¯ſɌϽǲ・ǌ̍bʪȳ
̯Ƶ９̳Ƨu®bくス・ǌ̍u¯ )+(( μÕ÷kさ©İŒ̯ǺƉvpͼど
̯Έīv¯mネ˪((.2)1nc
ぎ˹ʪ́ʦウǲbųǗォあハ˻{˹͇ϾˇƊ³̤ʪȍɘϤЍ̸c
)11. さˇƊπɄ́{ɭロÁò÷Õ÷ʪƿ{ǿˇ³ıb6ABāǫbウǲ
ƒϿòiÏiÇÑâ{でŭ°czbウǲǯĆ ,さˇƊʪƿǖ˷
¬®Ƴォ¯ĭずʨ{u®bþＰʨƴ¯cȿȇb((( さˇƊƏЎ́{ɭロ
bラ (() さbウǲáÑÇïʪƿƌｋŻＰɩz­ϰ́c
°˲b8FbわʢɄƿǲįЇǯu®b̶ĆȢƵＰウǲĉ¯c
8FŊǲşƑʪȍ8FƵＰづ­°¯c8FƵＰˇƊˇɚ°v8FśϹ{Ǥ
ʩ¯8FąĐĺ{ȿȾ̯ƵＰ¯cʪȳįǤʩ°¯8FŻĺｔȱbコĀȋʩ
ƿǌz¨bʪȳǻĔ°¯Ϥđ{ɱvc{bĎおĆȢ͇ďȱ
Ť{zz¯{bʪȍþＰʨƙ¨ǭvcųǗォあť¯ǖɶƿǌ{Ŋǲz­8Fą
ʈ°v¯¨b8FƒvǖɶϿ³ペòiÏiÇÑâ³でŭc
wウǲb8FŖフēくスǖɶȞʧ{ベɗむ̉ǂxbĦȽǚı¾ÉȌǈ
ǜǲȇɀĺ³òiÖ|zc̶Ǉđbʪやらおy¯Ǧxΰ{͇ď
|z{Ɗ­°¯cʪやム́おbȓƗŁŬ®に˲ĆǂşƑŬ®ȕʩ
Ćǂ{ΣϳvcşƑɸ8FŬ®Ǧxΰu®6AB+³ŰǲȇɀĺòiÏ
iÇÑâ³ノȣvcďΰb̤ȓɸウǲƏЎ́ʪƿŬ®Ǧxΰu®bİŒ̯む
ŎＰʨª̘ǲª·÷ÖƮȂƎ˖ţ̸z­ɵƙ̯ucńッɸbǲおʪȍ¡ť
ʏ̦z{ǲȇ̯ʕウЈˆ³ƻȰbπɄ́bƏЎ́◎čť²­ウǲŬ®
ϳʃ³ɄＥcȓƗŁbȓƗŖあムx¯ėƖ³ƽざɵƙ̯ucwʇ
ƕuくスbǲįƒvǯĆƩʩ{°zc
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	− !LJ2(B 
ƌｋŻＰɩbˌ 0ʆʆィ45ʼよ˧ɩz­ʩ¯cよ˧ɩ4˲ɾ¯Ħ
Ƚǚı¾ÉɈЁžでʭǉΟパらバ{bよ˧ɩ5ʆビよ˧ɩ Ｕビǲmˀ―
ǲžĊǧƮȂǲnぞɚϦʦ¥Ȍǈビˣ{̶°°ƪ­°v¯c
˺ďʆュǔＰź³ǧvb˺ぎʆʆビよ˧ɩ Ｕビǲ{ĦȽǚı¾ÉȌǈ
¨ǧw¢|˲ȍ³ϊリ̯ŵＰv¯c
̶˺Ȑʆyvoよ˧ɩ Ｕビǲˌ˱ぞɚϽ³ )11( さʞɟz­ɱ~©
eÝiË÷ÕȌǈ¯³ざ͌３vpbよ˧ɩ Ｕビǲ{̶°°よ˧ɩ5ƪ
¯Ȍǈノべ̀ʩ³Ŏガ¢|{ŵＰ°v¯cĶ；̀ʩΟbȲビˣŰ
ŤȰĜ¯{ŵＰ°v¯c˺Ȝʆ8F )- zǲ{ˌ˱ǯȔノべ³
̀ʩ°b̶°°ǲ{ノべ³̀ʩ¦8FÜáó³ŵＰv¯cb
ˌ˱ǯȔ©ノべ³̀ʩ|zʃǯbŊǲよ˧ɩ5ŵＰ°Ȍǈ
ノべʹげ³Ȱ¢|{ŵＰ°v¯c
˺ǑʆĦȽǚı¾ÉʚĈ̯ぞɚϽžſɌǉ¬¯ſɌϽ³ʝư¯¨ǲおʦ
̾mv²«¯ǲお·÷ã÷Õòinȋʩ{źッ­°v¯c˺Ћʆbよ˧ɩ Ｕ
ビǲŤぞɚȌǈϽɅĒ{Ƌ°¯{ŵＰ°v¯c˺Ⱥʆよ˧ɩ Ｕ
ビǲクǱɩＳɚźッ{b˺てʆＳɚ°クǱɩǲȇ̯ôßïiΰコ{ŵＰ
°v¯c
˺ƝʆŻＰɩǂ̢ť¯ŵＰ{yz°v¯c
˺ɕʆbo΀よ˧ɩ ǲＵビǲvvz¯ʑビˣ©いぐvp
b¢ŻＰɩＵビǲ{ȵɄ̯ǧw{Ű˳°¯ȥȍbǲお·÷ã÷Õ
òi³ȋʩ¯¨ưĸ~®bĦȽǚı¾ÉȌǈmŢЎnžųǗォあ¡̰ġ³メ
ć¯¨％３ƥ¯ưĸȍＰeȿȥb̻・ǲ¡ŸɛĊ̷bİŒ̯ţˤeǁƄ
ȿȥbǲȇ̯¿íÝÇÓ¶ießóÔ¶÷Â{Ŷɜ°v¯c
˺ɕďʆˀ―ǲ¬¯oʑŵz̣Ĭ̯pȬƜğɪ{ŵＰ°v¯c
˺ɕぎʆyvboÁòi÷łでë½ØÊêpmāħo67"pn{ŵＰ°v¯c
ĦȽǚı¾ÉȌǈ¨̻・ǲyvbˀ―ǲ͆ƐϿǧ²°¯ȮƗ{67"
こ¨­°¯b̶z­う­°ȌǈeſɌϽ³ˀ―ǲ͆bȵ­ノべ̀ʩ¨
Țュ¯{|¯c67"こ¨­°¯¨cǇˠboťƥǲ¬¯
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ȵɄ̯ȑĬpboȿȾ̯ˤＰĭず̡Ű̯Ȍǈpžoこ、°ȮƗŖあ{vʃ
ǯʭ¯Ȍǈ˲ḅĬ̯ぞɚȌǈp{ŵＰ°v¯c+ ノǇˠɘϤu¯c
ĩｔňȮƗz­Ȍǈ̣Ĭʨ{zʃǯbźッ̯Ȍǈノべ{v̻・ǲʭ
o®«|pȌǈϽ{źッ̯ȌǈϽu¯ˀ―ǲĊ̷°bˀ―ǲノべďら{
Ƣʐ®¥wz­u¯c
˺ɕȐʆŻＰɩＵビǲĺŻƿずªë÷ÜiÇÑâbłǾΰコ͆vb˺ɕȜ
ʆʆビȮッƘ{ŻＰɩȮッƘ³ƺ¯{b̶°°ŵＰ°v¯c˺ɕǑʆ
ʆビħʼ３°oİŒ・žŸɛ・ɪǋť¯ギɪŲťžȿȥť¯ギ
ɪŲťp³ＵビǲĺŻħ©ɟュ¯{ŵＰ°v¯c˺ɕЋʆz­ぎɕʆ¥
ＵビǲĺŻɇ˨|ª¬®ơ˱̯ヒŔ{ŵＰ°v¯c˺ぎɕďʆbよ˧ɩĂ３
ªɇ˨|vŵＰv¯c˺ぎɕぎʆ̓ほ³ǧwʃǯbŊǲ{aほ³b8F
Üáó¬wʃǯb)-zǲ{ˌ˱ )-ほ³©{ŵＰ°v¯c
˺ぎɕȜʆz­ぎɕてʆbŻＰɩでǚ͆ť¯ɇ˨|{ŵＰ°y®boよ˧ɩ
Ｕビǲ )11( さy¯ぎȖĨ̅ˎぞɚ˘Ͻɱ~© --]³ˁ¨¯め˧ɩ Ｕ
ビǲ³Ŧ§ --zǲā・ʆビＵビǲ{ͼɝpǓb1(くノŻＰɩ{ǚϿ³ʭ¯
{ŵＰ°v¯c
ȲɺbくスʪやǙȷィɩ͆ȱƭЅ̯Ο】bｔȱ̄ｔɁÞµò÷Âbくスž
8Fdøǲ{ǲȇЇǯＳɚィɩǲȇひŏ³ュvbくスŻＰɩ˺ďビˣŰŤ
y¯ȿ±³Έī¯c  
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12 O'NF5?=\X
VE!&.P
1998
 O'NF5?=I0)I0?=\X.P
10 O'NF5?=[
@a
1999
 O'NF5	#$\Z>!&.P
2001
11 J7R_311&P:4C
1
2002
 O'NF5?=I0<I0?=\X.P
 *S&P:7L
 AO'NF5?=[@a
2005
 *S&P:
V/
 *S&P:]WM@-)]M-!&.P
2008
 *S&P:]WM@-<]M-!&.P
 &P:J_D%" 6
2012
 J_D%"8b
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 6AB+ ŻＰɩǯĆ³͊¥xb)11/ さ ) Ʒ )1 くbおŐ˘ワ˹ʔ³スら̡bǲッ
˹ʔşƑ̡̛śb̤ȓ˹ʔ³るスら̡¯o１ƃĦ̊Ĩ˲ȍʝ―スらpmāħoʝ―ス
らpn{ŐŻƵＰ¬®おŐʼ３°4@cʝ―スらbラ )110 さ +Ʒ )( くo１ƃĦ
̊Ĩ˲ȍʝ―˹ǥj()( さǜƛƀʝ―¢|１ƃĦ̊Ĩ˲ȍipmāħ
oƆ˹ǥpn³ʝ―スらƵＰcƆ˹ǥb6AB+ǯĆȇʪやǦxΰ³͊ɑ
¯おメv¯c­͎さ )(Ʒ 1くo１ƃĦ̊Ĩ˲ȍʝ―ť¯コンm１ƃ
Ħ̊Ĩ˲ȍʝ―コnp{ʩϳcŐŻƵＰで˥ʝ―スらb１ƃĦ̊Ĩ˲ȍʝ―コ
¬コンū~ˏʋc̶dさǓb(( さ +Ʒ )1 くbʝ―スらbĦ̊
Ĩ˲ȍʝ―˹ǥǂ̢³ǧmāħoʑ˹ǥpnc͎さeƷbǲĺyvŻＰɩͼ
ɝ͎コĿʬ{͎ȱǧ²°bラfƷbくス /,はノＵビǲc１ƃĦ̊Ĩ˲
ȍʝ―コ{ʪや˲oƌｋŻＰɩノべ̀ʩưĸpȍＰ³źッめ³Ɋb+
さǓ ((- さoƌｋŻＰɩノべ̀ʩưĸpmāħoƆノ̀ưĸpn{ŐŻƵＰ°c
̶b­ + さǓ ((0 さ + Ʒb˺ďビˣŰŤłȝ̢ˉoƌｋŻＰɩノべ̀ʩưĸp
ĿＰ{y²°māħoʑノ̀ưĸpnc6AB+˲ɥΰʘž°­dǙ
ィɩĬxb˺ďビˣŰŤɐϸǓǙぼ°ȿ±̍³¥¨©³ぼdvgvʼȴ
c
 
E? 1998OIHC/;9D) D) 
 
)110さfƷbʝ―スらƆ˹ǥ³ƵＰcƆ˹ǥo˺adūス̯Ǧxΰpž
o˺ʼdǨ¢|１ƃĦ̊Ĩ˲ȍpz­ʩ¯coūス̯Ǧxΰpbāħ +̸{
ƪ­°c
manɸºÙóÀiªʑºÙóÀiいぐžþˌμˌ³ŰǇȟϿϳ１ʝ―
³̘ʏぎȖĨ̅ˎぞɚϽȌǈ̶˫ĦȽǚı¾ÉぞɚȌǈ˲ȍ³b
（Łɦȫ¦u¯ÕÑâñ÷×iΰȷいぐ³ȝ¨b2010 さ¥˔Ｐ°
¯u­«¯őʑ̯Ÿɛ³©ƠȚƒϿ―¨¯c 
mʼn１ƃĦ̊Ĩ˲ȍ³ȿǚu¯©¯¨bǲπʭŖャȷmñ·àÉÎ·
ónǂ̢ž̶Ȥğbʪや¬¯ϲˀȿǧ¬®b１ƃĦ̊Ĩ˲ȍ³ƒ
Ͽʝ―¯c͒bǲπワĻ³うbñ·àÉÎ·ó³ǂ̢bȹ¯
ƨŲ{΂Ϥu®bĮȱŤmÅèiÎ·ênいぐ１ƃşƑªvʭŖu
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®ΰvbǲπ̯ŻЍ³Ｓŷ¯c 
mcn１ƃĦ̊Ĩハ˻ķ{ǲďǲ¦ɅˏĻƵ|¯ハ˻~b¢
ǲ{ǲȇƐＨħɅ®ˏ´v~¢|ハ˻u¯cķ{ǲbƌｋŻＰɩ
いぐ°ぞɚϽɅĒbƏ͎ȿȥbÁòi÷łでë½ØÊêǲȇ̯Аˏ
¦Ǥ５ª̻・ǲɅˏƒĨ³ȝ¨¯ǲȇ̯ĵ˻ĻƵǜヒŔ³−ƙ̯
ıv~c 
˺ď̙bɸºÙóÀib̶bʑºÙóÀibǇȟϿʝ―{ʮ®ǵ¥°bɸ
ºÙコȥȍu¯ÕÑâñ÷×iΰȷ©ǋžv¯c°­¢̤ɮȓƗɸ{Ʉ
Š¯ʪȍu¯c°˲˺ぎ̙bǲπʭŖƥ¯©u®bşƑ̛{̄ｔ
¯Οパu¯cƆ˹ǥ³ƵＰʝ―スらϺるスら̶̡°°{ɘȪ¯Οパ³Ŷɜ
¬wșx¯c¥b˺Ȑ̙bǲȇǖɶĵ˻u®bʮ®ǵ¥°ĵ˻
vbşƑɸbƮȂȓƗɸbńッɸ{ƐϿǖɶ³ǧw©u¯@c
˺ʼƪ­°oǨ¢|１ƃĦ̊Ĩ˲ȍpザ͌oƌｋŻＰɩy¯ķ{ǲ
f]ȌǈノべvbｔナbȲ˲ȍ¬®̀ʩv~pbāħdǬノ{
ƪ­°c
manぎȖĨ̅ˎbëÎ÷bùȖĨ８ˎぞɚϽvb1997 さ 11 Ʒ１ƃ
Ħ̊Ĩハ˻¡ǲお˲ȍť¯ťƥʎŻĺǯ͎ĺŻクǱɩɖvbmヶnʼd
e]Ȍǈ³̀ʩ¯c 
mʼn˷˵àõ÷͆c¾ÉmmljbnljbolfnぞɚϽvbâñ
Éʼ]̫̾ėƖȧ¨¯c 
mcnmヶn2010 さǶy¯ķ{ǲˌ˱ʒЀ͆¬¯ɡſɌϽ{ 3.7]̫̾
ʝư°¯±bmヶnＵビǲĺŻǯĆ³う̰ʺΰコЍ͆³Ŏガ¯¬w
ｌ¨¯c 
mdnƌｋŻＰɩいぐ°ぞɚϽɅĒbˀ―ǲŤƏ͎ȿȥbˀ―ǲ̻・
ǲƏ͎ぞɚȌǈ³ǧwÁòi÷łでë½ØÊêǲȇ̯Аˏ¦Ŗュ
³〜¯c 
°­ſɌǉªǲȇÁôÈÑÕƥ¯ǲȇóió{¥ǯĆ°vz³͊
¥xoｔナp˲ȍĂ３め­°©Ǧx­°¯c
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ºÙóÀiƍƅƥ¯ơ˱̯ȥȍbomanǇȟϿϳ１ʝ―pomʼnʑ
ºÙóÀiĬ˦̯いぐpbomcn̺ϿΒĴイɟĨ˲ȍʝ―p{ƪ­°cǇȟϿϳ
１ʝ―ťbo)11/ さ̾eŔā・で̺̺ϿϽ³ノȣǇȟϿで̺ɧ˜ʼ
{΂Ϥu¯pŶɜ°v¯cʑºÙóÀi@4ťb˹ǥで̺ʼぶメϽŋ˹b
りϿで̺b１ごで̺いぐʝ―b˭ョごªチロュごºÙóÀi−ƙ̯ŖュbÜ·¼èÉº
ÙóÀiいぐʝ―{Д²°v¯cǇȟϿɅüvǼ{u®bơ˱̯ʢ̍ノ
べƪ­°vvcāħɜ¢¯¬wo１ƃĦ̊Ĩハ˻¡ǲお˲ȍť¯ťƥʎ
Żĺǯ͎ĺŻクǱɩpbǇȟϿbʑºÙóÀi©ơ˱̯ʢ̍ノべ{ƪ­°v
©ť²­bƆ˹ǥʑºÙóÀiƥ¯ʢ̍ノべ{ƪ­°zc
Ｃノ¢|̸bāħc̸{Ɗ­°¯c
˺ďbƆ˹ǥ{ƵＰ°ȱ̸©bȬǉºÙóÀi̛ºÙóÀiŷǉぎȖĨ̅ˎ
ぞɚ 1(さôãóċȰ{Ȁ˹ǌu®b̶°ā・ȌǈďʺÄéÑÕ|vɄ
Ｅ˨v@44c̶¨bºÙóÀiŷǉぎȖĨ̅ˎÌõȌǈb΀ºÙóÀ
iぎȖĨ̅ˎëÎ÷bďȖĨぎ８ˎ˘ぞɚϽ³ (&-]Ȍǈb°oőʑ̯Ÿɛł
でy¬ǲπŊ˓­¯ｌϿpvwơ˱ʨvȥȍ¬̣Ĭ̯ ]Ȍǈ
ノべ̀ʩ¯vw6AB+¡˲ɥΰʘǦxΰb6AB+ǓƆ˹ǥ{ȍＰ°ȱ̸
©ォǣ°zc̶・bƆ˹ǥ{ .]Ȍǈノべおϒ³ȴｔbºÙó
ÀiŷǉぎȖĨ̅ˎ΀ºÙóÀiŷǉぎȖĨ̅ˎbëÎ÷bďȖĨぎ８ˎbžoőʑ̯
ŸɛőʑžǲπŊ˓­¯ｌϿp³¥¨ &-]Ȍǈ°c̶¬
wƵＰʪやĆ〜b˹ǥȴ°o)11/ さ )) Ʒ１ƃĦ̊Ĩハ˻¡ǲお˲ȍ
ť¯ťƥʎŻĺǯ͎ĺŻクǱɩɖvpvwィǋz­ʝȎ¯{|¯cȌǈ˲
ɾ¯ĦȽǚı¾É³¥¨ŕ¯ȌǈϽ³˹|~ǂb&-]ā・Ȍǈ
³Ƃ¨¯ŻЍž ³シwǦx¯{|¬wc
˺ぎb6AB+ǓȍＰ°Ɔ˹ǥb6AB+ˉ )11/ さ )) Ʒȋʩ°o１ƃ
Ħ̊Ĩハ˻¡ǲお˲ȍť¯ťƥʎŻĺǯ͎ĺŻクǱɩp{ãiÉv¯{b͎
クǱɩboス˲ȍbºÙóÀiƍƅ˟yvbT＋ブ˷˵ºÙóÀiƍƅノべ
m)11, さiƷŐŻƵＰnrū|b()( さȱ̸ぎȖĨ̅ˎぞɚȌǈヒϳʑºÙó
Ài³ǊʇビcͭǇブŞȔ )1)( μrsmďȲºÙóÀi˘ƍƅビc]nb¥b
ǇȟϿ³ /(-( μrqmǷǓビʼ`ūǇȟϿで̺ɧ˜ʼ◎ｔnいぐ¯³ūス
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b̶ȿǊ¨bþˌŎガ©±´bǞ~ǲπǯĆ³う¯¬wｌϿ¯
{΂Ϥu¯c°©bºÙóÀiɋϤ˟bāħ¬wɸºÙóÀibぎȖ
Ĩ̅ˎぞɚȌǈ¡Ʌ®ˏ¦³ƒĨ¯{むĭƴu¯pɜ¢v¯cˡbƆ˹ǥ
y¯ºÙóÀiƍƅv6AB+ +さˉƵＰ°o＋ブ˷˵ºÙóÀiƍ
ƅノべp{ˉＳy®b͎クǱɩ{ȍＰ° )11/ さ )) Ʒȱ̸ʑЍ­
°ºÙóÀiɋϤΟパȌǈv¦uc6AB+˲ɥΰʘb̶
6AB+ǓƵＰ°Ɔ˹ǥ©bºÙóÀiƍƅΟパΰʘb+さˉm)11, さn
o＋ブ˷˵ºÙóÀiƍƅノべpvŐŻƵＰɟƉvu¯cųǗォあ
ť¯ŻЍスȾu¯ºÙóÀiŷǉぎȖĨ̅ˎȌǈvŻЍ³ǧv¯
©zz²­bȿ˴ºÙóÀiɋϤΟパy¯˲ȍ϶¥®bºÙóÀiƍƅΟパ
vbȿȾ̯ŻЍ{ǧ²°zc6AB+āˉƵＰ°ů˩ΰʘz­ォĨ{
vcクǱɩɅ®¥¨Ȁɐļ 1/さ )) Ʒ )+ く˺ -ļǯ͎ʎŻĺyvb
u¯ąĐz­oºÙóÀiɋϤ˟³̘ʏŻЍ|{bƍƅ˟v©ŻЍ¢|
ucʑºÙóÀiªǇȟϿいぐvスルďǬノŷ¢|ucʑºÙóÀ
iいぐメć~bǇȟϿvƟЉ{マˤ°¯cǬノ³ŷǷǣ
|v{b©wɱƒ~ɩ|ǵ´wzpでǋ{u{bo°˲bŘŻ̡
˷ワz­TǷļƍƅハ˻vʍ°vv{b°ǷǓɘϤȥȍďu¯
vw³būス̯Ǧxΰɩ|ǵ§rȦでǋ{upŶЌ°v¯mś̭
)11/Inc
˺ȐƆ˹ǥboƌｋŻＰɩy¯ķ{ǲf]ȌǈノべvbｔナbȲ
˲ȍ¬®̀ʩv~pɜ¢v¯{bƆ˹ǥŶȆ°v¯Ȍǈおϒ³ǯư
© ,&]z­vcȌǈǬノおϒȗv¯©bǲȇÁôÈÑÕŖュ
¦u¯z­bむ˥v¯ )&0]ǲȇÁôÈÑÕ¬¯Ȍǈ³Ű˳v¯
{͔¦Ʌ°¯c
6AB+ Ǔbなさvw̆ŰŤȍＰ°Ɔ˹ǥbf]ノべ³ºÙóÀiɋϤƍ
ƅϺナz­ǷǓ¬w̀ʩv~z³ʑƾ͉©~b6AB+
yvʪや{¬wǦxΰf]ȌǈノべǯĆz³＞ト¯¨ȍＰ°
©}vvx¬wc
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E? IHC/;9V<Z 
 
)110 さ )( Ʒb˹ǥ{ȍＰ°døƷǓboķ{ǲ１ƃĦ̊Ĩ˲ȍ˺ďキb
ǲb１ΰǙƏ̈˱bȮƗɁbǲπ{ď˱１ƃĦ̊Ĩ˲ȍɅ®ˏ§¨Аˏ¦p
mşƑɸ)110no１ƃĦ̊Ĩ˲ȍʝ―コp{ʦＰ°c͎コノ̯˺ďʆy
vomヶn１ƃĦ̊Ĩ˲ȍť¯ūスΰʘ³Ｐ¨¯Ȯ͆¬®b１ƃĦ̊Ĩ˲ȍʝ―
³〜®b©ǊȈžɯルǲπƹǟィĨ̯ʭŖŎガŬム¯©ʚЁ
ΙȨǩǀ¯³ノ̯¯pȦŵＰc͎コ˺Ⱥʆyvbo１ƃĦ̊Ĩ˲ȍ
ť¯ūスΰʘp³ȍＰ¯¢|³ŵＰc
͎コʩϳ³Ɋb)111 さ ,Ʒo１ƃĦ̊Ĩ˲ȍť¯ūスΰʘp{ŐŻƵＰ
°c͎ūスΰʘoď １ƃĦ̊Ĩ˲ȍʝ―ť¯ūス̯ΰǜpħomぎn１ƃ
Ħ̊Ĩ˲ȍノȣ¢|ΰǜpoƌｋŻＰɩf]Ȍǈビˣ̀ʩpoĦȽǚı¾
Éǣ¯̡Ű̯eƯ˨̯ぞɚȌǈp³ƪcˉɁƆ˹ǥ͊ɑu¯{bǓɁ
oƌｋŻＰɩ .Ȍǈビˣ̀ʩ³〜®bǣ¯̡Ű̯eƯ˨̯ぞɚȌǈ¡い~c
¨bǍh˲ȍ³ưĸ̯ȿȥv~͎ȱb)（Ŵķ{ǲɀĺƮȂあ
ǜ³͊¥xbŊΟパʪȍˌ˱ʫǯʨ³〜®bĦȽǚı

¾

ÉぞɚȌǈ

{

ˏ¦ǵ¥°

ɀĺǤ５³ノȣ

mβ̸へɁnp³Дv¯co̦̅ˎɀĺpvwュǔ{ķ
{ǲΐž¯b́Ħ̊Ĩ (-( âõÈ¹ÁÕʩı{・{ ((0 さāǫu¯{b
(( さȱ̸̦̅ˎɀĺ³ȡǜ¯Ćȡ{ʪやǙȷィɩĂ３­°
Ćź˹|vc͎ūスΰʘboȐ １ƃĦ̊Ĩ˲ȍȍＰeȿȥｔȣʘ
¯ȮǬpoµ ǲお˲ȍ９ȿȿȥpbo· ·÷Ë÷Ó¶áめムƧȥȍɘ
Ȫpbo¸ ¢Ʉ˱ȑĸ͋トʨŎガpboº ǲȇƐϿʝ―pžo¼ ȥ
ȍȿǚʨŎガp³Ɗv¯c
­oȐ ʪや{̶ȮッžȮƗťĦȽǚı¾ÉぞɚϦʦ͆¨ȿǧ¢
|％３vＰ¨¯ưĸť¯ȮǬpoď ȍＰbォǣžǙぼpħoʪ
や{̶ȮッžȮƗťĦȽǚı¾ÉぞɚϦʦ͆¨ȿǧ¢|％３vＰ
¨¯ưĸ³ȍＰbソォǣ¬w¯|b̶Ā³ǙぼbŐŻƵＰ³Ƃ¨¯
©bŐŻƵＰ{u|b４˶~Ǚぼ°­vpcŵＰb
Ǔbʪやϲˀȿǧưĸȿ³ƶ ¯c
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ūスΰʘbƆ˹ǥɘわ³ͿbノべＰϽ̯おϒªơ˱̯˲ȍ³Ｐ¨
bくス{ǲˌ˱¬wĦȽǚı¾ÉȌǈɅ®ˏ´v~zvwАˏ¦
³ȴbŊɄ˱ヒŔトŎĨ³〜©vx¯c

E	? 2002OHC/;9D)8D) 

(( さ +Ʒ )1 くbʝ―スらoƌｋŻＰɩＵƶǲĺɲこ°΂Ϥǲおコʩ
ϳμˌ³Ű©b１ƃĦ̊Ĩ˲ȍʝ―˹ǥ³ǂ̢ʑ˹ǥp³ȍＰcʑ˹
ǥ{ȍＰ°だƬbǲȇ̯ (() さ )) Ʒ 6AB/mèñÃÑÇïĺǯny
vʒЀſɌǉªǲȇÁôÈÑÕť¯Ȅˠ{ǯĆ°bŊǲ{ŻＰɩͼɝǜあ
|ȝ¨{u®bǲお̯oĦȽǚı¾ÉぞɚϽăˋ˜Ĭy®b
)111さ̾ķ{ǲĦȽǚı¾ÉぞɚϽbmヶnūɟさひビ.&1]˜Ĭ
v¯c¥bǊǧ˲ȍeȥȍb()(さĦȽǚı¾ÉぞɚϽūɟさひビ
g]̫̾˜Ĭ¯マˤ°bƌｋŻＰɩビˣ³̀ʩ¯¨bǷǓď˓˲ȍ³
―¨v~{΂Ϥv¯pm１ƃĦ̊Ĩ˲ȍʝ―スら ((2.n{Ɗ­°
¯cƆ˹ǥ˲ḅĬ˲ȍ΂Ϥʨ{u¯{ɜ¢­°v¯c
Ɔ˹ǥ{ŻＰɩf]ノべ̀ʩǜbcūスΰʘ³ƪ˲bʑ˹ǥ
boƌｋŻＰɩf]Ȍǈビˣ̀ʩpoĦȽǚı¾Éǣ¯̡Ű̯eƯ˨̯ぞɚ
Ȍǈp³ƪc̶おメb))øƷˉȍＰ°oo１ƃĦ̊Ĩ˲ȍť¯ūスΰ
ʘp͎おメu¯c
ʑ˹ǥbʑoʼd１ƃĦ̊Ĩ˲ȍȍＰeȿȥｔūス̯Ǧxΰp
vwɺ³ʼc̶bƆ˹ǥzomanşƑƮȂϺϳȬ¯Șˏ¦
ʫぶeǤ５pbomʼnÉÓÑâeÜ·eÉÓÑâµâõiÐpbomcnǲb１ΰǙ
Ə̈˱bȮƗɁžǲπ{ď˱Ʌˏʝ―pbomdn１ƃĦ̊Ĩ˲ȍǲȇ̯
ЇƫŎガp{ƪ­°c
omanşƑƮȂϺϳȬ¯Șˏ¦ʫぶeǤ５pboƌｋŻＰɩ .Ȍǈ
ビˣ̀ʩ¡Ʌˏ{bķ{ǲƮȂŖʨĨbǐュːɚ©{¯¬wbŸɛőʑ
ªƮȂŁːĆǝも³ŖzbşƑƮȂϺϳȬ¯¬wȘˏ¦ʫぶeǤ５³〜
¯pД²°coşƑƮȂϺϳpvwņざb)1/( さ˷ǙŅ{˹|ハ˻
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ゆ・|z­˨~ŻЍu¯{b̶だƬbϺɁ³˲ϳ¯ņざb²b
şƑƮȂスル◎メ°v©u¯{bŸɛłでªːĆǝも¬ϺɁˮƐ³〜¯
vw〜ȷħこȸv¯{șx¯c(( さ +Ʒȱ̸boşƑƮȂ͇
ǯpvwȲÉÓÑâ¡―Ĩ{¥ŷ­bǎ̳̯で˔¥v¯c°
˲b((+ さfƷşƑɸoşƑƮȂŖあť¯ǹ̌ĺp{ɚクǱɩb
şƑƮȂ͇ǯ³Ȳ¬w＞トv¯co°z­bşƑƮȂťƥb©ª
ϺɁ³ェhȪ̸z­Ʌ®üw~bď˱©ˢxbȰ˨ĭずɀĺ³Ǥ５
v~Ȫ̸͇ǯ̯Ʌ®üw{§±̰ʺu¯c͒bǷくƮȂʇƕħ
yvbşƑガˌɅˏ³ƮȂで̵ʑʩ̡ϤđˢxbƮȂ³ŖʨĨ¯¬
w́Ħ̊ĨɞşƧɀĺ³ơ˱̯Ǥ５v~{ƒ~Ű˳°¯ʇƕv¯p
mşƑɸ((+2+nbşƑƮȂʑťƥ³Ｓŷc
omʼnÉÓÑâeÜ·eÉÓÑâµâõiÐp
2002 さz­˺aビˣŰŤɐϸ¥Ť³b2002 さz­ 2004 さ¥o˺ aÉÓ
Ñâpb2005 さz­ 2007 さ¥o˺ʼÉÓÑâpb˺aビˣŰŤm2008 さz­ 
2012 さ¥no˺cÉÓÑâpcÉÓÑâƞΟb˺aÉÓÑ âz­Ǩ
v~˲ȍeȥȍ¬˺aビˣŰŤy¯ƌｋŻＰɩ f]Ȍǈビˣ³Ŏȿ
̀ʩ¯³ＰϽ̯ト­z¯©b˺ʼ ÉÓÑâž˺cÉÓÑâ
ˉ˲ȍeȥȍ―Зʇƕeぞɚʇƕ͆³Έī b΂Ϥ̣Ĭ̯˲ȍeȥȍ³Ǩ
v~ÉÓÑâeÜ·eÉÓÑâµâ õiÐ³ȁュ¯cȇbżţ̯Ϥˎ
ūvΈīeǂ̢³ǧw{|¯¬wbス˹ǥyvbĦȽǚı¾É
ェ̶˫ƞΟノべb Ǎh˲ȍvķ{ǲˌ˱y¯いぐノべϽb
ぞɚȌǈǂǵ¦Ͻž˲ȍ³ʝ―¯¨ȥȍ³ʮ®ǵ§¯c 
Ǧxΰ{ȴ°c
f]ȌǈノべＰϽ̯おϒvbo˺c f]Ȍǈビˣ̀ʩǜΰʘp
oʼdĦȽǚı¾Éェ̶˫ƞΟノべpyvāħ{ȴ°cƆ˹ǥ
Гˋď˱vāħanz­cn{Οϰ°bトȴ°czbおϒ
vb)11/ さ 6AB+ ǖɶȱ̸ʪやらおƏ̤こȸvmみ̘
()(2)).n©u®bʑŵʨvc
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1 nºÙóÀiŷǉぎȖĨ̅ˎぞɚϽvb˺ 1 ビˣŰŤyvb 1990 
さ̾͎ʞɟϦʦ¯³ノべ¯c 
2 n΀ºÙóÀiŷǉぎȖĨ̅ˎbëÎ÷žďȖĨぎ８ˎぞɚϽvb1990 
さ̾ʞɟz­ūɟさ˘ぞɚϽひ 0.5%ΟȌǈ³˺ 1 ビˣŰ Ťyv̀ʩ¯
³ノべ¯c 
3 nőʑ̯ŸɛłでžǲπŊŁŊ˓ǣ¯１ƃĦ̊ĨシȧŖあʝ―¬® 1990 
さ̾ʞɟz­ūɟさ˘ぞɚϽひ 2%ΟȌǈ³˺ 1 ビˣŰŤ yv̀ʩ¯³
ノべ¯c 
4 n˷˵àõ÷͆ 3 ¾É(HFCbPFCbSF6) ぞɚϽvb˺ 1 ビˣŰ Ťyvb
1995 さ˲ūɟさ˘ぞɚϽひâñÉ 2%̫̾ėƖȧ¨¯³ノべ¯c 
5 nƌｋŻＰɩ˺ 3 ʆ 3 ž 4 ˲ɾʒЀˌ˱bķ{ǲʒЀƮĖ¬¯ſɌϽ
 COP7 ǯĆ° 1,300 μ t-C m4,767 μ t-CO2būɟさ˘ぞɚϽひビ 3.9%n̫̾ſ
ɌϽŎガ³ノべ¯c 
ſɌǉťbǖɶ―̵とvbƆ˹ǥ +&/]u©{b+&1]・ΰɏʬ
°v¯c°˲ȍ―̵~ǲȇǖɶƶı³͊¥xɏʬu¯c̸³ɬ
~bf]ノべおϒvbƆ˹ǥォ²vvc
ǲȇÁôÈÑÕťbƆ˹ǥ{oǲȇ̯Аˏ¦Ŗュ³〜¯p°v
˲bʑ˹ǥoǲƌｋŻＰɩ・ビˣ̀ʩźッžƌｋë½ØÊê{ǲお˲
ȍ˲ギ˥̯u¯¯Ǉˠ³͊¥xbǲȇ̯あǜ³ǦϷbƌｋë½ØÊê
Ŗュvƾ͉¯p®b̶Țュ˲¯Ǧxΰ{¬®トŎcǲȇÁô
ÈÑÕ¬¯ơ˱̯ȌǈϽbʑ˹ǥトȴ°vvcŻＰɩͼɝ{¥ǲĺʬ
ȷこ¨­°vv̋Ńu¨Ǧx­°¯cʪやらおbf]Ȍǈ˲
む˥Οu¯ )&.]ǲȇÁôÈÑÕ³Ǫぐ¯̀ʩ¯{ǯĆ°bȊッɸ©
°³・ǌÁôÈÑÕǪぐ³Ȯȿ・こ¨@444c(( さ )) ƷbƮȂȓƗɸ̶°
¥ďǆ̯Ȼǧ|ºÙóÀi͒ェĺưďらΟ³şƑɸĊʈ4AmƮȂȓƗ
ɸeşƑɸ ((nc°¬bǲȇÁôÈÑÕǪぐ΂ϤマȔ{ºÙóÀi͒ェ
ĺưħbƮȂȓƗɸbşƑɸz­͎œȻǧ°¯Șˏ¦{|u{c
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ʑ˹ǥ{ȍＰ°ɄϤワホbƆ˹ǥʮ®ǵ¥°ȥȍ .]Ȍǈノべ̀
ʩむɕΟ¨bọĬ˲ȍp³ʮ®ǵ§{ucʑ˹ǥo)&ĦȽǚı¾Éぞ
ɚϽǊʇǷǓぞɚϽǂ̤pyvb
)111さķ{ǲĦȽǚı¾É˘ぞɚϽ)+ĥ),((μ>%6Au¯cƆ˹
ǥȍＰȱyvb͒̋˲ȍ³Ǩ°ĦȽǚı¾ÉぞɚϽ˹れ˜
Ĭ¯ǂǵ¥°v±bƆ˹ǥū|ャh˲ȍʝ―³〜|ƶ
ıb°¥Ǌǧ˲ȍ³ˉＳʃǯ()(さȱ̸ĦȽǚı¾É˘ぞɚ
Ͻǂ̤bビ )+ĥ ((( μ >%6A®būɟさひビ /˜ĬϦʦ¯
{|¯ǂǵ¥°¯cďΰbķ{ǲĦȽǚı¾Éˌ˱ūɟさぞɚϽāħ
oūɟさ˘ぞɚϽp)ĥ1((μ>%6Au®bƌｋŻＰɩy¯ķ{ǲ
.Ȍǈビˣ³̀ʩ¯¨b̶̍ .ǈu¯))ĥ--((μ>%6AȌǈ
¯{΂Ϥu¯c{bƌｋŻＰɩy¯ķ{ǲ .Ȍǈビˣ³
̀ʩ¯¨bǊǧ˲ȍĬxb­ビ)+ビ )ĥ.-((μ>%6A◎ｔΟ
̣Ĭ̯ぞɚȌǈ̀ʩ³〜¯¯c
ɜ¢v¯cƆ˹ǥȥȍūɟさひg]˜¯bノべ³̀ʩ¯¨
΂Ϥ¯ )+]Ȍǈ◎ｔ¯ọĬ％３p³Ｐ¨²u¯cơ˱̯b
ƌｋŻＰɩ .Ȍǈビˣ̀ʩǜơ˱̯Ϯめu¯˲ȍˌ˱˛³ȴ
¨bス˹ǥyvbˉɜĦȽǚı¾Éェ̶˫ƞΟノべ³̀ʩ
¯¨Ǎh˲ȍvķ{ǲˌ˱y¯いぐノべϽbぞɚȌǈǂǵ¦
Ͻž˲ȍ³ʝ―¯¨ȥȍ³ŵＰ¯bāħo˺ ,.Ȍǈビˣ
̀ʩǜ１ƃĦ̊Ĩ˲ȍʝ―pyvbŊΟパぼƩȷȴ
¯c
bɖルȥȍ̣Ĭȥȍ³ＰϽ̯ȴc
ʑ˹ǥy¯ºÙóÀiƍƅÅ·ÖɅˏb¬wĂ３­°v¯±wzc
Ɔ˹ǥboǇȟϿϳ１ʝ―pboʑºÙóÀiĬ˦̯˞―pbo̺ϿΒĴイɟĨ
˲ȍʝ―p{ºÙóÀiƍƅÅ·Öƥ¯cơ˱̯ȥȍucʑ˹ǥb
oºÙóÀiŷǉぎȖĨ̅ˎぞɚϽ{ˌ˱ビ1Ŕ³ˁ¨¯ʇƕħbǷǓb１ƃĦ̊Ĩ
˲ȍＨЎþＰƍƅŎガ³ȿǊ¯¨bǇȟϿbʑºÙóÀi͆΀Ĩ＋ºÙó
Àiď˓いぐ˞―{΂Ϥu¯c¥bĒ|˨|ºÙóÀiƍƅ˭ɍ³ˁ¨¯Ĩ＋º
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ÙóÀiŤy¯しϻ̷Ş³˞―bǚϲĨ¡Ϥ『©タbşƑＨЎƧºÙó
ÀiƍƅǤ˝ȿǊ³ノȣcpʑワ˔³ƪ・bmanʑºÙóÀi˲ȍb
mʼnしϻ̷Ş͆bmcnǇȟϿʝ―³ƪcȑǦbʑ˹ǥʮ®ǵ¥°ʑº
ÙóÀiƥ¯ơ˱̯ȥȍ³āħȴc
xǊǧȥȍʮ®ǵ¥°©y
ʑºÙóÀi 2010 さ̾ 1,910 μ kl いぐ³ノȣb1998 さɅ®¥¨­°˲
ȍf <2010 さ̾いぐǂǵ¦Ͻ :878 μ kl>  
sいぐ̋Ńy¯Ȥğt  
^１ΰǙƏ̈˱bȮƗɁ͆˲¯ いぐギɪʝ― 
^˭ョǘで̺͆いぐギɪʝ― 
^』ʦeƜポナȤğ  
sŸɛłでeȿ、̋Ńy¯Ȥğt 
^しϻ̺２b˭ョǘで̺͆ť¯Ÿɛłでeȿ、ȫǅʝ― sşƑʫぶbΐžƦ
で͆t  
^ŵʦeʦ̾ナşƑʫぶ  
^ΐžƦで͆ʝ― 
x̣Ĭ˲ȍʮ®ǵ¥°©y
ʑºÙóÀi 2010 さ̾ 1910 μ kl いぐ³ノȣb 2001 さɅ®¥¨­° ̣Ĭ
̯˲ȍg (ぞɚȌǈǂǵ¦Ͻ) ビ 3,400 μ t-CO2b <2010 さ̾いぐノべϽ :1,910 μ kl>  
(おϒāħy®c)  
˭ョǘで̺ 482 μ kW (wbɓ˼ュ˭ョǘで̺ :ビ 100 μ˸˔Ｐ) mへɁＣf328 μ kl
◎ｔn 
チロュºÙóÀi58 μ kl  
そűんごロュ 14 μ kl 
Ü·¼èÉごロュ 67 μ kl  
ǳĚeそȉ͆ 494 μ kl  
りϿで̺ 300 μ kWmへɁＣf204 μ kl ◎ｔn 
そűんで̺ 417 μ kWmへɁＣf283 μ kl ◎ｔn 
Ü·¼èÉで̺ 33 μ kW mへɁＣf23 μ kl ◎ｔn 
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˭ョごロュ(wbɓ˼ュ˭ョごロュ 439 μ kl :ビ 900 μ˸˔Ｐ) 
sいぐ̋Ńy¯Ȥğ͆t  
_Ü·¼èÉbʿ΅ʑºÙコ¡Ă３め 
_１ΰǙƏ̈˱bȮƗɁ͆˲¯いぐギɪʝ― 
_˭ョǘで̺b˭ョごロュ͆いぐギɪʝ― 
_Âòi÷ǪぐeＨ̀ʝ― sŸɛłでeȿ、̋Ńy¯Ȥğt 
_しϻ̺２b˭ョǘで̺bÜ·¼èÉºÙóÀi͆ť¯Ÿɛłでeȿ、ȫǅ͆
ƒĨ 
_１Ď͒ʨ©͊¥xŸɛłで͆ʝ―  
sşƑʫぶeΐžƦでt  
_̺Ͽƭ͇Їƭ˲ȍƾ͉͆ 
_しϻ̺２ȿュĨǜÍàÕ·÷àñʫぶʝ― 
_ΐžƦで͆ƒĨ 
s̺ϿΟパʑȠʃŋ˹％３t  
_̺ųȮƗɁ¬¯ʑºÙóÀi͆ロュť¯͒ェ％３コʦＰＳĀ  
 ʑºÙóÀiƥ¯ȥȍz­āħ{͔¦Ʌ°¯c˺ďʑºÙóÀiいぐノべϽ{Ǉ
ブŞȔ 0/0 μ ST z­ )1)( μ ST ʡ・°cｔɦưĸ & ͭu¯cȲɺǲȇ
ひŏ³ǧw{bくスǿʭĭずºÙóÀiいぐϲbA867Ĭドǲイƚひŏ©なΟ
āħbいぐミ１u¯±wcz©bˉ＜Ѝ¬wｔɦưĸʑºÙó
Àiʢȯ )11, さȍＰ°©u¯z­b0さǓ¯ (( さʑǂ̢
 & ͭノべ³ƪ¯{ĭず©ワĻ|¯c˺ぎbいぐミ１u¯
bȿȇいぐ¯¨ŵʦ̯％３ªマȔ¬¯ȿȥ̄ガ{΂Ϥ¯{bʑ˹ǥ
ʮ®ǵ¥°ȥȍ³ǂ¯ǌ®b̶̄ガ％３{ト­zvc̶ƶıbȲɺfve
〜ȴ¬wbくスǿʭĭずºÙóÀi (( さz­ () さŤ˜ĬϽǇブŞ
Ȕ -(( μ ST ucƆ˹ǥȴ° 0/0 μ ST ノべ©̀ʩ|zcƶız­
ǂ°bʑ˹ǥʮ®ǵ¥°ʑºÙóÀiいぐϽ & ͭノべbŮ・ƢЍuc̶
Ǉđbʪや{̣Ĭ％３ưĸȥȍ{oいぐ̋Ńy¯ȤğpboŸɛ
łでeȿ、̋Ńy¯ȤğpboşƑʫぶeΐžłでpy®bo̺ųȮƗɁ¬
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¯ʑºÙóÀi͆ロュť¯͒ェ％３コp³ɬ~¢{˞―̯ȥȍu®bʑºÙó
Àiいぐƥ¯ƒʦϿb̄ガϿ{zz­Ǧx­°¯c

E
? 2005O!LJ2XPG<$ XG$ 

 (( さcƷʑ˹ǥ{ʝ―スらƵＰ°ǓboųǗォあАˏʆビƌｋŻＰɩＵƶ
ǲĺɲこ³Ƃ¨¯ƸpžŻＰɩǲお̄ガコu¯o１ƃĦ̊Ĩ˲ȍʝ―ť¯コ
ンďら³Ŀʬ¯コンĀp{ (( さeƷ +) くǲĺĭƵʩϳc°³Ɋbʪ
やbfƷdくŻＰɩɊ˿vŐŻƵＰb͎くmǊ１ȱŤnǲȇЇǯɊ˿ɩ
³Ŭ˾cコンfƷgくǙΎ°mşƑɸ((-nc̶ǓbŻＰɩ³Ɋ˿¯ǲ
{˜xbŻＰɩでǚ͆ť¯ŵＰu¯oよ˧ɩ Ｕビǲ )11( さy¯ぎȖĨ
̅ˎぞɚ˘Ͻɱ~© --]³ˁ¨¯め˧ɩ Ｕビǲ³Ŧ§ --zǲā・ʆビＵビ
ǲ{ͼɝp¯{タ° 1(くǓu¯ ((- さʼƷ ). くbŻＰɩでǚc
Ŀʬ°Ħ̊Ĩ˲ȍʝ―コb˺ďʆノ̯{ォǣ°bomヶn１ƃĦ̊Ĩ˲ȍ
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ſɌǉvbʑ˹ǥ˨| +&1]³Ŏガ¯{ノべ°c
ǲȇÁôÈÑÕvboǊȱ̸ŊɈ˲ȍǚı³͊¥xŊ¾ÉぞɚϽǂ̤
³͊¥x°bǼΟūɟさ˘ぞɚϽひ 1.6%¯{bŊɈ˲ȍeȥȍǚıb ƮȂあǜ
͆¬®bォあ{u®う¯pvw϶ガめ|{­b°³ロュ 1.6]³Ȍǈ¯
{トŶ°cCOP3 z­hさ³ƮbƆノ̀ưĸ¬b¨Ǚȷくスf]Ȍ
ǈノべơ˱̯おϒ{ト­zu¯c 
Ɔノ̀ưĸbo˺ 3 ɺ ノべ̀ʩ¨˲ȍȥȍpyvơ˱̯ȥȍ{ƪ
­°v¯cºÙóÀiŷǉぎȖĨ̅ˎvb5 ūス̯Ǧxΰū|ŊɈ˲
ȍeȥȍ³ȿȥ¯°c˺ďo̸z­ナ¡poɸ CO2 ƧｋȠª ṳ̈̄ÇÉÓ
ê³ÔÆ·÷¯p{b˺ぎoɄ˱ŤŉǺ³̠x¯poȓƗŁ{πʭeĕプら
バy¯ɸ CO2 Ĩ−ƙ̯ǩǀ¯p{b˺ǑoぞɚϽ˜ĬϤđ˲ġ
ǚı̯Ʌˏpboビ 2 Ŕ³ˁ¨¯Ɨッ̶˫らバbビ 1 Ŕ³ˁ¨¯į̩らバbビ 1
Ŕ³ˁ¨¯ĕプ(ȵįュ：ュɃ)らバz­ぞɚϽ˹れ˜˹ v¯p³ざ͌˲ȍ
Ʌ®ˏ§{b̶°°ŶȆ°cＣノ¢|b˺ȐoɋϤ˲ȍɘ̸³
yvɋƅϺナz­µâõiÐp˺ȜoǇ̃ĂĿˊɘ̸³３vµâõiÐp
u¯coɋϤ˲ȍɘ̸³yvɋƅϺナz­µâõiÐpbāħŶɜ{u¯c 
ɸ CO2 ˲ȍ³ǚı̯ȿȥ¯¨ºÙóÀiɋƅϺナ˲ġ{΂Ϥu¯
{b˺ 1 ビˣŰŤ¥˲ȍǚı³ǄȈĨ¯¨b¥ºÙóÀiɋϤナ
˲ȍɘ̸³３|bo（Łニの¯ɸºÙóÀiǲįp¯³ķ{ǲ
ノべɅ®ˏ§cºÙóÀiƍƅナ˲ȍvb·÷àñʫぶeĿő
ďＰȱŤ³ Ϥ¯©bĒ|˨|９ȿ˲ȍʝ―Ȁ˹ǌｌϿ¯c 
²bºÙóÀiƍƅÅ·Ö˲ȍ˺ďビˣŰŤ¥Ťǯ²vbºÙó
ÀiɋϤÅ·Ö˲ȍセ¨ǯ²¯vwu¯coǇ̃ĂĿˊɘ̸³３vµ
âõiÐpŶɜo¥bºÙóÀiƍƅΟパy¯ぎȖĨ̅ˎぞɚǇ̃ĂĿˊ³ 
〜¯¨bǇȟϿで̺ʝ―ªʑºÙóÀiいぐ͆³９ȿ―¨¯pďィ{Ŧ¥°¯c
°¥Ħ̊ĨťЇィɩ̘zºÙóÀiƍƅÅ·Ö̦̅ˎĨŶɜ{
ɦ¨ɚǊc̶ďΰbʑ˹ǥʮ­°oşƑＨЎƧºÙóÀiɋƅǤ˝Ǥ
５pvwワざȌɬ°cwūス̯ņざ{bʑ˹ǥz­Ɔノ̀ưĸĊǧȇ
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́レƣˋ~bºÙóÀiƍƅÅ·ÖʪȍşƑÅ·Öʪȍ³Ĺぐ
~vvwĆ〜{uǦx­¯c 
ºÙóÀiƍƅÅ·Öy¯ơ˱̯˲ȍ¬w©{ʮ®ǵ¥°u
±wzcoe. ºÙóÀiƍƅΟパɸ CO2 ĨpyvboǇȟϿで̺９ȿʝ―pb
oʑºÙóÀiいぐ˞―pbo̴ˋ¾ÉÇàÕʝ―pbo̺ϿΟパぎȖĨ̅ˎぞɚǇ
̃Ă̦ǈpbo＋ブǚϲ̯ロュ˞―pboLP ¾Éǚϲ̯ロュ˞―pbžoʞ
ˎɀĺȿǊp{ʮ®ǵ¥°cʑ˹ǥyvboʑºÙóÀi˲ȍpboしϻ̷Ş
͆pbžoǇȟϿʝ―pcuひŏbëØïiͭ˜v¯cb
おメɔȿ̾wu±wzcЂxoʑºÙóÀiいぐ˞―pʮ®ǵ¥°ȥȍb
āħʼu®bʑ˹ǥʮ®ǵ¥°ɖル˲ȍ̣Ĭ˲ȍ³トȴ̯ȴぼb
Ɔノ̀ưĸ˩ȈbāħŶɜu¯c 
eごΟパf１ΰǙƏ̈˱¬¯ʑºÙóÀiいぐ˘ǯ̯ưĸȍＰbȿȥbΈīʝ―b
Ü·¼èÉeØÑç÷˘ǯ˄ヶʝ―ЇƫÜ·¼èÉごロュ˞―ƒĨb
˭ ョごロュ˞―(ˀ―̯˭ョごロュŸɛłで͆)bそűんごロュ˞―͆％
３ ³Ǩ¯c¥bプ˚ュしϻ(¾Íò÷žƲブ)y¯Ü·¼èÉホルしϻ
ロュvbƮȂʨbþˌʨb˹ųşƑ¡ėƖžþＰƍƅ・ĵ˻¡
˲ġ³〜®b ȿ、³―¨¯©b°­ĵ˻³͊¥xȀ̰いぐΰコ³
ƾ͉・b ̶ĝŗいぐ³―¨¯c 
eで̺Οパf ǙƏΟパ¡いぐŋ˹b˭ョǘで̺³ȝ¨¯̦ÄÉÕĨeǭǚϲĨ³˞
―¯ŸɛłでbりϿで̺ƭ͇Їƭ˲ȍeŊɈ̿１ロュŵʦĝŗＨʫb
そűん で̺いぐ˞―bRPS コ９ȿȥǧ͆％３³Ǩ¯c 
ʑ˹ǥyv。ȄzＰϽ̯Ŷɜ°ưĸ˹|Ǽ{¦­°¯cコＰưĸu
¯ノべ̀ʩưĸΰ{ʝ―スらƵＰʑ˹ǥ¬®©ưĸʨІ¯wǤ˝{boʑºÙ
óÀip~b¢Ħ̊Ĩ˲ȍyvʭv¯c 
Ɔノ̀ưĸʑ̣Ĭ°Ǭノu¯o̺ϿΟパぎȖĨ̅ˎぞɚǇ̃Ă̦ǈp
bāħ¬wŶɜv¯c 
^ȮƗɁ¬¯āħɅˏ͆¬¯ȵɄノべ̀ʩà»õiµÑâ³ǧwc
eİŒ̯eǯワ̯ĕ̷ŠワȿǊ¬¯ǇȟϿʼぶロュϲǜ・c
eĳϿで̺ごǚϲǣ¯ǜ・şƑ͒ʨちϷĳϿ̺ǉĕュΰコＨʫ͆c
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^ȮƗɁ¬¯ƌｋë½ØÊêŖュ¬¯ƌｋŻＰɩ・ÁôÈÑÕōうA4c
 eɸ 6AĨ{¯̺ϿΒĴイɟĨ˲ȍ³７ごÇÉÓêΐž˞―͆¬®ʝ―
¯c
e RPS コ³９ȿȥǧ¯©bЊƁ＋̅ĳϿで̺̴ˋ¾ÉĨ̷Ş³˞―¯c 
ʮ®ǵ¥°ȥȍţざ̯u®b̶°­³¬wȿǊ¯zbʪȍȿǊ¨
ơ˱̯ÒióŶɜ°vvcºÙóÀiƍƅ̦̅ˎĨｔbɘϤǿʭĭ
ずºÙóÀiいぐ{Ă３­°vvŹハ{ȗ¯c 
ʑ˹ǥbＰϽ̯Ȍǈノべ{ȴ°v{bƆノ̀ưĸȴ°zc°
f]ȌǈノべǼu¯ 12]ÀíÑâセ¨­°¯u±wzcƆノ̀ưĸb
̶˲ȍおメơ˱ʨyvbʑ˹ǥІ¯ǋ²¯³うvc 
Ɔノ̀ưĸʮ®ǵ¥°ºÙóÀiŷǉぎȖĨ̅ˎť¯ȥȍˌ˱˛³〜d−e−a
ȴc£¤¢ȥȍ{ºÙóÀiɋϤらバy¯˲ȍu¯cºÙóÀiƍƅらバ
ťƥ¯ȥȍboʑºÙóÀiナ̯いぐpoºÙóÀiƍƅらバɸ COʼ
Ĩpʼ{u¯{bˉɁbｋȠưĸyvºÙóÀiɋϤ˟ʑºÙóÀi
いぐ³ノȣ¯©u®bǓɁbǿʭĭずºÙóÀiいぐ͆~b̺ųȮƗɁ{
で̺³ǧwȇɸºÙ³ノȣ©u¯c 

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 Ǆòºǂ¼ƵŁƈƅȡlNƹÿſjNhe:ÅPıjNS|ºŚĢÂkǻũðoñţ
kɅkƀü^kƲkőžÙ©ve;ȭȏƻƏČÆđǧvNȍȹPJ}mțĦviS}m
izihrgǔveh`Or}jädnNƹ¯ȱƯæàÌŊǐƞk (		. Ƿ ) ď (	 ǳj
õȭƻČÆPơȫÊǘt}NƁȭƻČÆPÔîčǔt}`OÊǘPĪ}`ǼĈgveN
(		+ ǷǢkÅPıkºŚĢÂkƧǻũɅl 
) ¹ +		 Ȧ H2(NäŬǷȇ
~ -%-Akƪ¾gibeN{NŀĖȱƯgkĴl 
)%-AgĥPbeh|Or}lN
Ȋ¡Sìėǲň¼ƿƣN¥N¯ň¼ǲǉƣNƷƶ£¥ǥbjch
elŀĖPƅ~h|wkkNÅPıkºŚĢÂkǻũɅkI×ǗǢƝv|
¡Sìėǲň¼ƿƣkǻũɅPƸȖjƪƸv`U(		+ ǷǢ~äŬǷƧǻũɅ
ȇ 

%)Aƪ¾9rgjy|wk~J|O
ghiǵřPƁȭƻČÆjëĹt}eh|ObǷƞkõȭƻČÆkŁǔŔǝgȇqeNƀü
l¦¼veh`OƁȭƻČÆjëĹt}` (		+ ǷǢśƘðo (	
	 ǷǢkȭ¨Ȑc@e
@CjŖxO

Ȑc@e@CƁȭƻČÆjNS| (	
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 t`N(		+ ǷǢkÅPıkȕȯȚkǲň¼ƿƣǻũɅȐc@e@ajŖxO

Ȑc@e@a ¡Sìėǲň¼ƿƣƿƣkȕȯȚǻũɅU(		+ ǷǢ9
>ũǚ?ƁȭƻČÆĔjȎŝĿƏ

 ¡SøôUȀǟőþŝ9Pǐƙǻũx|ǲň¼ƿƣk×İlNõȭƻČÆP
±ȸv` (		( ǷǢS~l )
A~Jb`PNƁȭƻČÆP±ȸv` (		+ ǷǢS~
lN),Ajƪ¾veh|O
ƁȭƻČÆl::ƹ 
 ŹƹCƛ ÅPıkǄòºǂ¼ƵŁkȭŌxȠģ;gveNõȭ
ƻČÆ±nċh~:CP÷ǠîǔůkeAŀĖȱƯkÒśiƻƏ;g:aPǄòêȬ~k
ºŚĢÂkĦi|ǏæǙ4ċƱǙiŀĖ;ĆTeh|Oƹ ( ƛ ºŚĢÂȚ^
kƲkĀȘVgkȭȏ;jNheNõȭƻČÆgǫȷkĀȘ~eAŀĖȭȏkǯȲǖŖv
eh|O
:ƹaƛ Ǆòºǂ¼ƵŁkäȤǙiĩMȠ;~lN:CPÜúgĊĸkɂȽ;P^kt
t­œt}N:aPíŪÕƁkƬƅ;P:aPÕƁǙíŪkÌȀg^}ǋÑgx|Ǔƿƣ
ŜÇdo{;jĦƁt}`OõȭƻČÆ~l:Ƽºǂ¼ŜÇ;gt}`ȸĞP:ǓƿƣŜÇ;
jțĦt}eh|O:bPơekşƴkŅ¾4ɋćkƬƅg^k`vkǩȪƎkÒȜNžȟ
kùȴ;N:cPƳȷiƐŁšȡkØȸ;N:GPȑ½Nēǐv£U2319kŧŎ;
lNrsċŵt}`O:ePǄòºǂ¼ƵŁkıĺǙɋć;~lNƁ`j
ÅPıgvelN÷Ǡîǔůƹ 
 ȱƯæàŤɁĝk (	
) ǷªĭNơekşȹǻ
ũıPŅ¾x|śĢJ|ŕæɍƤulPħǇt}|yiN:Ȍvhƒ +	;jädnN
±nƱnķƸĚkǡɆăSehoO
rgPęðt}`O¾Me

ǲň¼ƿƣǻũ
jƝv|×İ
¡Søô
lzkàƙǻũA

ȘA
àƙǻũȘŰo
ǐƙǻũȘA
¡SǜÛ , , ), 0,



	.
ņþ )+ 

 (
²ȳ (	 
 

þȩ^kƲ 
. 
	 .
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) . +
Ĥþ£Ǻçȗ  	 
Ǻçȗ ) 	 )
İČ 
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Ǆòºǂ¼ȮƺpkƵ·g¼Ɨ¡SŐėƍȱlzkƼïghiǝjǊȭx
}mN¼Ɨ¡SŶȈǥjȁiºŚĢÂkǻũƸȖjŀĖvNƌËơƴ
kǻũɅŗƠËkñţɅgǫǥk¢¡gvehorgjy{NéĠj¦³ý
ðstihƉŬ~ƸéǋºŚĢÂǸǢ¨ǔ¼t]|gǫŔjNƓØkȣlt
śÚ~n|:ǓƿƣŜÇ 7)-2!*")E)#CAHL;jģS`ŠƤPȍȹ~J|O
gkëūPƁ`jǑ¾t}`O:aPÕƁǙíŪkÌȀg^}ǋÑgx|ǓƿƣŜÇdo
{;jƱheNaÉȭk:ǓƿƣŜÇ;pkęðPt}eh|O
r}l:Ȍvhƒ +	;gáĂPJ|O:Ȍvhƒ +	;lNƞǷ~J| (		- Ƿ + ď ( ǳN
ıĺğȾÇî:kȧȺ;kȆɐÇje¨ǾƂŃƧȻPĪb`¶Ɯ:Ȍvhƒpkh
Xih 6EICH!HC)EH)<2))D4!*H%+	=7) ckǖ©N) ckĕƮ7;Ōveh|O^k
ǯȶlNƹCkǌgve:ƌËơƴkǻũɅĘƀjȇve (	+	 Ƿt~jȃĖx|;gh
iǏæȭȏðo^kśĘjģSek:ÕƁǙíŪ;g^}ǋÑgx|:ǓƿƣŜÇdo{;
ghiǏæ¥kǖűNƹakǌgve:(	
) Ƿªĭkºǂ¼ƵŁkıĺǙiɍƤu
kħǇjģS`bĕƮUƹCĕƮ5şȹǻũıPơeŅ¾vN÷ǠîǔůǎMNƌËơƴ
~kǻũŀĖjciP|rgNƹaĕƮ5Ïıkőžjǽɀv`ŦǰlcƳȷƎkJ|ɍƤ
ugx|rg5ƹbĕƮ5ŸihkíŪØlvNÜúȜơgĊĸȀǛgɂȽx|r
g9;N^veƹbkǌgve:ÅPıgveN÷ǠîǔůkȭȏƻƏÒśjx|`vN
ıȨ²ǪǛÌx|;ghiŠƤ~J|UÜúŸ(		-9OÅPıŗƄP (	+	 ǷjºŚĢ
Â .	AŀĖx|ȠƆPȪzlji|kl (		.ǷkǬɑĜ~Jb`PN
(		- ǷŔǝ~ŴiogwƌËơƴgvel (	+	 ǷjºŚĢÂkǻũȃĖx|rg
ƧȻƸƃP¥gveĆT`rglN622 jy|ÁÖPƐŁjȄ´t}`őɉgh
M|O
ƁȭƻČÆlNȐc@e@CjŖv`yijõȭƻČÆǫȷj:ƹ ( ƛ ºŚĢÂ
Ț^kƲkĀȘVgkȭȏ;jNheeAŀĖȭȏkǯȲŖveh|O
 :UC9¡Sìėǲň¼ƿƣ;jcheNõȭƻČÆ~l:¡Sìėǲň¼
ƿƣjchelN
	 ǷǢkƉŬlzäŬǷƧǻũɅȇ~	%,kƉŬ ȱ 
	 ¹ +,		 Ȧ
H2(jx|rgȭȏgx|;gv`Ż~N:rkȭȏlNÅPıPĘļƥǔt}eh
|ĊĸƏǏƊTccN¡SkøôƭjNS|ƵŁPŮækĢÂŻTNlcN
¡SŢȹƭkÏȘȰjNS|ƵŁPŮækĢÂŻT`ŽİjƻƏx|rgP~n|g
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ŏŇt}|ȭ¨gveƚǔx|;gƜȪǑëveh|Or}jƵveNƁȭƻČÆ~l
:ȭȏ;ghiȐĘlioNxqe:ȭ¨;ghiȐĘjǦ¯t}`OȊ¡Sìėǲ
ň¼ƿƣN¥N¯ň¼ǲǉƣN£¥ɈǥjchelN^}_}:ȭȏ;gveǔve
h|kjƵveNºŚĢÂǻũkI×Ɲv|¡Sìėǲň¼ƿƣjchel
:ȭ¨;ghiɎȥtkŉ|ȐĘȸheh|O:ȭ¨;kǃjchel:ƵŁPƥǔt}
|ķƸkĢÂŻT`ŽİgNƥǔt}|ķųkŽİ;ƚS`ĎÂN:
%)7(%)Aƪ;g
t}`O
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  CO2 CH4 and N2O 
HFCs 
and 
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CO2 
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and 
N2O 
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and 
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 +268,513  +4.2% 145.6  -36.8  -8.8 -341,765  -4.9% 98.5  5.0  -3.3  
  -1,562,678  -29.7% 73.4  26.7  -0.2 -341,658  -6.8% 80.3  20.2  -0.4  
  -985,679  -24.4% 50.5  49.1  0.5 -454,668  -13.0% 71.7  30.4  -2.1  
	 -201,439  -7.3% 42.7  76.0  -18.7 -206,901  -7.5% 87.8  18.4  -6.2  

  +383,663  +26.4% 85.6  7.5  6.9 -316,478  -14.7% 97.0  5.4  -2.5  
9B2!?6;#!?6;" +E$3
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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ʎʈŎーϷƃϷ̓wǚq¦©¨c
¢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¨ミ§b(		/ が 8E ¢͆え}©cĖɅry¨Ɯ̺̫Ƹ）Ɗ̞ǵ〜Ġ
ぐ³Ñé¹j͆えɹガ¢ĺギデs¦ǪいǑtoc(		- がǌぶ}©
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Ǫ˅ʋǎb(		 が /
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 ŉǓ̸Ȭ˥eǣ˜ē¨³Ñé¹jžŵ¾°Îry¨５˭ʺěb˥fɰれʣf
ǚȂ¥pb͒δt 7FesǪͷĿǶ¢Ёo¨れハn¨c͒δbʘぼ
ƃϷȜȁfベȌʹ˷¥§ƶȖϷ（˭ĤϷtブƒ}©r§bĉǵ〜Ġぐ³Ñ
é¹jȻ＝̃w˹©o¨c̴Ǫ˵ヨ̞ĉƇ¢ǚq¦©¨tbʘȁ
£ベȌデ 7F ͅêÚéʎʈȜȁtǷ¦©rb˵ヨ̞%ȵĮ̞ムĄ¥§ǵ〜Ġ
ぐ³Ñé¹j͆えt˹©o¨opn©¢bƹɻb͒δȜȁ΅ˏb
ベȌ΅ˏσ¦sn¨c{pɻƅ¬˚Ĵ¨¡b 7F £ċȳƹ}©
o¨¥pb³Ñé¹jʘȁŤǊィ̈́ʘȁřƔ¬ɴĚřƔs¦˜̸řƔィǕ¨{
tびムn¨c

yq %'@~us*8LmW$(!
mW6E 

− %'@~us*o 
(	
 が 5AB(
 roŽ̮Ŭ７ɞ→«¨ク̞ǔˎϷ¬Ȧ：ǪǻǦùろɞ
bÔèƁ７tǷ˨}©c˵ųわƋŤę¬ ( ̰bĠぐn© 
 ̰õいモq¨{¬
ニ΀n˥うɺobȈğǪtȫȺ̞７¡¨ęȱǍģ·ÁȀƷ϶¬ǪǻȵĮ
̀σー¬Ȧパˎ¨ȏ＝n¨cbęȱǍģ·Áごɒ϶ǦƟtパˎ}©ニ
΀˩―Ɏれsどs΂ĞnÁÍÉºËj¸í»otǛ«©¨cĺǪ  が|ȫȺ
̞パˎ¬¥§ハ．̞¢Ǐɴ}y©¦on˥Ɏȓɺocニ΀ʏɖȫȺ̞
７¡¨{r§bŽ̮Ŭ７ɞü§ゼ˩―¢そ％〜otn˥
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ɎǃɺobȫȺ̞７¡¨ニ΀tľȳ˩―}©¨¥pびムǪいȜȁ¬ǝ¨{tĺǪ
ūダほy¦©o¨n˥ȓɺoc
ÔèƁ７Ž̮Ŭ７ɞっɮ¬̾qbク̞ƃʔϷ¬プ¨ȏ＝s¦ØêÉÀ®íÎ
êÕäjィ«b¢£ūダo¨Σ΂t͒δȋƈĳs¦}©
o¨csbニ΀ʏɖʪ７ȫȺ̞n¢b©tľȳ˩―}©¨¥pびムǪ
いȜȁ¬ǝ¨{t̚パǪūダ７¡¦©o¨cÔèƁ７Ž̮Ŭ７ɞŦ７
}©¥pǪǻ̞ク̞ƃʔϷoƺq¨tbȫ¦tƙzニ΀¬ľȳ˩―¨Ǫ
いȜȁ¬ǝy©¦oopùセrobȈğĺǪǪい̞ク̞ƃʔϷ¬Ǜȑ
¨ūダtn¨c
͒δʘぼÔèƁ７なɕn§bn¦s¡ǪЂ̘ɒoパˎˆô¬Ɓ７˥ȓ
ɺ７¡¨rǪtƤ７¨Ǟưsn#65oƤ７cn«b(	
, が˵ųę˱
ě˜ȁʎʈク¬ıʚbΈůƖぜƃě£ǪǻƁϷʎʈ¬ͅクʜ§Ǭ­cͅク
b³Ñé¹jɁム¾°Îry¨ęȱǍģ·ÁȀƷ˜ȁoŦ７tʜ§Ǭ©
o¨¢b³Ñé¹jžŵ¾°ÎorĂつɪねȶ˜¨³Ñé¹jžŵȣ
ƈ¬Ǜpȶbžŵ˄Ƚギ˜bžŵ³Ñé¹jȑミだpうȍě˭ʺ
ごɒ϶けðびムɹガ¬̘ž¨¥p̯¡y©¦ocsn˥ȆɎǃɺ うȍ
ě˭ʺごɒ϶けðびムɹガ̘žoŦ７t}©o¨n¨c5AB)
õǢb³Ñé¹jžŵˌry¨˜ȁ˜bŤǊィ̈́ʘȁˌs¦řϙt}©o
opɻƅtƞ˒o¨c
パˎˆô¬ȳȜ¨¡˵ųę˱ě˜ȁクŞ̶o (	
, がr˵ųę˱ě˜ȁƟĬs
tŀŬƤ７}© ͒δʘぼ(	
,cͅƟĬb³Ñé¹jɁム¾°Îřb˗マ
Ȝȁt７϶̞ȀƷニ΀¢ʜ§Ǭ©o¨tb³Ñé¹jžŵ¾°Îřb
̫Ťfかざれ】ぜ̫だpうȍě˭ʺごɒ϶bītǪ³Ñé¹jŨƸうȍ
ě˭ʺごɒ϶パeń¬ʮ¡o¨c³Ñé¹jŞδƟĬn(	
 がeƧ 

 ͒ŀŬ
Ƥ７orobóʸー¬ˤ】̘ɴb³Ñé¹jó７žŵ¬˥Ăb
ƝǸǍレーǏɴ¥¨５½ÁÍ³Ñé¹jžŵ¬ȳƹbͅȧbŐƂ
̟Ǧ¬ʍ¨{¬Şδ̞Ƞ̩r§b{©¦¬̾qȁ７}©１š³Ñé
¹jɁŵƲ４ȳƹǏybマhʘȁʹ˷¬ǝowc
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ギʉtȪ}©o¨cnw¢Š˓³Ñé¹jʘȁt】̘n§bニ̞ɏ
ŤǊィ̈́˜ȁ¢ǝ¨opǗˊtb{{¢þȦ}©o¨c
ÔèƁ７ȳȜǏybǵ〜Ġぐ³Ñé¹jˤ϶͆えb（˭Ɣ¨Ç°ÚÁÍáíÍ
ĖɅ¬ʭ́々ĳ５˭ʺěǏyʈo¨tb͒δʘぼȕ〇 
//- が
5ABdȧ̩s¦ˤuィěoc͒δʘぼt̘ɒパˎˆôδろbŒƥn§b
õĚfǛo¨c
(	(	 がõǢęȱǍģ·ÁȀƷǏyītǪパˎˆôb³Ñé¹jßÉº
Á／Ǧ̞¢¨¥pbũɓ̞ʔパb½ÁÍデħ˦¬Ɏれǚϰ
ラほyn¨˜ȁfȜȁ£ũɓ）ɴz¥¨ȳƹĠぐȀƷニ΀bǪい
ごɒȀƷfŰɂ϶ľェ¥§b(	)	 が̰ (	
) が̰ͷ`(,	n(		 が̰ͷ
(oʏɖnパ 
	 Ę(		 ス =5A(o¨{¨c
{{¢b³Ñé¹jßÉºÁt】̘nbパˎˆô©ɏ７¡¦©¨o
pǗˊtȪ}©o¨cŽ̮Ŭ７ɞȧͅマbŤǊィ̈́˜ȁȣȳɴb³Ñé¹jßÉº
Á¬７¡¨³Ñé¹jʘȁĚöö˷ほy¦©o¨c
パˎˆôʜ§Ǭ© (,	ȀƷニ΀Ǫい）ɴz¦©ʑȥ¬ÚjÁ
¢bǶɇ̞ǪいÍÉØÇ±í７¡¦©cタȺ̱たȉʘƯtƙz (_ȀƷ¬̎
q¨¥pƲ¨{tびムn¨}©bŞɖがニ΀˳̍／tŋ̜Ț͆ĚǛ«
©cȫタ̱いs¦}¦̯Ϸニ΀れ (_¬）℃ (._¨{tŐƂɮ
Ų¡¦©tbŐƂɮʘぼもい̍／Ǹn¨b{©¬ȿyえscǶɇ̞
ȫタ̱ŐƂもĮ¢{ʑ˳¬ʘぼもい̍／Ǹn¨お¡APAcÍÉØÇ±
íopùセbŽ̮Ŭ７ɞ˥ĂパˎšŘ ,_ȀƷニ΀ͅマn¨cパˎˆôȀ
Ʒニ΀いϐ¬ʬσ¨¡brȈǚsr˜ɲ·ÁůごɒfŰɂ϶stȪ}©o
¨c{{bは³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺbáÆíbĂȍěう˼ʺb:85 ̸e·Ábů
ŰɂƸoごɒ϶£ȀƷレtrニ΀sσľö˷̶y¦©o¨˜b
³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺ (	ȀƷニ΀r(	)	 がニósob˖Ȁ
Ʒǣニσ¦sü¨ö˷̶yt}©o¨cŬ７ɞニ˩ƟĬͅǗˊn¨c
³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺごɒbパeńt³Ñé¹jžŵ¾°Îs¦ごɒ}©b³Ñ
é¹jʘȁˌ̮Ǧィě¨cパˎˆôǯŻ¨˜ȁ³Ñé¹jɁム¾°Îs
oc{¡bニ΀wrニósö˷ほy¦©o¨įȸu¨cȳȲ̞ɴö
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n¨³Ñé¹jŞδƟĬtィǕ}©©b³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺȀƷニ΀¢ィǕ}
©¨{ªpcŽ̮Ŭ７ɞƝƴ¬̾q¨¦b がシǛ«©¨パˎˆôı７
ȧ³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺȀƷ϶trニós͎ssɷǦb˖ęȱǍģ·Á
ごɒȀƷ£Űɂro〜ペɶ˩―˄Ȅ̆。¬Ǧ«pǗˊtƞ˒}©
o¨c
− us*hEo 
ƝǸȋƈɮbÔèƁ７ĚȺムǪęȱǍģ·ÁȀƷɻƅ¬õĚ¥pͷĿ
o¨n４ɢȋƈɮ (	
/oc͒δbċǪbんǪbÖçíÁbÎ°Êb7F ¬˜ɲb
ęȱǍģ·ÁȀƷů˾šニ΀ʈГ¬΂Ğɴb©¦ムĄbはě（̫Ƹͷ
レnǵ〜Ġぐ³Ñé¹jƶȖϷoů³Ñé¹jɪねȀƷoれʣo¨c
{©¥©b(	
b
b
, がęȱǍģ·ÁȀƷʈГ¬ͷĿ¨b͒bċǪb
7F rニ΀ç°íͅʏɖsn¨tbんǪbÎ°ÊbÖçíÁrĕoso¨c
ムĄbr͒δはě（̫Ƹͷレ５ʏɖt℃ğsr96B ̷§Ƕɇ³Ñɪ
ね϶gȀƷsれʣo¨cĂギbċǪorはě（t℃ğb（˭a·Á̨ŏs
rĂȨ³ÑɪねȀƷレgȀƷsbb7F rはě（tĕosrĂȧ³ÑɪねȀƷレg
ĩŷgȀƷbˏƵgĕosれʣo¨c
{¥pƘ΂ĞbĺǪニ΀ʏɖtͅo{s¦bǈį¬〜 r©t
n¨c¦bÔèƁ７ĚĺǪtȫȺ̞いボ¬Ƥ¡̘ɒ¨パˎˆôbŞɖが
˷uギ£ʂϸŰɂƸ¶±íÍギクn»ëÁÑÉÍギȬbÑÉÍÑÉÍギȬo¬ĺ
Ǫ͔r§bニ΀˩―がo¢Ǫ¥ぶŧゆtn¨¡bĺǪtƙzニ΀
ʏɖ¬˫ɘʑȥˤu}ͷĿ¢ùセtocĺǪ¢ȫǪニ΀ʏɖtɒュ¨
yǤwƲq¨¥pƌがǶ¢ごɒ϶tˤusが¬Şɖが』˨o¨ɴb͒δ
Ŭ７ɞ˥ĂパˎšŘͅw»ëÁÑÉÍギȬ¬』˨o¨cĺǪtƙzニ΀ʑ˳
ハ．̰¬ǌわͷĿu¨¥pɺƨ¬Жq¢nʾȦ (	
o¬ʍhycybȪc
͒δニ΀ʏɖbʸrob7Fbん¥§¢５o{t«s¨c５oニ΀¬ƙzɴ
bǤoニ΀¬ƙzǪ¥§¢ʈГt˂o΂Ğ¢bùセtoc
b(	)	 が͒δǵ〜Ġぐ³Ñé¹jニ΀t (n¨˜bʈГtグ
wo}©ÖçíÁÎ°Êニ΀©© 	_ ,_n¨cƹɻo¢b
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͒δǵ〜Ġぐ³Ñé¹j͆えレt 
,n¨˜bÖçíÁÎ°Ê͆えレ
©© 
._ )	_˩o¨c͒δbパˎˆôʈГtɚ̍op¥§ ªb
͒δ³Ñé¹jɁムれハry¨ɮ³Ñɚ̍ʈ­o¨¢b³Ñé¹jžŵれハ
ry¨５˭ʺěbǵ〜Ġぐ³Ñé¹j͆え˹©o¨{t{{s¦¢σ¦s¨c

ʍhycab ȀƷニ΀７ū¬ЖqɷǦ͒んĖry¨ (	(	 がõǢęȱǍģ·Á
ごɒȀƷニ΀n˫ög_o
vɒ̣wʾȦ(	
 ¬ƵͿȶǿ―
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{{b͒δb５˭ʺȵĮȳƹǏy³Ñé¹jžŵれハ˜ȁt˹©o¨{
b©Ĝ̶͒δˤʊǹts¢ィ«¦o{b7F ÍÉØdn¨͌b
ċbり¢¥§bĂで˹©oʠͷĿ¢͒δ³Ñé¹jžŵれハ５˭ʺět
˹©ob³Ñé¹jʘȁı＋tびムn¨{¬σ¦scδʫb(		( が
ʔ７}©͒δ³Ñé¹jʘȁǯŌ¬³Ñé¹jʘȁŞδクıʚびムー¬Σ
¨c
−  
クルb˥Ăɺニ̞¬Ŧ７¨cͅクb˥Ăɺnニ̞oro
r³Ñé¹jtǪタ〜ņó７ǏɴΜǪタƝǸþȦůぜ̦ƣw{uo
¢n¨s{ůrョミt˵Āů˵ųŐƂˤuĉƇ¬ůs{tŞδ
おȭɔo¨cɴb{クルŞ̶oȳȜ¨Ɛ˛̞Ȝȁbr³
Ñé¹jɁŵř¨ȜȁřbŞδギʉ¬７¡bΜǪů˵ギǌƀ˯˛ʧダ̸
¬σ¦s¨¢b³Ñé¹jɁŵř¨ȜȁŞδ¨ȣǣ¬７¡¨{s
¬ƙzo¨cǶɇ̞ニȚ¢r˵Āů˵ųŐƂェʸşϙ¨¢
ītǪů々ĳƝǸȵĮȦ˒̞ぜ̦Ǟư¨{sn¨cσȪ}©ootb
r˵ųŐƂェʸsŤǊィ̈́ネ˦tき́˷s©o¨{σ¦sn¨cク
ニ̞b˵ųŐƂェʸşϙ¨{tƝǸȵĮȦ˒̞ぜ̦ΜЀ˷s©
o¨cbδクtŤǊィ̈́ʘȁ³Ñé¹jʘȁŘʘȁ̍／tǛ«©¨ØçÉÍÖ
´jàţぐuȕo¨c{クルtʔ７}© (		( がs¦bニ̞t
̞ľʐǛ}©¦b͒δ³Ñé¹jžŵÃºÆj５˭ʺě¢ɚ̍ʈ­o
n¨cp¦sƶĄĝnªpsc
− 7iE9~ 
ニ̞˒obŞδギʉb˥うɺró７žŵľェsb˥ȆɺrŐƂ̟Ǧsb
˥ȓɺrȗɷƶヨņミsdtŦ７}©o¨c˥Ȇɺ】ͭr³Ñé¹jɪね
ǍレěsoŦ７o¨tb{©³Ñé¹jɁムれハバńn¨cǅͭ³Ñ
é¹jžŵれハバńon¨tbě（ぎϴõĶ³Ñé¹jョミ̨ŏo
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br˘メǋbΎϷ̸ǵ〜Ġぐ³Ñé¹j̨ŏswbrě（ぎϴõĶ³Ñ
é¹jョミ̨ŏsŦ７}©obƶȖϷ¢ˀ７}©o¨{t«s¨cb
rě（ぎϴǍレ̞ョミstσȪ}©o¨tb³Ñé¹jžŵれハ˜ȁb（
˭ĤϷぜ̫ɝǤǍレětĹ̷bě（ぎϴ¢Ǎレ̞ョミ¨{tσŧ}©o
¨c{ギʉb(		 がęȱǍģ·Á¬ .	_ȀƷ¨͐ocB55 ˥  Ȩ΂
ĞガǩɞŞ̶obr(
 々ťジě（ぎϴȑミ¬Äëƌ̶y¨s{¬σŧ
un¨c˥Ȇɺ¬˥うɺͷĿ¨{b}¦ネ˦̩tσ¦s¨c©bŞ
δギʉt¢¦ǔˎϷǰn¨c˥うɺbrnϬo{¬Şδ˜ȁtǝ¦
©y©¦osƃoūダtħ¦©o¨˜b˥ȆɺrnϬo¬ʎʈ
¨{̸¥§b˵ųę˱ěサȞů˵ĀŐƂェʸtʍ¦©³Ñé¹jɁŵ¬ȳ
ƹsニ̞Ƚ˲tŮɞs©o¨cĜ˥うɺɖŧɔ¨n©br˵ų
ę˱ěサȞů˵ĀŐƂェʸtʍ¦©³Ñé¹jɁŵ¬ȳƹ¨{¬Şδb
ii˜ȁtǝ¦©y©¦os¨c«b˥ȆɺŦ７b˥うɺ
ͷȹ˛ě}©o¨c³Ñé¹jʘȁŞδクtbŤǊィ̈́ʘȁ³Ñé¹jʘȁʘ
ȁ̍／ØçÉÍÖ´jàţぐ¨¡b˥Ȇɺı７bƃětびʌn¨c
− $(!7F1E9~ 
˥ǃɺs¦ƎɺbǪb˵ギǌƀ˯˛bůȣƈȶʧダbΜǪタ̯Ϸb˄Ǆ
ƁϷtŦ７}©o¨c˥Ɏɺクʔɴʹ˷b˥ɎĂɺǪĮガǩtŦ７}©o¨c{
©¦ɺろ˾ロ̞n§b͋˲ネ˦oc
˥Ɏうɺror³Ñé¹jŞδƟĬs¬７¡¨{tŦ７}©o¨cクルニ̞
ror˵Āů˵ųŐƂェʸsrītǪů々ĳƝǸȵĮȦ˒̞ぜ̦sΜ
Ѐo¨tb³Ñé¹jŞδƟĬȁ７nbrƝǸȋƈˤʆbřƔǛʘţř
１ùƲ¬̌w¢b˅ǦȢƸ³Ñé¹j̍ǱĮùƲ¬̌osô¬ǿ―¨{
}©o¨cȺダˤʆtƝǸȋƈˤʆn§bŐƂˤʆřƔǛʘţř１ĩvoc
ˬ̷，ŬĮ˅ǦȢƸ³Ñé¹j̍ǱĮn§bŐƂ，ŬĮřϙuocクニ̞³
Ñé¹jŞδƟĬȁ７ギクt／Ǧooc¦bƝǸȋƈɮʪ˷ク˥Ȇɺb
rƝǸȋƈɮbタŘƝǸņϷǏɴů˜ĶƝǸřƔčŇぜ̦¬˾．¨ƝǸů
ȋƈぜ̦ΜǠるȢƸů³Ñé¹jó７̞sǍレ̞žŵľェ¬ʍ¨{¬
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͔ダ¨sŦ７}©r§b˵Āů˵ųŐƂェʸʧ͔¬プ¨ロɷos¦
n¨c{¡b³Ñé¹jŞδƟĬô¬ȁ７¨ǻr˵Āů˵ųŐƂェʸs
řɎれŧǺtuoクʔ̞ˀ７}©¨cŐƂɮřƔǛʘţř１Ăă
ùƲ¬ɔ©¥oosb¢șq¨tb©ȳȲ̞ǍϷš˞u
oc͒δクルrorùƲ¬̌wsrƁŬ¨sopĂƲͅ¥pミǇt˓Ǽ
¨tbùセʸwü¨crƁŬ¨sopʽギźどƯtn§bʽギtく͊¨˙
Ɓ̩¬Ʋɒ{tびʌ¨˜bδクop{ªrùƲ¬̌wsろȥ４§
ùƲ¬̌w{n¨cƝǸȋƈɮbŐƂɮùƲ¬̌oǅùƲ¬っĊ}¨ūダ
oc
{pクルo¨scƶĄbδクtŬăロクn¨{t
żz¦©¨cʘぼ̘ôŀクn©bȣ】řƔɮ̇ŘɎれƁŬtǛ«©¨{t４
ϼn§bsbϙ̱いもĮ，Ŭ¢Ǜ«©¨¡b{¥p®íÓçíÁ４ɸ〜
oc˖ギbŬăロクɉŬĆŬăt (	 ッõɴɋ©̘ôu¨{s¦bϙ̱̘ô
n§bsbいボtǪĮ，Ŭネ˦}©¨いボy©bͷĿ̞ボú４ĩ¨c
{¥p³Ñé¹jŞδƟĬȁ７ØëÃÁbクニ̞／Ǧoocニ̞Đ
b³Ñé¹jʘȁŞδク¬͒δŤǊィ̈́ʘȁ³Ñé¹jʘȁ̍／ØçÉÍÖ´j
à¨¡bŐƂˤʆ¬ƝǸȋƈˤʆͅЀö˷̶y¨びムtn¨cĂギb
δクtŬăロクn¨{ŗ¨bクıʚ¬ʘぼ̘ôǛpɷǦbδクロクř
ƔŬăɎれʬσ¬Ǜoヨį¬͊¨びムt〜¨nªpc
− y+]$(!7F1gxP4 
 ³Ñé¹jʘȁŞδクtʔ７}©Ϣ (		) が 
	 Ƨbr˥ĂȨ³Ñé¹jŞδƟĬst
ŀŬƤ７}©cƟĬšŘbrǭǅ 
	 が̙̰šŘ¬Ăニós７¡¦
©¢n§b(		) がs¦ (	
) が¬き́˷oo¨c§bŬ７ɞ˥Ăパˎš
Řn¨ (		. がs¦ (	
( がtƟĬǅšŚ©o¨c(		) がȧ̩プǍŤǊィ̈́ʘ
ȁȚʉb(		( が ) ƧƤ７}©：ˤǙn¨cϳȶŘʘȁ̺Ǧ̙̰Ǜ
«©o¨ªpsc
 bŤǊィ̈́ネ˦˜¨Şδおȭn¨tbr˥ĂȨ³Ñé¹jŞδƟĬsbŬ
７ɞ ,_ニ΀tσŧ}©bŭ̂n¨¢r
t˵ųę˱ě˜ȁʎʈˤǙuro
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b³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺごɒ϶ob˥bパˎšŘrobわ―cが̰
n
//	 が̰oͅʏɖモʔ¨{¬ニ΀o¨sȝtσŧ}©o¨cbĎ
 
( sɝ«§ミǇrうȍě˭ʺstミo¦©r§bŤǊィ̈́ソ］èíº
o¨c³Ñé¹jƔ¨˵ųę˱ě˜ȁobrÁËÉØfÓ°fÁËÉØ
®ØëjÈ¥˜ȁfȜȁ΂ĞfƲ２¬Ǜp{t˵ųę˱ě˜ȁʎʈˤǙu
ĐbȜȁ¬ʎʈ¨{¨cb˵ųę˱ě ネ˦Ɣ¨わ― ( がn(	
) がo
õǢЈ＝oŬΣͼqbĺǪŘÿo¬ǧΒbんǪ£Ĵぜ̭ɴǪ¢Ȉğp
¨ȳǍーn¨Ј＝¬Ǘ˺ow{ob³Ñé¹jʘȁŕ̩s¦¢ʅƪƮ̽
ow{¨sȝtŧɔ}©o¨cおȭêÚébɎれʘȁ̺ǦtǛ«©o
¨c
 ȨƼΟȜȁn¨tb³Ñé¹jžŵれハ˜b：ˤǙr³Ñé¹jŨƸ
うȍě˭ʺごɒ϶tʸ˛パ / ń¬ʮ¡¨ɻƅĚbǭǅb˵ųę˱ě˜ȁ̍Їó７
žŵľェ¬ȳƹ¨¡bƶȖϷb：³Ñé¹j̸はě（³Ñé¹jĂʿ͆えˋ
ʈtびムn¨cbąu˒u³Ñé¹jžŵ˘Ʉ¬ʮ¡¨ě（³Ñé¹jŘry¨
ぎϴ̨ŏ¬ˋʈbǍレěムʡ¢ズbŐƂ̍ЇƗ³Ñé¹jžŵǗˊȳƹ
¬ニȚsȝtɔ¦©o¨c̷Ĺŧɔbͅがʔ７}©r³Ñé¹jʘȁŞδクs
˥ȆɺƊ¡ƌo¢o¨c：³Ñé¹jřЂȜȁbrЎ͆え˲ĵ
ry¨țďbЏũɓĴぜfȳɱ˲ĵry¨țďbАŐƂ／ͼfΈůƖぜ̸bБ̫Ϸれハ
ry¨：ȗɷĻˤʹ˷͆えn̫Ťȣƈȶ¥¨：³Ñé¹j̸ョミř¨͋Οʹ
˷クʔ７̘ôo̸ɟʘȁ¬Ăʿ）Ɗ̞ʎʈ¨sȝtŧǺ}©bğqbƐ˛̞：
³Ñé¹j͆え϶ƟĬtŧǺ}©o¨c
{©˜˥ĂȨ³Ñé¹jŞδƟĬr˥ 
 ɰ ³Ñé¹jɁŵř¨Ȝȁ
oŞδ̞ギʉsr˥cʫ ŐƂ̟Ǧsror³Ñé¹jɁŵř¨
ʘȁǼ§ギ¬ǚq¨̷b˵ųę˱ěサȞopȠ̩tƊ¡ɐムsおȭ¬ɔ
pqbr˥bnϬoɮ³Ñé¹j¬４bu¨ƻ§Ǎミ¬ィqoてøǶ
ˤƻ³Ñé¹jɪね϶モʔ¬ʍ¨c˥cbě（³Ñé¹j̟［ÓçíÁĚb
ƶȖϷ£˘メǋbΎϷbÓ°µÞÁ̸はě（³Ñé¹jョミ¬ʈ¡¨cbě（³Ñ
é¹j˾¢b˖ě（ぎϴÓçíÁ¢ざϰbうȍě˭ʺごɒ϶¥§ɥ
o³Ñé¹jb͋·Á˛³Ñé¹j̨ŏ¬ʈ¡¨sȝtŧǺ}©o¨c³Ñé¹j
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ŞδƟĬb７϶̞ニ΀ƙz¦©ootbȜȁǣニbrbeƶȖϷ
Ĵぜb͆えbůョミsbrceƶȖϷóʸľェó．ɹ〇sğqrde：³Ñ
é¹jĴぜb͆えůョミsbrЎ͆え˲ĵry¨むˬƠƷbȗɷƶヨņミs
rЏǌ̞もό̸ry¨レʭ͆えbǪタΈůƖぜsrАÒjÎfÅÖÍϳデŐƂ／ͼů
řƔǛʘţř¥¨Ђƚstö˷ほy¦©b}¦bree·Á˛³Ñé¹jĴぜb͆
えůョミstŧǺ}©o¨c
{¥pb：ˤǙ˥ĂȨ³Ñé¹jŞδƟĬŘb／Ǧーtľェ}©o¨{
t«s¨csb©õǢŤǊィ̈́ˌろɞb：ニ˩ƟĬbŶニ˩ƟĬ¢：ˤ
Ǚ¥p³Ñé¹jžŵ¾°ÎƐ˛̞Ȝȁŧɔoc
b˥ĂȨ³Ñé¹jŞδƟĬr˥ 
 ɰ ³Ñé¹jɁŵř¨Ȝȁo
Şδ̞ギʉsr˥cʫ ŐƂ̟Ǧs：ˤǙsrě（³Ñé¹j
̟［ÓçíÁĚsůr˖ě（ぎϴÓçíÁ¢ざϰsopŧɔ
t３ğ}©o¨crÓçíÁsĝ¦sƋǜ¬ʍ¨{n¨tb{ɷǦb˥ 

ʫƙz¦©r³Ñé¹jó７žŵs˥ ( ʫrŐƂ̟ǦsÓçíÁ¬ùセ
¨įȸ}©¨csbr˥bʫ ó７žŵľェsrobrÓçíÁs£rŐ
Ƃ̟ǦsƺůtĂ［oc³Ñé¹jŞδクǗˊ¦©b˥うɺró７žŵ
ľェs˥ȆɺrŐƂ̟ǦsŘƃ̰ÿotb{{¢っĊ}©o¨c
³Ñé¹jʘȁŞδクbƹɻr˵Āů˵ųŐƂェʸs¥§¢rītǪů々
ĳƝǸȵĮȦ˒̞ぜ̦s¬ɐȠ¨Ǘˊn¨cĂギbͅȧšȁ７}©
˥ĂȨ³Ñé¹jŞδƟĬ：ˤǙ¬ͷĿ¨bϳȶɎれ／Ǧo¨c
«b：ˤǙȧ̩rītǪů々ĳƝǸȵĮȦ˒̞ぜ̦s¬ɐȠoƺ
q¨csb
//- がs¦˥ĂパˎšŘtɇン¨Ř³Ñé¹jʘȁィǕ〜
b³Ñé¹jžŵÃºÆj５˭ʺěʈsc

yq }=.|/wWkho 

 
//. が 
	 Ƨʔ７}©r˵ųę˱ě˜ȁʎʈクsbʑȨ̬¨ıʚ¬Ɲ (	
) が
rŽ̮Ŭ７ɞニ΀˩―ƟĬ→«¨˵ųę˱ě˜ȁƟĬȁ７£bęȱǍģ·ÁȾϻ
dÖÉě˼ʺnlkdo¬３ğ¨{¬７¡snŐƂɮ 
//.obƹǼȟ¨c
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− F1 
ͅクb˥うɺニ̞ror˵ųę˱ě˜ȁƟĬ¬ȁ７¨¢bȵĮƝǸņ̈́
˖ņ̈́¥¨ęȱǍģ·Áごɒモʔ̸¬ˋʈ¨¡ʹ˷¬ǝ¨sb
˥せɺƟĬいボręȱǍģ·Án¨るȲȾϻ˖Əれ|ęȱǍģ
·ÁごɒモʔůŰɂ϶ř¨ニ΀s¬Ŧ７¨b³Ñé¹jɁŵϳデ
o˜ȁ¬ʜ§Ǭ {tĠぐȿyȅo¨csb{©Ş̶oȁ７}©
：Ŷニ˩ƟĬ£ƹǛƟĬ˜ȁ³Ñé¹jɁムデアr§b³Ñé¹jžŵデ˜ȁ
ö˷ほyȹocǭǅb³Ñé¹jžŵデȜȁ³Ñé¹jɁムデȜȁtę˱ě
˜ȁϳϹÓçíÁϵwʜ§Ǭ ¡b¥§Ɛ˛̞ƟĬいボƺůtびム
nªpc 
− 7iF1W~&)#" 

//. がʔ７}©ȧ̩b˥Ȯɺror˵ųę˱ě˜ȁř¨Şδギʉs¬
７¡¨{¬Ŧ７bͅɺ˥ȆǣrorŐƂˤʆbŞδギʉô¬ǿ―bŀŬƤ
７¬¢¡y©¦osbͅɴ˥ȓǣrorŐƂˤʆbŞδギʉô¬ȁ７
¥p¨ǻbn¦s¡břƔǛʘţř１ƁŬy©¦osŦ７c
{přƔǛʘţřƁŬŦ７bいŀ̘ɒクôƲ¦©¨７でŧɔn¨c{©˜
bŬăロクn¨³Ñé¹jŞδƟĬbrƝǸȋƈˤʆbřƔǛʘţř１ùƲ
¬̌wsy¥o}©o¨c³Ñé¹jʘȁŞδクĚƝǸȋƈˤʆȦȫヘ̰
Ăつ̞いŀ̘ɒクルͷˤuo{t«s¨AAc
˵ųę˱ě˜ȁʎʈクb͒δtŬ７ɞ¬̚Ʀ{¬ȿyb(		( がrŽ̮Ŭ７ɞ
̞ľsčŇȳȜ¬ľェ¨¡bŽ̮Ŭ７ɞニ΀˩―ƟĬȁ７bƟĬȳȜʎ
ʈびム˛ʔ／ͼ̸¬７¡¨s¥pıʚ}©nŐƂɮ(	
ocıʚǅ˥せɺr
orŽ̮Ŭ７ɞニ΀˩―ƟĬs¬ȁ７¨{tŦ７}©bͅɺ˥ǣrorいŀ˅ヨ
ˤʆbŽ̮Ŭ７ɞニ΀˩―ƟĬôuŀŬƤ７¬Ų¡y©¦os}©c
ğqıʚ˥Ɏɺs¦˥Ɏせɺrobいŀ˅ヨˤʆ¬δも１bŋΰ１ŋbŐƂˤʆů
ƝǸȋƈˤʆ¬やδも１¨rę˱ě˜ȁʎʈδもsʪ˷tŦ７}©b͔ダ
Ž̮Ŭ７ɞニ΀˩―ƟĬôǿ―ȳȜʎʈtŦ７}©c{Ǘˊ (	
)がıʚ
ǅ¢˵ųę˱ě˜ȁƟĬȁ７ØëÃÁąuƞt©o¨c{{bいŀ˅ヨˤʆ
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ĚÓçíÁȻ©řƔˤʆö˷̶ytǛ«©o¨cƟĬȁ７ØëÃÁtネ˦
¨«yocsb˥  ɰれʣ¥pb：Ŷニ˩ƟĬb³Ñé¹jžŵ
れハ˜ȁtɎれʜ§Ǭ©b５˭ʺěǞưuscƟĬȁ７ØëÃÁõĶ
ネ˦ɝǼtn¨c
− z2GW 
ͅクdネ˦̩©©įƤȁtn¨c 
˥ĂbͅクrヨきstŦ７}©oocr³Ñé¹jうȍě˭ʺȀƷř
b³Ñé¹jžŵデůɁムデʽギry¨˜ȁ¬ǝ¨{¥§b５˭ʺȵĮ¬
ȳƹ¨s{¬ヨき７¡¨{¥bõǅɺろŦ７}©¨ƟĬȁ７¬Ȕ¡
¨ƼΟȜȁいボギǏー¬Ȧ¨{tĠぐ¨cヨきŦ７t˷s©¨³Ñ
é¹jʘȁŞδク£ŐƂŞδクrŞδクs͋̊n¨c˵ųę˱ě˜ȁʎʈクb
ヨきŦ７¬ʪy¨¡Şδクıʚ¨びムtn¨c 
˥うb˖ȜȁřƔro˵ųę˱ě˜ȁö˷ほytȹocク˥Ȇɺ˥Ȇǣ
roręȱǍģ·Áごɒモʔ̸řƔn¨Ȝȁob̷ĹȜȁニ̞˩―
̍Ї¬ʍ§ęȱǍģ·Áごɒモʔ̸tǛ«©¨¥pざù¨sȝtŦ７}©o
¨tb{{cネ˦tn¨cb{Ŧ７tクニ̞˩―びムrδŦ７s
ɖ¨ォɠ̞rざϰŦ７so¨{n¨cręȱǍģ·Áごɒモʔ̸
řƔn¨ȜȁsręȱǍģ·ÁごɒモʔsŘʘȁŘ̍／bę˱ě˜ȁ¬ȳ
Ȝ¨ɴɐムȣǣbざϰŦ７wδŦ７７¡¨un¨cbƹ
ǼŦ７ręȱǍģ·Áごɒモʔs¥§¢ręȱǍģ·Áごɒモʔ̸řƔ
n¨Ȝȁニ̞˩―stɐȠ}©o¨¥p¢įȸu¨{n¨c{©¦ネ˦b
{Ŧ７¬ręȱǍģ·Áごɒモʔ̸řƔn¨Ȝȁob̷ĹȜȁニ̞˩
―ęȱǍģ·Áごɒモʔ̸t̍Ї¬ʍ˩―}©¨¥pびムʹ˷¬ǝy©
¦osıʚ¨{įɪ}©¨c 
˥Ȇbク˥せɺ７¡¦©r˵ųę˱ě˜ȁƟĬsいボn¨tbƹɻrȓ ę
ȱǍģ·Án¨るȲȾϻ˖Əれ|ęȱǍģ·ÁごɒモʔůŰɂ϶
ř¨ニ΀srǃ 】ǥニ΀¬˩―¨¡びムʹ˷ȳȜř¨ニ΀sopŦ
７・§b：Ŷニ˩ƟĬƝƴs¦΅Ɏれn¨ǚq¦©¨c：r³Ñé¹jŨƸう
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ȍě˭ʺob³Ñé¹jžŵůɁムϳデř©©ȀƷニ΀¬７¡b
˩―びムʹ˷¬ƟĬʜ§Ǭ sȝ¬クルσŧ©bŤǊィ̈́ʘȁ³Ñé¹
jʘȁ̺Ǧ¬ǛpǯŻ¨c 
 
y	q .|/wWkh3zdU2GM 

 】ʫrob˵ųę˱ě˜ȁʎʈクネ˦̩įƤȁ¬ΣcδʫbͅクõĶ
ネ˦̩įƤȁ¬Σ¨c
：Ŷニ˩ƟĬt³Ñé¹jžŵれハ５˭ʺěǞưusbƟĬȁ７˲ĵ
ŤǊィ̈́ʘȁ³Ñé¹jʘȁ̺ǦtɴȽwǛ«©ss¦n¨cさƛb
ƝǸȋƈˤʆb˫͌ô¬ǿ―ŀŬƤ７}©r³Ñé¹jŞδƟĬs¬ǯŻニ
˩ƟĬô¬ȁ７¨ȧùƲ¬ɔ¨{tutbŐƂˤʆŻ§ɝ¨¥p˫
͌ô¬ǿ―ŀŬƤ７ろɞts{tżz¦©¨c
ŤǊィ̈́řbŐƂˤʆt˫͌ô¬ǿ―ŀŬƤ７¨ろɞ¬ǿ―¨{b
ĪtřéjéĚ͐oopȣɹtn¨cヨヘb
//( がŐƂŞδクʔ
７ȧВ¨cͿȶ̷ȧbδƨoĺɮƁŬ¬ˬ̷otbŐƂ̇ręȱǍģ·
ÁbǶɇ̞ʋƩǒ£ŐƂïĉƇ¬ů{s¦ǑūˤŤĒ「るȲn¨c
tbŤǊィ̈́˜ȁǌķ˜ȁbŐƂɮtɝő¨{¨sȺ̈b４ɢȋ
ƈɮręȱǍģ·ÁŤǊィ̈́¬〜}¨¢bʋƩǒ£ŐƂ２］ïĉƇ¬¢
¦¢o¡bˤŤĒ「るȲoctŤǊィ̈́ネ˦ǌķoc
ʋû̞ęȱǍģ·Áごɒ˘Ʉ¬ʮ¡¨うȍě˭ʺ³Ñé¹jŨƸn¨{s¦bŤ
Ǌィ̈́ネ˦４ȋɮtɝő¨usȺ̈cŬΣわǛ」§bϳɮrŤǊィ̈́
ネ˦t¦ɮ̇ɝɧȣダn¨sbƦΣtɒos{¬Ǧùc{¡bõ
ǅbŤǊィ̈́řbŐƂˤʆt˫͌ȺダˤʆŀŬƤ７ろɞ¬ǿ―¨{
uwc
sbʘȁ̺ǦȳǍー¬ǚq©b³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺn³Ñé¹jžŵれハb
³Ñé¹jɁムれハobは³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺbáÆíbĂȍěう˼ʺbÖëíϻ̸b
ŰɂƸbǪǻºêÀÉÍoŤǊィ̈́˜ȁʸつ«¨ʘȁ¬˅Ǧ̞ě¨ニ˩ƟĬ£
ę˱ě˜ȁʎʈƟĬȁ７˲ĵr³Ñé¹jžŵれハsry¨ʘȁ̺Ǧ¬ʍ¨¥§¢b
¥§˂o˲ĵb«³Ñé¹jžŵƔ¨ʘȁ¬Ƙ―¨˲ĵʘȁ̺Ǧ¬ʍ¨ギtǍ
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レ̞n¨c³Ñé¹jʘȁŞδクニ̞r˵Āů˵ųŐƂェʸşϙ¨¢
ītǪů々ĳƝǸȵĮȦ˒̞ぜ̦Ǟư¨{sn¨c³Ñé¹jʘȁŞδ
クニ̞Đͅク˥ȆɺnŐƂ̟Ǧo¬ƃěb˥Ɏうɺn³Ñé¹jŞδƟĬo
ro：rŐƂˤʆŐƂ，ŬĮs¬rƝǸȋƈˤʆ³Ñé¹j˅Ǧ̍ǱĮsΜ
Ѐö˷ほy¨¥pıʚbŤǊィ̈́ʘȁ³Ñé¹jʘȁ̺Ǧ¡ØçÉÍÖ´j
à¨{tコoįƤȁn¨c
}¦b͒δĖɅͷĿb³Ñé¹jžŵ５˭ʺěƔ¨˴Ʋt΅ˏo¨
¡bŐƂˤʆbƝǸˤʆ¢＝、̞³Ñé¹jžŵ５˭ʺěř¨ぐϷƃětび
ムn¨AAPcϳɮ©©ʪ˷ク¬ıʚb：ɝɧȣダr³Ñé¹jžŵ
５˭ʺěʎʈƔ¨ȣǣs¬ğq¨びムtn¨cŋϲ＝、bクルŦ７}©oņ̈́¬
ȫȺ̞Ǜpƻĳtn¨tbクルŞ̶w͔ダtϙq¦©©b©¬˿ȳȳǛ¨
{tu¨s¦n¨c
ŤǊィ̈́ʘȁ³Ñé¹jʘȁ̺Ǧ¬４³Ñé¹jžŵ５˭ʺě¬ȳƹ¨¡
b{pクʔデ˛ʔ／ͼğqbョķřƔȶ̍／tびムn¨cǵ〜Ġぐ³
Ñé¹jˤ϶͆えȧ˜bóo̫Ϸ¬Ų¡¨̫Ϸ˗ɪねƗȣƈȶ£͌ʮ̞ȗɷ
s¦Š͊ƯČ¬͊u̫Ťȣƈȶs¦っ˜tɳķo¨c³Ñé¹jɁムれハ
ř¢ͅマネ˦tn¨cƶ˫öı＋¬ƞ˒̞ʈ¡¨¡ɮ³Ñ̵Ȣ£ęȱǍģ·
ÁごɒȀƷŕ̩s¦ȣƈņ̈́϶Ƕ̟ěbȋƈǗˊ５˭ʺě¬ȳƹ¨¡bご
ɒ϶Ȼąʔ̰͆え£˭ʺʢƃětびム¨tbƝ˯Ђ£̫ŤȣƈȶęȱǍģ·
Áごɒ϶˗oȣƈȶs¦っ˜tɳķo¨nƝ˯Ђ(	
-Hb̫ŤȣƈЂǦĮ
(	
-Hoc{©˜ɛ¨¡bʘぼb５˭ʺěǏyȜȁ¬˾１š̞ʈ¡¨o
pÕÀåí¬ǪタȪbギǏー΅ó¬ō}o¥p¨¢bęȱǍģ·Á
ごɒ¬ȀƷśƈt͊¬b℃ğśƈ˔¬¨ȗɷéjénęȱǍģ·ÁĶも
ƝǸ¬いもě¨éjéo¬̘ôun¨cÕÀåíƤ７ȗɷéjé̶w§ʘ
ぼsuoバńs¦n¨cǻbĩŷǌķ˜ȁƝƴ¬̾qbę˱ě˜
ȁ¥§ĉƇ¬ȿy¨śƈ˜¨ƢƷœЇʹ˷¢Ǧ«̘ô¨{tŔムnªpc
{¥pbʘぼbǪタ£śƈヨįƃϷ¬͊¨̯Ϸ¬˒y¨{tびムn¨c
ĂギbǪǻ̞Ʋ¨b5AB(
 ÔèƁ７tǦù}©s¦bŤǊィ̈́˜ȁ¡び
ムǛ̈́¬ 5DC ĂŐȳȜ¨¦bδƈ¢）Ɗ̞Ȼ＝ śƈt℃
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qo¨cヨヘbboňȺtbƍ【̞ざ̷ywŤǊィ̈́ネ˦įƤ
ǏyśƈǞư¬Ų¡¨¥p{coňȺ£ƝĈȶtb˵ųę˱ě˜ȁɪƊ
̞n¨opおȭ¬ɪねȶ¢©¨{ƝĈɴèÁºn¨ǚq¨¥p
{bdoňȺ£ƝĈȶtbÔèƁ７Ě々ĳt５˭ʺěǏy̈́w˾bǪǻſ˃
ɡ¡ɂČǗˊ¬５˭ʺě¨{tびムn¨ヨį{tżz¦©¨
nD"45(	
-ocňȺ£ƝĈȶywbɪねȶ¢śƈŤǊィ̈́ネ˦˜ē˽ニ
』˨̞ɢへ£¾jÕÁ¬ǟえ¨{śƈĉƇϷ¬ϙq¨{tu¨cňȺb
ƝĈȶbśƈ̓wƼʋbɪねȶb}¦bʘȩġb』żƯ¬ȦǪタマhロɷ
ʋhtbśƈņ̈́ĉƇϷ¬プo¨cśƈǚqギ¬５˭ʺȘǏィq¨¡b
{přƔȶtĂ˸śƈ˜５˭ʺě¬Ų¡¨{tびムn¨
 ŤǊィ̈́ネ˦įƤǏy５˭ʺȵĮȳƹȵĮȏ＝ィŁtびムn§bȵ
Į¬Ǘ―¨マhȶヨįǛ̈́tびム¨cŞとbB55 ¥¨ǌʚ
ʚľĢł̞˴ƲtǪタĺʿƀプ}©¨{t΅Ġƣn¨cǛʘ¥§ɹガΈůƖ
ぜņ̈́¢ɐムn¨tb˾１š̞Ƞ̩ロbŞδ¨łǖƄānªpcɜ̸
Ƅā˲ĵs¦Ǥ̸Ƅāȟ¨ŤǊィ̈́ネ˦Ɣ¨˴ȭ¬Ɉ͊}¨¶è¸äçà
©¬Ƅq¨ʋǽtびムn¨c
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δƱŴtȪ{tu{õĚr§n¨c

be³Ñé¹jžŵデƔ¨ȜȁĶもー

//-が 5AB) ɖͼ˲ĵs¦ (	
( が˥ĂパˎšŘɇンŘʘぼtƤ７
ĂЂřЂろɞ¬ʝǱƦģb³Ñé¹jžŵデ˜ȁob©¦ろɞ¬ǿ―
¨ĩ̙ʚデs¦ŬΣ}©bŠ˓ȜȁtǷミ}©{t«sc

//- がb5AB) ǏyŞδ̞ǚqギ¬¡řƔ，ŬĮǦͅĮŬb³Ñé¹jž
ŵob
// がƤ７}©r（ビ→ˠ³Ñé¹jžŵニ΀st̾Ɋ}©c
ǅb
//. がȁ７}©ŶˤǙb(		( がȁ７}©：ˤǙb(		 がȁ７}©Ŷ
ニ˩ƟĬb(		. がȁ７}©：ニ˩ƟĬo©¢b³Ñé¹jɁムデ：Ŧʘȁ
ロô£Š˓ʘȁƃětǛ«©tb³Ñé¹jžŵřbŠ˓˜ȁ¬ŒϬЀż
}©¨Ϯc(		 が̰ȧ̩³Ñé¹jžŵだoごɒ}©¨うȍě˭ʺbī
tǪęȱǍģ·Áごɒ ),_¬ʮ¡bȋƈbćϒbġ９bƈダ˖o©¥§¢ˤ
uごɒƸnc
g_ȀƷニ΀いϐb³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺõĶřrニ΀st７¡¦©
o˜b³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺorニóst７¡¦©c：ŶˤǙb
：Ŷニ˩ƟĬrobう̰̬§³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺƔ¨rニóstœЇ}©
tb{©b³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺõĶęȱǍģ·ÁȀƷʈГ¥§〜©ペ
ɶ¬˄Ȅ¨ƘǛ«©c

ceŬ７ɞg_ȀƷニ΀Ģł̞΂Ğ
 ˥ĂパˎšŘrob³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺごɒ϶ ,-_℃ğc{©b
：ニ˩ƟĬrニós７¡¦© 
)m()_℃¬ɴİ¨¢nc³Ñé¹jŨ
Ƹうȍě˭ʺõĶęȱǍģ·Áb：ニ˩ƟĬ )
_ȀƷニ΀¬̎qb)_ȀƷ
tǛ«©c͒δ .-_ȀƷȳʦいb)/_¬ʮ¡¨ʂϸŰɂƸ¥¨ȀƷbŬ７ɞ
éjéɴお¡¦©¢n¨¢b{©¦˵ųˤŤ˜¨ęȱǍģ·ÁȀƷǍ
ģoc͒δ .-_ȀƷȳʦ ,(_¬ʮ¡¨ǪǻºêÀÉÍ¥¨ȀƷいb˵ųˤ
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Ť˜¨ęȱǍģ·ÁȀƷǍģtn¨ʎƟ}©¨b(,m)(_n¨c{©¦¬
ǦȌ¨b͒δʘぼb˥ĂパˎšŘɇンǅ .-_ȀƷ¬˩―ぜぶtb˵
ųˤŤęȱǍģ·ÁȀƷȳȲ̞Ǟưoq¨b
(m
._Ϯ¨cĂ
ギb7F bęȱǍģ·ÁごɒȀƷybŬ７ɞi_ȀƷニ΀¬ɴİ¨ 

-_ȀƷ¬
˩―c˵ųˤŤęȱǍģ·ÁȀƷǍģ¢ͅマn¨c

de7F e¶ǪǪǻͷĿ
 ͒δプョɺƨ¨ォʚŞɖがn˥ĂパˎšŘ２】 (		)m(		- がわƋ˳o
¬ミob³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺ̸Ğn¨ě（ぎɬだぜ〜¨うȍě˭
ʺo 7Fe¶ǪͷĿƦģb7Fe¶Ǫ³Ñé¹jɁŵϳ¾°ÎごɒȀƷ
t˩―}©tb͒δytb³Ñé¹jɁムˌtƷɥ¢b³Ñé¹jžŵˌ℃
ğc(	
( がȧ̩ĂȨ³Ñé¹jɪね϶ʮ¡¨ǵ〜Ġぐ³Ñé¹jレbA756
ğテǪわƋt /_n˜b͒δ͆えレe_̙̰nc

ee³Ñé¹jɁムデůžŵデǪい˜ȁ
³Ñé¹jɁムデbǐɷbȣƈɷbÕébġ９n¦¤¨もόrobƼΟũɓ
¥§うȍě˭ʺごɒƶ˫öĸ５ĚƕǏntbņ̈́϶ř¨bȋƈ
もόèjÞí¿åÉºĉƇ¢n§パ 
_ごɒȀƷ¨ĂギbÕéɦデ）
Ļˤ£々▲ʑ℃ğtnƈダ˖もόġ９もό 	_¬̎q¨ごɒ℃c
ごɒƶ˫öȀƷobɮ³ÑクƲ¦©¨¥pƃʔϷ¬プ¨Ŧʔ̞ʹ˷tĂ
も͆え}©o¨¢bņ̈́϶obȳǍーn¨˭ʺʢ£Ǫいごɒ϶Ȼąʔ̰
t͆え}©bȵĮ̞ムĄ͔¨ƘnI><PUL<<H<><>HSoϮcȋƈǗˊ５˭ʺ
ěb96B ̷§ęȱǍģ·Áごɒ϶¨b7F e¶ǪͷĿb͒δ˹©
oc
͒δ³Ñé¹jžŵデb̫ƸǗ―ʮ¡¨ě（ぎϴǵ〜Ġぐ³Ñé¹jͷレ¬
¨b(		/ が©© ,(_ 

_ntb̶͒δˤʊǹǅ (	
 が©
© ._ 
_℃ğcě（ぎϴͷレ 7F e¶Ǫ¥§Ǥwbǵ〜Ġぐ³Ñé¹j
ͷレ 7F e¶Ǫ¥§¢５oc͒δƶȖϷぜ̫ロ˵ʎʈ¡b
/-	 が→¥§
ϺƟ 
	 ̅č】ǅǪʢt̵え}©tb：³Ñé¹j̵えɎれĂ̙̰n
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¨cęȱǍģ·ÁȀƷb³Ñé¹jóʸェɳ˅Ǧ̞ŕ̩s¦̫ƸǗ―ry¨ǵ〜Ġ
ぐ³Ñé¹jブʭ̰t々ĳ̞Ǥ¨˾b͒δbąu˒uƶȖϷ（˭ĤϷ¬ÚjÁ̫
Ƹö˷̶ybʎʈ¬ƫȦo¨c
 ͒δ³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺt˥ĂパˎšŘ ,-_℃ğ{řb̶͒δ
ˤʊǹ¥¨ĉƇ¬΂Ğc(	

 が ) Ƨ̶͒δˤʊǹtsɷǦb(	

 がů
(	
( が³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺごɒ϶˥ĂパˎšŘf¶が˾Ƕɤn (	
	
がごɒ϶̙̰ͅnĜ７ƟȌ¨bɷǦ¢³Ñé¹jŨƸうȍě˭
ʺ /_℃ğ¨cいϐb³Ñé¹jžŵデs¦ごɒ℃ble̙̰ɑɤ¨tb
³Ñé¹jɁム¾°ÎȀƷ϶ィ«¦oc³Ñé¹jžŵˌごɒt℃ğb³Ñé¹
jɁムˌƷɥ¨opǗˊʊǹts¢ィ«¦oc

fe͒δパˎˆô
ÔèƁ７Ě͒δt̘ɒrパˎˆôsro¢bŬ７ɞニ˩ƟĬͅマ³Ñ
é¹jŨƸうȍě˭ʺƔ¨ニ΀いϐrニósn§b˖ęȱǍģ·Árニ΀s
ーļtü¨¢ö˷̶y¦©o¨c͒δrパˎˆôsニ΀bんb7F 
ͷbごɒȀƷハ．̰tЁ¨cϼqbÖçíÁbÎ°Êǵ〜Ġぐ³Ñé¹j͆え
ニ΀t 	_b,_n¨˜b͒δ (_Ϯo¨c

geクʔデびムıʚ
r˵ųę˱ě˜ȁʎʈƟĬst５˭ʺȵĮȳƹ¡ȳǛ̞ʘȁȽ˲¨¡b
˵ųę˱ě˜ȁʎʈク¬õĚd̩oıʚ¨{tびムn¨cboŞδク
ɴr５˭ʺȵĮȳƹsƔ¨ヨき¬３ğ¨{bcořЂ¨ʘȁʘȁŘ̍／
Ɣ¨Ŧ７n˥ȆɺȆǣo¬ıʚƃě¨{bdo˵ųę˱ě˜ȁƟĬいボn˥せɺ：ǣo
r³Ñé¹jɁŵϳデo©©ニ΀びムȜȁs¬３ğ¨{c
³Ñé¹jʘȁŞδクbクニ̞roŤǊィ̈́ʘȁ³Ñé¹jʘȁ̺Ǧ¡
ØçÉÍÖ´jà§͊¨tbŞδギʉroŐƂ¥§³Ñé¹jř¨Ŧ７tブ
ʭ}©ob³Ñé¹jŞδƟĬȁ７ØëÃÁřƝǸȋƈˤʆƃoƯƻtϙq
¦©r§bŐƂˤʆtȺダˤʆö˷̶y¦©ooopネ˦tn¨c³Ñé¹
jŞδクb˥ȆɺnŐƂ̟Ǧoŧɔ¬ıʚƃěb˥ɎうɺnŞδƟĬoro
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rŐƂˤʆŐƂ，ŬĮs¬rƝǸȋƈˤʆ³Ñé¹j˅Ǧ̍ǱĮsΜЀö˷ほy¨
¥pıʚ¨{¥§bŤǊィ̈́ʘȁ³Ñé¹jʘȁ̺Ǧ¡ØçÉÍÖ´jà
§͊¨c
ŤǊィ̈́ʘȁ³Ñé¹jʘȁ̺Ǧ¬ȳǍーn¨¢¨¡bŐƂɮůƝ
Ǹȋƈɮ©©ʪ˷ク¬ıʚb：ɝɧȣダr³Ñé¹jžŵ５˭ʺě
ʎʈƔ¨ȣǣs¬ğq¨{¥§bŐƂˤʆbƝǸˤʆ¢＝、̞³Ñé¹jž
ŵ５˭ʺěř¨ぐϷƃě¬ʍ¨{tびムn¨c

heЗ¨śƈȻ＝
５˭ʺȵĮȳƹ¡śƈƁϷ¬͊¨{tびムn§bʘぼb５˭ʺěǏy
Ȝȁ¬˾１š̞ʈ¡¨opÕÀåí¬ǪタȪbęȱǍģ·ÁĶもƝǸ¬いもě
¨éjébśƈ˜¨ƢƷœЇʹ˷¬̘ôbǪタ£śƈヨįƃϷ¬͊¨̯Ϸ¬˒
y¨{tびムn¨cśƈˌrobboňȺtbƍ【̞ざ̷ywŤǊ
ィ̈́ネ˦įƤǏyśƈǞư¬Ų¡¨¥p{coňȺ£ƝĈȶtb˵ųę
˱ě˜ȁɪƊ̞n¨opおȭ¬ɪねȶ¢©¨{ƝĈɴèÁºn¨ǚq
¨¥p{bdoňȺ£ƝĈȶtbÔèƁ７Ě々ĳt５˭ʺěǏy̈́w˾
bǪǻſ˃ɡ¡ɂČǗˊ¬５˭ʺě¨{tびムn¨ヨį{¥
§b５˭ʺěǏyȻ＝ヨįtʈn¨cʘぼğqbňȺbƝĈȶbśƈ
̓wƼʋbɪねȶb}¦bʘȩġb』żƯ¬ȦǪタśƈņ̈́ĉƇϷ¬プ
o¨マhロɷʋhtbśƈǚqギ¬５˭ʺȘǏィq¨¥p̓usy¨{tびム
n¨c

ieɹガƀプƄā
ȵĮ¬Ǘ―¨マhȶt５˭ʺȵĮȳƹ yȻ＝¬Ǜp¡Şとb
B55 ¥¨ǌʚʚľĢł̞˴ƲtǪタĺʿƀプ}©¨{t΅Ġƣn§b˾
１š̞łǖƄātɐムn¨c
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 δƱŴȳȜn§bｘッ°íÆÕäjēw}řƔȶĺöǆϾʄɴ
z¨c 
 
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

P̭ɴǪ̷ȧb9-- ¬˾．Ă˛Ǜ̈́otbŤǊィ̈́ĉƇ¬¥§ʃǨȿ
y¨ɤ̴ЊǪęȱǍģ·Áű℃tベˀ}©˾Ǫ£°íÎŘ˜ēギʉǰtnc
{©ɺパĚǉɫtʈ ©ƳǼěbÔèƁ７Ǐyǉɫbɤ̴ЊǪ
̭ɴǪ¢Ś¡Ǫry¨ȀƷ˜ȁ¬Ų¡¨ロɷ¬σľc
PP４ȋɮřƔȶn̷ȧo°íÆÕäjn(	
, が  Ƨ ( ͒o
PPPŐƂ̇řƔȶn̷ȧo°íÆÕäjn(	
- が  Ƨ (, ͒o
P?5AB) ĴǴ】wb,_ニ΀Ǧùǅʎʈδもtʪ˷}©さƛb４ȋɮf
ȋƈĳƃoŜţōtさƛnc̷ɜニΣƲb³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺê
Úé¬ 
//	 がêÚéþȦ¨opŠ７Ѓ」¬ȼ©¥wbrŁ：̞ũɓĴぜǪタĺ
ʿ}¦¨̯ϷsobŐƂ̇͔ry nc{ªtbƦģ
¬Ʋ©b_¢ȀƷūダtɴɵ}©bˤͭn¨ )-ŐƂ̇tʧ͔¬Ȧ
¢b	._れtˏ§ocƦģ³Ñé¹jŨƸうȍě˭ʺ«ştュ
¨{のyob}¦Öëíϻ̸tȀƷ˜ɲğq¦©tb{©tニ΀˩―¬
ボú¨s͐w¨sち˰͐oɻƅnʎȂ}©¨cʎʈδもʪロb
{¥pɹ〇ĚǛ«©nŇȘ̪ (		-oc
?Şδギʉ˾σŧ}©sŰɂƸřbϸハ̇ƁϷ¬͊bŐƂɮtʧ
͔¬Ȧǉɫ¨{tʘぼもいȻƤ¡oc
?P͒δʘぼミǇbrǵ〜Ġぐ³Ñé¹js→«§r：³Ñé¹jstȑ«©
o¨c
?PP４ȋɮřƔȶn̷ȧo°íÆÕäjn(	
, が 
	 Ƨ - ͒o
?PPPŐƂ̇řƔȶn̷ȧo°íÆÕäjn(	
- が , Ƨ () ͒o
PA̷ȧb³Ñé¹j͋ΟĮƟϺ）ベȌŃt˄̷Ńɴ¨{s¦bǾダɮt：Ŧħʢび
ムー¬ŪネȠoɻƅtncƝǸȋƈɮͅĮƟ˓˒¡bϺ）
ベȌ¬Ž̮Ŭ７ɞəȼ¡ºêÀÉÍǟえȑミ¨opˤūッれtびムnc
ȳƹ³Ñé¹j͋ΟĮƟ¬ȯǛºêÀÉÍ¬ǟえ¨Ⱥ˛ƝǸȋƈɮ
ğqbͅwŤǊィ̈́ネ˦Ⱥダɮ̇nŐƂɮ¬ͅĮƟȺダɮ̇ğq~¨¬͊
sc
Aぜ̫ɝb（ビʝʟȜʪȫġɪねれȀƷn§b³Ñé¹jžŵƔ¨５˭ʺěチ
řƔʑȥn¨c
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
AP{{b˽ニu̩b̫Ϸȣƈȶ¥¨Ǫǻ̞ºêÀÉÍȻ͊t˜ȁ
ö˷̶y¦©o¨{n¨cŶニ˩ƟĬrobr(タŘȣƈȶ̸¥¨Ž̮á
¶ÐÂàņミsbrタŘȣƈȶ̸tbȫȺǛ̈́ƟĬ¬Ȕ¡ȫ¦ニ΀¬˩―
¨¡bǪいęȱǍģ·Áごɒ϶¬モʔ¨̯Ϸ¢ȫ¦むˬroȫȺ̞
Ž̮á¶ÐÂà¬ņミ¨{bブ©ũɓ¥¨˵ųŦトごɒȀƷ£ねミ˜Ǎ
ģŕ̩s¦b）Ɗ̞΂Ğ¨{tu¨sȝ¬７¡o¨c
APPんǪϯėȍěるŦʔȁb
//	 が→】ͭs¦ごɒ϶Ȼąt͆え}©oc
APPPç°ÖÁÆ°éィǕƔ¨ȺムȜȁbŐƂɮ¾ÞjÆ°à͆え¬ʎʈ
¥p̯ϷtbɤȤ£ЅʋƩǒĉƇ¬ƭき¨ʞっ˜¢˗wbǶɇ̞͆え
¬˰きc
AP?(	
( がͿȶtùƲǉŏ¬ǛˤȽʟ̢áj¶j 56" ˬ̷ȶbrǪǻºêÀÉ
ÍȻ͊opニ̞ty©b˾Ǫ£°íÎͅƈ˖ȵ¬ũɓý̨¥ョ¨¥p
56" ØëÀ²ºÍう̰ȳȜwocǪǻºêÀÉÍȻ͊¢bƑŤ¬じ
¥p¢bれbɮ³Ñ̵Ȣ¬ptプǍªpsǇc56" b
ȫ¦ȀƷ¨¥§¢óo½ÁÍºêÀÉÍtじq¨{s¦ƝǸǦヨーtn¨tbśƈ
ŐƂ˜ȁˬ̷ȶb£§―ģtニƲq¨ɮ³Ñʪͼ̵Ȣ¬š˞¨c
A?ŐƂɮb7F カǪいごɒ϶Ȼą¬͆え¥pプȭȶ¥¨Ʈ̽Į¬
ĴǴ¨ɖͼ¬ʈ¡oc{©˜Ɲ˯Ђr͒δƝ˯ЂbŽ̮Ŭ７ɞȁ
７ʭロb
//- がs¦ 5A(ごɒ϶ȀƷ¡tŐƂȫȺǛ̈́ƟĬu¬ȁ７b˵ų
ę˱ěサȞȻ＝­r§bɴɔ４§˽ȳȳʦ¬żzo¨cn˾Ϭoごɒ϶Ȼąʔ̰
oΛķt˗wb7F7ED ĖɅごɒ϶Ȼąʔ̰ro¢マhネ˦tȚＦ}©
o¨{s¦bȋƈĳȻ＝tȳʦ¬ɴzo¨͒δro͆えuos
っΣnƝ˯Ђ(		-ocȫȺǛ̈́ƟĬtȳʦ¬ɴz¨{tƝ˯Ђɐムn¨
{tȐq¨c͒δśƈbǪい˜ȁȫȺǛ̈́ƟĬニ΀˩―΅ˏ¨れ¬ォp
¡ ,_ǪǻºêÀÉÍ¬ǟえc{©bʘぼtǟえ 
,_¬ˤuwɴİ¨c
͋̫ϷĮȵbよ̴ƶぜȣǀĉƇě（ぎϴ→ˠtʈ­¡bȫȺǛ̈́ƟĬニ΀˩
t͐oɻƅn{s¦bˤ϶ǪǻºêÀÉÍ¬ǟえʎȂ}©¨c
A?PŐƂ̇řƔȶn̷ȧo°íÆÕäjn(	
- が  Ƨ (, ͒oc
A?PPͿȶȫʇt̷ȧˬ̷ŋn§b̷Ĺ̹ウˆô¬ǿ―c
A?PPP³Ñé¹jžŵǗˊ˽ニʭǛƱŴb6LLW6LJH;I9UPCH=P9UBH<<@HBB;94LJ=
t˓Ǽ¨c{ƱŴ̞͋̊bɮ³Ñůぜ̫５˭ʺěğqbǶɇɪね³Ñ
é¹j̫Ϸ̨ŏn̫ěotЗn¨ƦΣほyo¨̩n¨c
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
APAȫヘタȺ̱řƔȶ°íÆÕäjn(	
 がhƧh͒o
AA
/// が  ƧŀŬƤ７}©rŞδギʉsry¨³Ñé¹jžŵれハƔ¨ŧɔb
r˥ȓb˘メǋぜ̫bΎϷぜ̫b½jÀ²Ñêj¿åíbぎϴ̫˶bÓ°µÞÁ 〜る˛
³Ñé¹j̸れȊƗ³Ñé¹jーļ¬Ȧ：³Ñé¹j̸Ĵぜf͆え¬）Ɗ̞
ʎʈ¨sr˥ǃbƶȖϷĴぜョミobƶȖϷŞδク̸Ş̶ubキȴーこŢ
るɛヨɛれ˜ȁ̸¬ɍȳ}bóʸーľェ¬】̘bǪタ̞ŬΣ¬ǛobǪタ
ヨį¬͊ʈ¡¨s７ー̞ŧɔϮr§b³Ñé¹jžŵ¾°Î５˭ʺ
ě¬ʎʈ¨¡ƶ̈́Ϸ§qo¢n¨c
AAP{{ƺpƝǸȋƈˤʆbŐƂˤʆbʘぼţř１opùセnbʘȩġƼʋ¬ǰ
¢oc
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Ŧ̽Ɉˋ
9]VUKU]Ac))`L?YCmchcHfchcWcCUbX?CcVUC=bj]fcbaYbhUCKhfUhY[mc=h?Y=M
h?YM'K'UbXBUdUbaAbgh]hihYc==Wcbca]WJYgYUfW?#]hchgiVUg?]Mb]jYfg]hm
<]gWigg]cbHUdYf4Fc'1.9df]C)),R-Sd'
?hhd3((?XC'?UbXCY'bYh())1/(-.))
Ƒˏʭɝřǃ̓ȴΨɨθ 221 `Ƒˏʭɝřǃ̓ȴΨƣ̭a
?hhd3((kkk'_UbhY]'[c'Ad(Ad(g]b[](cbXUb_U(21)/(hU]_ci'?haC
Ƒˏʭɝřǃ̓ȴΨɨθ )) `Ƒˏʭɝřǃ̓ȴΨƣ̭a
?hhdg3((kkk'Ybj'[c'Ad(YUfh?(cbXUb_U(hU]_c(UCC'dX=
Ƒˏʭɝřǃ̓ȴΨɨθ ).`ɐɨ̝ɫ͓ɷa
ϟʓúɼΦŲĊ)0 `ϟʓúɼj ;G ȱĺπ̒fa
?hhd3((kkk'=YdW'cf'Ad(UVcihTig(df(dX=(_U]_YbTgT)0)//'dX=
ϟʓúɼΦŲĊ `^«æÓãÐÝ¥µã°eɍϋvɻͬĊ_io΂;e
|a)0 Ǥ ) ɢ , ɐ
?hhdg3((kkk'Ybj'[c'Ad(YUfh?(cbXUb_U(Wd(Uf]_UhU(Wcb=).(Wd).TaUhTXYbA]fYb'dX=
=ifcdYUbMb]cb).`=M:]UbbiUCJYdcfh).a
?hhdg3((ib=WWW']bh(dfcWYgg(hfUbgdUfYbWm&UbX&fYdcfh]b[(fYdcfh]b[&UbX&fYj]Yk&ibXYf
&h?Y&WcbjYbh]cb(bUh]cbUC&Wcaaib]WUh]cbg&UbX&V]Ybb]UC&fYdcfhg&UbbYl&]&dUfh]Yg(V]Y
bb]UC&fYdcfh&giVa]gg]cbg(gYWcbX&V]Ybb]UC&fYdcfhg&UbbYl&]
ơŕ˭))1`ʟ˅ʯ³Ö¿Ã̦ɱa
?hhdg3((kkk'ac=U'[c'Ad(ac=UA([U]_c(giaa]h(hcmU_c)1(]b=c(h?YaY'?haC
ŤƯōƴİƔ˩ʄɿ))2 `ǣȓ  ǤǩkƍŤƯōˡϟȗɛϊ̈ħˌiͰĥ
ł˔ˌa
?hhdg3((Uhca]WU'AUYU'[c'Ad(XUhU(XYhU]C(XUhTXYhU]CT&)&)&,'?haC
?cjYfbaYbhc=>fUbWY ).`>fUbWY:]UbbiUCJYdcfh).a
?hhdg3((ib=WWW']bh(dfcWYgg(hfUbgdUfYbWm&UbX&fYdcfh]b[(fYdcfh]b[&UbX&fYj]Yk&ibXYf
&h?Y&WcbjYbh]cb(bUh]cbUC&Wcaaib]WUh]cbg&UbX&V]Ybb]UC&fYdcfhg&UbbYl&]&dUfh]Yg(V]Y
bb]UC&fYdcfh&giVa]gg]cbg(gYWcbX&V]Ybb]UC&fYdcfhg&UbbYl&]
?cjYfbaYbhc=?YfaUbm ).`?YfaUbm:]UbbiUCJYdcfh).a
?hhdg3((ib=WWW']bh(dfcWYgg(hfUbgdUfYbWm&UbX&fYdcfh]b[(fYdcfh]b[&UbX&fYj]Yk&ibXYf
&h?Y&WcbjYbh]cb(bUh]cbUC&Wcaaib]WUh]cbg&UbX&V]Ybb]UC&fYdcfhg&UbbYl&]&dUfh]Yg(V]Y
bb]UC&fYdcfh&giVa]gg]cbg(gYWcbX&V]Ybb]UC&fYdcfhg&UbbYl&]
?cjYfbaYbhc=BUdUb).`BUdUb:]UbbiUCJYdcfha
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?hhdg3((ib=WWW']bh(dfcWYgg(hfUbgdUfYbWm&UbX&fYdcfh]b[(fYdcfh]b[&UbX&fYj]Yk&ibXYf
&h?Y&WcbjYbh]cb(bUh]cbUC&Wcaaib]WUh]cbg&UbX&V]Ybb]UC&fYdcfhg&UbbYl&]&dUfh]Yg(V]Y
bb]UC&fYdcfh&giVa]gg]cbg(gYWcbX&V]Ybb]UC&fYdcfhg&UbbYl&]
?cjYfbaYbhc=MC).'`MC:]UbbiUCJYdcfh).a
?hhdg3((ib=WWW']bh(dfcWYgg(hfUbgdUfYbWm&UbX&fYdcfh]b[(fYdcfh]b[&UbX&fYj]Yk&ibXYf
&h?Y&WcbjYbh]cb(bUh]cbUC&Wcaaib]WUh]cbg&UbX&V]Ybb]UC&fYdcfhg&UbbYl&]&dUfh]Yg(V]Y
bb]UC&fYdcfh&giVa]gg]cbg(gYWcbX&V]Ybb]UC&fYdcfhg&UbbYl&]
?fiVVE'NfcC]A_;':fUW_<'#222$` L?YCmchcHfchcWcC39[i]XYUbX9ggYggaYbha
JcmUCAbgh]hihYc=AbhYfbUh]cbUC9==U]fg3)KhBUaYggKeiUfYDcbXcbKOQ-D=MC'
^ÿι΂ƷɟͳėȌź_ ˭¨Çß®æ¹ã¼æ
ʣñ͟ǿ̲ ))/ `ÿι΂Ʒɟ ǔƍϙþʪp;GH, ĆϏþʪ̴̥a Ȑȑ̼ƙĺˆ
Ċ
ʣñ͟ǿ̲ )) `čʽ̡˺Ċ Â´¥ãva Ȑȑ̼ƙĺˆĊ
A?=K)1`A?=KCmchcMb]hLfUbg=Yf<UhUVUgYa
?hhdg3((diV'][Yg'cf'Ad(diV(][Yg&_mchc&ib]hg&hfUbg=Yf&XUhUVUgY
AH;;))09J-O?,KHE
?hhdg3((kkk']dWW'W?(g]hY(UggYhg(idCcUXg()1()(Uf-&k[,&gda&'dX=
˗ɉʚ̜̻Ư). `ɐɨioƣǡͅʽ̡řέo).ǤɐɨƖŹɟa 
?hhd3((kkk&]Ua'b]Yg'[c'Ad(U]a(YjYbhTaYYh]b[().TXXdd(=]CY(XXddTAdb'dX=
ό΂ʖƷ )). `ÿι΂Ʒɟ˪ʁήȓͫ˚a
?hhd3((kkk'_UbhY]'[c'Ad(Ad(g]b[](cbXUb_U(_U_i[]().)-1_Y]_U_i'dX=
ό΂ʖƷ))0 `¨Çß®æƔɨͫ˚a
?hhd3((kkk'YbYW?c'aYh]'[c'Ad(WUhY[cfm(ch?Yfg(VUg]WTdCUb(dX=(_Y]_U_i'dX=
ό΂ʖƷ ))1 `ÿι΂Ʒɟ˪ʁήȓͫ˚a
?hhd3((kkk'Ybj'[c'Ad(YUfh?(cbXUb_U(_dhUd(dCUb)1),1([U]mc'dX=
ό΂ʖƷ )/`Ƒˏʭɝřǃ̓ͫ˚a
?hhd3((kkk'Ybj'[c'Ad(dfYgg(=]CYg(Ad()1/'dX=
ëƎɕʋ )). `ÿι΂ƷɟˡŒǻƑˏʭɝřύʉɁ̓ͺϪa ̥ƃ˲̊
ˑƚ˭22)`̑çʆͳėƖŹɟɾ͢a
?hhd3((kkk'Ybj'[c'Ad(YUfh?(cbXUb_U(]dWW]b=c(AH;;[U]mc(fYdcfh(AH;;?mci_U?ci_c_ig?
c'?haC
ˑƚ˭ 22.`AH;; ̑  ʆͳėƖŹɟɾ͢a
?hhd3((kkk'Ybj'[c'Ad(YUfh?(cbXUb_U(]dWW]b=c(AH;;[U]mc(fYdcfh(AH;;?mci_U?ci_c_ig?
c'?haC
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ˑƚ˭221`Ƒˏʭɝřǃ̓ȴΨʜȓ̍åȿʊ̴̥a
?hhdg3((kkk'Ybj'[c'Ad(YUfh?(cbXUb_U(_Y]]'?haC
ˑƚ˭)) `ʓĠƠœϋvƍϙΦŲɲ̤ɬ̝ÿι΂Ʒɟ̱̦ŨƑˏʭɝřǃ
̓ȴΨϋvʜǺçθ ȿʊvʜǺfa
?hhdg3((kkk'Ybj'[c'Ad(YUfh?(cbXUb_U([]hY]g?c(]bXYl'?haC
ˑƚ˭)), `ˑƚ̥ʩƪǾˑ ˪Ȭta
?hhd3((kkk'Ybj'[c'Ad(dfYgg(=]CYTj]Yk'd?d8gYf]UC6-0-?ciT]X6-21
ˑƚ˭))0`̻tfɘ .)a
?hhd3((kkk'Ybj'[c'Ad(YUfh?(]b=c(WccC&YUfh?&.)(
ˑƚ˭))1U`¾§²Ĵżƍÿι΂ƷɟìĴŴƹɎϳBAϴŨ°ÞæãȡΏ·
­æ×ϳ?AKϴioŞōϋvͦɟϳEYacfUbXiaϴ̺ŵfa
?hhd3((kkk'Ybj'[c'Ad(dfYgg())-'?haCb
ˑƚ˭ )- `)Ǥǩϳǣȓ-ǤǩϴʭƻŒɱ¬·ȱĺπa
?hhdg3((kkk'Ybj'[c'Ad(YUfh?(cbXUb_U([?[()'dX=
ˑƚ˭).U`AH;; ̑ . ʆƖŹɟɾ͢o̩ŲƖŹɟoa
?hhd3((kkk'Ybj'[c'Ad(YUfh?(]dWW(.h?(dX=(Uf.TgmfTcjYfj]YkTdfYgYbhUh]cb'dX=
ˑƚ˭).`ǣȓϸϽǤǩčʽ̡˺ĊƹˎŶo|ñχɦ˥ķ˒Ů’¨Çß®æǇįȩ
ƣɍ̓ɻͬͻɳƮͮɼŕƖŹɟa
?hhdg3((kkk'Ybj'[c'Ad(YUfh?(fYdcfh(?2&)(?0TW?Udh)'dX=
ˑƚ˭ )/ `ÿιØ«Æ¸×¯à¶¿Ãūǽúɼɾ͢fa
?hhdg3((kkk'Ybj'[c'Ad(YUfh?(cbXUb_U(aYW?Ub]ga(WfYX]h(aUh/)1'dX=
ˑƚ˭ )/U `ʓĠƠœǃ̓̥ʩå˺Ċϋęϋvƍϙ˥΂;ʺʢf
a
?hhdg3((kkk'Ybj'[c'Ad(dfYgg(=]CYg(Ad([U]mci'dX=
ƶη220`^̯Ų˥¨Çß®æϠ͢Ƞńǃ̓ ñȁt|Ƒˏʭɝřǃ̓Ɣɨ˥ɍ
ŶfϵˑƚΆ͔ǈs˺Ċɿ̙ ˪Ȭtϵ_a
?hhdg3((kkk'_UbhY]'[c'Ad(Ad(cbXUb(1?ci_c_i'?haC
ƶη220U`ƑˏʭɝřƀϪƍĵǃ̓ϋvϋęǂ΂ĊŲŴĊ΂ϳ̑ϻƆϴ΂ú͢
ɒa
?hhdg3((kkk'_UbhY]'[c'Ad(Ad(cbXUb(1XU].'?haC
ƶη220V`ƑˏʭɝřƀϪƍĵǃ̓ϋvϋęǂ΂ĊŲŴĊ΂ωĦfa
?hhdg3((kkk'_UbhY]'[c'Ad(Ad(cbXUb()2)10_cb_mc'dX=
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̥ƈΦ))0 `Ô·Ãÿι΂ƷɟioƑˏʭɝřύʉ|ƍϙɲ̤ϋvȷͪa
))0 Ǥ ) ɢ / ɐ
?hhdg3((kkk'_Y]XUbfYb'cf'Ad(AUdUbYgY(dcC]Wm())0()1)'?haC
̥ƈΦ ), `ˑƚ͇ò͜œͫ˚5ʭɝřǃ̲̓7 ),ǤǩÎ©áæ£¿Ð̦ɱɾ͢
ˆ Ѐ)Ǥǩƹ̶Ёa 
kkk'_Y]XUbfYb'cf'Ad(dcC]Wm(),()'?haC
̥ƈΦ)0`L?Y;caa]haYbhhc9Dck;UfVcbKcW]Yhmg]bWY220a
?hhd3((kkk'_Y]XUbfYb'cf'Ad(dcC]Wm(jUdY(Dck;UfVcbKcW]Yhm)0'dX=
̥ƈΦ)0U`āǻƑˏʭɝřǃ̓ϋvȷͪa)0 Ǥ ) ɢ 0 ɐ
?hhdg3((kkk'_Y]XUbfYb'cf'Ad(dcC]Wm()0()00T?cbVib'dX=
̥ʩ˓ɼ˭åˑƚ˭ )) `P ¨Çß®æɁ̓ͣ˫tŴɁ̓ioˑƚκȏȣɨ
˥ǳřfa
?hhdg3((kkk'Ybj'[c'Ad(dcC]Wm(]b=c(YbYf[m()-'dX=
̥ʩ˓ɼ˭ ) `Ã¿ÐÝãÅæƔʲˎˉfa
?hhd3((kkk'aYh]'[c'Ad(Wcaa]hhYY(giaaUfm()))-,)()0Tg)T))'dX=
̥ʩ˓ɼ˭).`̯ŲΏʱ¨Çß®æͻɳĊˡϟ²·ÃɻͲâæ­ã°°ßæÐϳ̑Ϲ
ƆĊŲϴΏɊϷb
?hhdg3((kkk'YbYW?c'aYh]'[c'Ad(Wcaa]hhYY(WcibW]C(VUg]WTdcC]WmTgiVWcaa]hhYY(a]hcg?
](WcghTk[()),(dX=()),T).'dX=
̥ʩ˓ɼ˭)0 `ϟōµ·Á×ȿϣΊȀ|Ɂ̓ǈƮžĊñϊa
?hhd3((kkk'aYh]'[c'Ad(fYdcfh(k?]hYdUdYf(XUhU(dX=()0))2))T)'dX=
̥ʩ˓ɼ˭ )1 `ywɐɨ˱ʽʼōˡϟʠ˔ ofjЂa
?hhdg3((kkk'YbYW?c'aYh]'[c'Ad(UVcih(gdYW]UC(Ac?chY]_mc(eUTgY_]hUb_Ufmc_i'?haC
̥ʩ˓ɼ˭)2 `^ËÞŞƷ_ìΨï˛ʭƻŒɱ¬·ṳ̄va
?hhdg3((kkk'YbYW?c'aYh]'[c'Ad(UVcih(gdYW]UC(Ac?chY]_mc(dUf]g_mchY]Tg]bhmc_i'?ha
C
ʓĠÇ¿Ã))1`ɐɨʭƻŒɱ¬·ƹȍa
?hhd3((kkk'_]_cbYh'cf[(h?YaY(UfW?]jY(_c_igU](K:1(AUdUbg?#?Ya]gg]cbTB'dX=
ɧɪ˼û))/`ÿι΂Ʒɟ nƍϙþʪaʣñ͟ǿ̲ ^̑ϻ̎ ŸŪʱϋv
þʪ̴̥_ ȐȄ̼ƙƣƲĺˆĊ
ɧɪƁŰ)/`ɐɨƥϕĬˡϟyϰfja͇ˀ¨Çß®æ·ƈ
?hhdg3((kkk'fYbYkUVCY&Y]'cf[(WcCiab(WcCiabT)/))-'d?d
ƍ̍ˑƚ˲̊ȗ )-`Ƒˏˑƚ˲̊¹ã¼æÆÛæ·aNcC-FG')
?hhd3((kkk'W[Yf'b]Yg'[c'Ad(W[YfbYkg()-)(01))'?haC
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ƍ̍ˑƚ˲̊ȗ )-U`Ƒˏˑƚ˲̊¹ã¼æÆÛæ·a NcC'.Fc',
?hhd3((kkk'W[Yf'b]Yg'[c'Ad(diVC]WUh]cbg(bYkg(jcC.()-)/'dX=
ƍ̍ˑƚ˲̊ȗ )0` ʭƻŒɱ¬·¥ãÑãÃÞªÎ¤·ɐɨʭƻŒɱ¬·ȱĺπÂæ
¼ϳ22)Ї). Ǥǩϴ˵Ɩġa
?hhd3((kkk&[]c'b]Yg'[c'Ad(UVcih[?[(XUhU()0(D.&0[UgT)0&[]ckYVTB','lCgl
ƍ̍ˑƚ˲̊ȗ `ˑƚȝ͝ΏɊa
?hhd3((hYbVci'b]Yg'[c'Ad(gW]YbWY(XYgWf]dh]cb(XYhU]C'd?d8]X6.
Ğȫƞ). `^), Ǥʐ /ϲŇʫ_ɨǵ^ƍϙ˥ΰ͏fʔʲ_jЂa 
?hhdg3((kkk'][Yg'cf'Ad(Ad(WC]aUhY(WC]aUhYTidXUhY().)/T_ifUacW?]'?haC
ɴǑ )1 `ΝŎȇkȒȅs ;<E Ðá¶§¯Ãj¯à¶¿Ãπ̕Ʒa
?hhd3((diV'][Yg'cf'Ad(acXiCYg(Ybj]fcC]V(j]Yk'd?d8XcW]X6/-b
D'K?ic'O'9bXfYUgD'QiqY?'I]bn?iO'Qib=UbE'P]bI'P]UVc')/
`;cbhf]Vih]cbc=X]==YfYbhgYWhcfghcXYjYCcdYXWcibhf]Ygq=iC=]CCaYbhc=?#?
Ya]gg]cbfYXiWh]cbhUf[YhgibXYfh?Y=]fghWcaa]haYbhdYf]cXc=h?YCmchcHfchcWcCa
=bj]fcbaYbhUCKW]YbWYHcC]Wm)/'/BiCm)/dd'-,&.,'
ĵόǨ),`ǣȓ . ǤǩǤʆ̥ʩ·ɁƖŹa
?hhdg3((kkk.'WUc'[c'Ad(A&A(kd(kd&AY,(?).T?n)))-'?haC
ĵ͘ĭǷ))0 `ϟō°Þ¿Äʠ˔̍~ΪȔkƍaÿιƣƲƣƲϑ
?hhd3((kkk'YWcb'_mchc&i'UW'Ad(fYbYkUVCYTYbYf[m(cWWUg]cbUCdUdYfg(cWWUg]cbUCdUdYfg
bc1
ʵȃ˕ϖ ))0 `ƑˏʭɝřƀϪɹɰ͜ɁΗȸa ;Ō˺
GVYfh?iYfK'Ghh#'='#222$'`L?YCmchcHfchcWcC&AbhYfbUh]cbUC;C]aUhYHcC]Wm
=cfh?Ygh;YbhifmaKdf]b[YfNYfCU[3#Y]XYCVYf[YfHCUhn,-20:YfC]b?YfaUbm'
^ÿι΂Ʒɟ& ï̜ƍϙʓĠɁ̓_ Kdf]b[Yf
ƣɧʤ ))1 `lfƑˏɐɨjpˑƚơþƍϙĊ΂a ŤɟȖ
ƣǒƕç )) `ķ˒Ů’¨Çß®æɁʙ̥ʩƲa ɮʞ̥ʩɌƖ˺
ƣǒƕç))U `̑ -1 ƆŤƯōƮžĊΏɊ̑ϷuϷůa
?hhd3((XcbAcb'fiCYn'Ad(bcXY-/'?haC
ɰοǥ)`ɹɰåɰɼˣɟϳǣȓ,Ǥˆϴa
?hhd3((kkk'f]bmU'aU=='[c'Ad(A(_]_U_i(?U_igmc(?U_ig?c(dX=(??U_igmcT&,'dX=
K'A[cfE'JcaU]b:'NUCYbh]b')/`;cadC]UbWYc=h?YHUfh]Yghch?YCmchcHfchcWcC
]bh?Y=]fghWcaa]haYbhdYf]cXa;C]aUhYHcC]Wm)/'/#/$dd'0/1&01
<GA3)')1)(-/2,)/')/'/-/.1
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KE:;)0 `ЇˈϛЇ ï˛ĉɼkū̤^¾Úàã¶åºá_aˑƚȊƖ͵ K9>=
NcC')0 Ǥ ) ɢ
̯ŕ˭) `Ȕkƍio̯Āŭχɦ˥ȴ̃a
?hhd3((kkk'gciai'[c'Ad(aU]bTWcbhYbh()))0,2))'dX=
ɩǑƣȃ)1`ɐɨΓʓĠƠœ̳ż̓ϋvÕß¾åÙÂßĻɯaˑƚ̥ʩåɁ
̓ƲĊ )1 ǤƣĊ
?hhd3((kkk'gYYdg'cf[(aYYh]b[()1(1UVghT,'dX=
˕εɃɖ222`ƑˏʭɝřˑƚơþaɛúΣĜ˺
ϰɪjwöǑǬƯ̲ #))$ `ÿι΂ƷɟƍϙńǩpƑˏʭɝřþʪŃήʾa
ĺˆ˺
̐ĵ̟Ư )0 `Ťˡϟʓƴfjaˑƚ̖ː )0 Ǥ  ɢůϳ˺ϴ˓ɼˑƚ̖ː
ŞĊ
?hhd3((]YY]'cf'Ad()1()(hU_YiW?]1)).( 
̐ĵɅû 221 `ƑˏʭɝřɁʙƲa ɥɐɌ―˺
̐ĵȈƦ ))1 `ÿι΂Ʒɟțĸ͈Ɂʙά̄ɻͲŨ̽ǁa ĀϊˑƚƲ˲̊
?hhdg3((kkk'AghU[Y'Agh'[c'Ad(Ufh]WCY(g?Yg(/((/TTT-2(TdX=
˕ɪɁ̻222`ƍΦʓĠƠœɲ̤ɬ̝ńǩˡǍ̱̝ƍĊ΂ʖƷaï˛ʜǤƖ̑ 2 ů
L?YK?]=hHfcAYWh<UhUHcfhUC)1
?hhd3((kkk'hgd&XUhU&dcfhUC'cf[(:fYU_Xckb&c=&=CYWhf]W]hm&?YbYfUh]cb&Vm&=bYf[m&Kci
fWYhgdIj;?Ufh
ǿξǖƯĂ).`ÿι΂Ʒɟ̑ç̝ɫʄϋioɐɨʭƻŒɱ¬·ȱĺŇʫū
̤ϋvĻɯåͳėaBcifbUCc=BUdUbKcW]Yhmc==bYf[mUbXJYgcifWYjcC',/
Fc
Ƙɨ˫õå͘Ğ͎)0`ÿι΂ƷɟɐɨʭƻŒɱ¬·ȱĺŇʫ̦ɱjǽ
ɄͭaĲĴɁ̓ȃɰ ̑ϼůϳ)0 Ǥǩϴ ʜɁƣƲƣƲϑ
Lgi_Uachc>iA]_ifU)1`=jUCiUh]cbc=BUdUbqgHcC]Wm=cf;GJYXiWh]cbUhh?Y
>]fgh;caa]haYbhHYf]cXc=h?YCmchcHfchcWcCaAbhYfbUh]cbUCBcifbUCcb=bj]fcbaYbhUC
KW]YbWYUbX<YjYCcdaYbhNcC'2 Fc' <YWYaVYf)1
MF>;;;).`H9JAK9?J==E=FLa
?hhd3((ib=WWW']bh(=]CYg(YggYbh]UCTVUW_[fcibX(WcbjYbh]cb(UddC]WUh]cb(dX=(Yb[C]g?T
dUf]gTU[fYYaYbh'dX=
Mb]jYfg]hmc=Gl=cfX`ɐɨioǪ˷Ώ˓˱ʽʼōˑƚϋΦÞ·¯å¨¯·Ôæ¶
ÚæĻɯƖŹɟa)/ Ǥϻɢ
?hhdg3((kkk'ga]h?gW?ccC'cl'UW'i_(fYgYUfW?(gighU]bUVCY&=]bUbWY(diVC]WUh]cbg(gUhW&
AUdUb&AUdUbYgY'dX=

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OcfCX:Ub_')1`;GYa]gg]cbg#_[dYfHHH c=?<H$a
?hhdg3((XUhU'kcfCXVUb_'cf[(]bX]WUhcf(=F'9LE';G='HH'?<8CcWUh]cbg6>J&<=&BH&=K&?:
ƴ˕ ).`Ñæ·áæÄϟʱ  ï̜stfjЂaKQFG<GK
?hhd3((gmbcXcg'Ad(gW]YbWY(-11
ųʗɓ͐ ),`˿ǒŤˡúɂǻϟō;GrȱĺπaBP Þ³æ¾
?hhd3((kkk'fg'Al&[fcid'Wc'Ad(C]VfUfm(=]CYg(),),Tkf]hY'dX=
 
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Ŧ̽ΏɊϷ ʓĠƠœϋvƍϙΦŲɲ̤ɬ̝ÿι΂Ʒɟ 
 
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ʓĠƠœϋvƍϙΦŲɲ̤ɬ̝ÿι΂Ʒɟ

q΂Ʒɟ̱̝ƍw
ʓĠƠœϋvƍϙΦŲɲ̤ɬ̝ϳĆì^ɬ̝_fgxϴ̱̝ƍtw
ɬ̝̑ûɬƷ|ɬ̝̊ɽ˥˪˥ ήȓv|w
ɬ̝ ȋΒtw
ɬ̝̑êɬͤƷ Ȭςtw
ɬ̝̱̝ƍĊ΂io̑çƆĊŲʖƷ̑çůϳ̑çƆĊŲϴȲȤs|Ñß
ÞãĊŲioȯʃϋvŲȌǼw
ʆiŞƷt|x
̑çɬ
q΂Ʒɟβ˔ëwɬ̝̑çɬƷ̼ β˔vxsw
Ϸ ^̱̝ƍĊ΂_wɬ̝̱̝ƍĊ΂ fgx
ϸ ^ɬ̝_wŝôˤôŜûǤýɢôɐÆÛæåÜæ¯ȲȤs|ʓĠƠœϋ
vƍϙΦŲɲ̤ɬ̝ fgx
Ϲ ^ʓĠƠœϋvɁǨϊËÇß_wŝôˤıŜıǤï˛ʓ΅ʄϋŨƍϙΦ
Ųˑƚͫ˚kĴŴͰ̸t|ʓĠƠœϋvɁǨϊËÇß fgx
Ϻ ^ÙãÃÞªæß΂Ʒɟ_wŝôˤıŜèǤôɢŜĳɐÙãÃÞªæßȲȤ
sðzǻͻɇsŨȿʊs|ª»ãǏ ˳ƜvˇΑϋvÙãÃÞ
ªæß΂Ʒɟ fgx
ϻ ^ĺǝtjȡ˽v̱̝ƍ_wĺǝtjΐȓ˽ŧũǃ˽ ȡw̱̝ƍ 
fgx
ϼ ^̱̝ƍ_wɈ̈́ŁͩνsƗŲ ϒmjwq΂Ʒɟ̱̝ƍ 
fgx
Ͻ ^ώǎɟsȶp̱̝ƍ_wɬ̝ώǎɟsϳzɡɌϴȶp̱̝ƍ
ŧɬ̝̑ƅɬϸϳ[ϴͤƷƔfΣŹ ͜|̱̝ƍ fgx
̑ûɬ
Ϸ ώǎɟsȶp̱̝ƍwʆɬͤƷƔmȱĺȠńŨŇʫϋvɆπř
s|̝ɫήȓǵ|wȫ̫Ů’ωˡ ĚΨv|wʆq ͜gx
ϳUϴ͇ƍúȊȄuwʆgɁ̓Ũȵ̸fƹɎtŧɞƷqx
ϳ]ϴ͇ƍ̥ʩϋΦθψio¨Çß®æŒˌ ϰqx
ϳ]]ϴϋΦˑƚϋvƍϙūɽƔm̝ɫ ̽ȏį|ʭƻŒɱ¬·ϳÙãÃÞ
ªæß΂Ʒɟͤńsf ϒmxϴŸŪʱŨΌ͗ǫě΄Ũǳ
řðȫ̫Ů’ɹɰ̥ƃȎ͜wɌͤɺɰŨķɺɰĚΨ
ϳ]]]ϴʓĠƠœϋv̽ȏ˂tȫ̫Ů’ǶȍΛɼ ĚΨvqx
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ϳ]jϴɌͤjķ˒Ů’Ƕȍ¨Çß®æwûμřʽ̡Ϙϝȝ͝ðΨʌ˥Ũϣ
Ɍ˥ˑƚëβʊȝ͝ ˲̊twĚΨtwωˡtwŨqł˔ ȩƣvqx
ϳjϴvʭƻŒɱ¬·ȱĺθψioǚƗíƵİȇw·ɁƩőwĵƍ̅Ũ
ϋ̅Įϒð͠ŏρeɬ̝˪˥ũvʸΨ˥Ňʫŧʎϗ
˥ǭʉðǚƗ Σu|Șʎβ˔
ϳj]ϴʭƻŒɱ¬·ϳÙãÃÞªæß΂Ʒɟͤńsf ϒmxϴȱ
ĺ ȠńtŧŇʫvɁ̓Ũȵ̸ ĚΨvq ˪˥tϋΦθψif
βǵȿϣ Ʃővqx
ϳj]]ϴΫΚθψioʭƻŒɱ¬·ϳÙãÃÞªæß΂Ʒɟͤńsf
 ϒmxϴȱĺ ȠńtŧŇʫvȵ̸
ϳj]]]ϴǭɸˇĹːð¨Çß®æ˒˓wΚΟŨĻκioƆŪŨē˔
Ø¼ãȱĺ ȠńtŧŇʫvqx
ϳVϴɬ̝̑ƅɬϸϳYϴϳ]ϴͤƷǼfwqɬͤƷƔfȲ˔sɁ̓Ũ
ȵ̸ğŁŨ̤Ųx|Œɱ ϰ|wĂώǎɟsȶp̱̝ƍŞ
ōvqxq|wώǎɟsȶp̱̝ƍwǵʹɁ̓Ũȵ̸fw̥ϯ
 ĴɣtŨȊƖ þȸv|ȵ ϳ̸Ɂ̓Ũȵ̸ʐΘŮ’ȇwΡɖȇŨŒɱ
 ȿƂvɍʜωˡ ŷxϴ xq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ
|v̱̝ƍĊ΂w̑ çƆĊŲifŧzǻlϐΤjwvϋΦ
vȊƖ ̽ȏtwzgŞō ĚΨvɍʜfɻͬvx
ϸ ώǎɟsȶp̱̝ƍwƍϙʒϊ͊̋ʄϋŨƍϙʥúʄϋ Σuʠœvq
w͊ ̋ʄ˔Ũ͍͌˔˄ɊjʭƻŒɱ¬·ϳÙãÃÞªæß΂Ʒɟ
ͤńsf ϒmxϴȱĺȠńŧŇʫ Νʕvx
Ϲ ώǎɟsȶp̱̝ƍwɬ̝̑êɬͤƷ ̽ȏtwȉǸϤϳʓĠƠœȉǸ
ϤwƍϙΎɗǸϤðĂ̱̝ƍϳˈωˡ΢ë̱̝ƍoɬ̝̑ƅɬϾŨ
ϿͤƷvƍϴǃv˺ĊëwˑƚëŨ̥ʩëǸϤ ŷxϴ ɡǈϐv
gɍʜwqɬͤƷƔmɁ̓Ũȵ̸ ƹɎvgŐōvxq΂
Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂wβǵƗŲwqϹͤ
ƷƹɎ ĚΨv|wΝŎȵ̸ qklx
Ϻ q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂wűƍˠúȊŨ
ʹƐ˥ǸϤ ̽ȏtϷϳUϴͤƷvɁ̓Ũȵ̸ ͻɇvqkɣ˦e
ʖƷvƗŲwǵʹɁ̓Ũȵ̸ͻɇ ƹɎvɍʜŨȘʎ ɻͬvx
̑êɬ
Ϸ ώǎɟsȶp̱̝ƍwώǎɟsȶp̱̝ƍȱĺsώǎɟЃȶ
pʭƻŒɱ¬·İďπ ûŝıǤjûŝŜûǤ̝ɫɦϊñŝôˤôŜ
ǤʔʲǉmýËæ¹ãÃŇʫvq ˪˥twğŁŧĴŴtw
ǵʹʭƻŒɱ¬·ûμřʽ̡ȸ̕t|Āʿ˥ȱĺπŲͫkwώǎɟЄͯΙv
ȱĺȠńŨŇʫϋvɆπřs|̝ɫǼðqɬͤƷǼ
̕Ʒsŋǵπ Γhfq ˵ěvx
ϸ ώǎɟsȶp̱̝ƍwûŝýǤwq΂ƷɟƔm̝ɫήȓf
ɖjňΨ ˹vx
Ϲ ƏƑł˔ƠřŨɰɼ˫ȳϋęvĀʠœϳŝôˤôŜǤĆϏɌͤɺɰwķ
ɺɰŨɹɰ ʫǉsxqϐxϴΒƇvʭƻŒɱ¬·ˡ˒ʱȱĺ
πŨŸŪʱϒťπ̟Ơřϳű̝ɫɦϊioʽ̡͖̉ɻͲŮ’Ơřπ
tͫʮsϴwώǎɟsȶp̱̝ƍkqɬͤƷƔm̝ɫ ǐ
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͜v|˔fxqʠœϋΦvʭƻŒɱ¬·ˡ˒ʱȱĺŨ
ŸŪʱϒťfwΡɖȇejɻͲŮ’ɍʜƖŹtw̑è
ɬŨ̑ıɬͤƷǼɻͬvx
Ϻ ώǎɟsȶp̱̝ƍwq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍ
Ċ΂̑çƆĊŲī̍~ẁƲëŨȝ͝ëŏͪϋv͠ŏʄϋɻͬ|
wŝôˤôŜǤioʽ̡͖̉ʔʲ ͰƷtŨzǻǤioʽ̡͖̉
Ơřπϋvȴͫ Ů’v|ΏɊ ȷĕvxq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲ
tǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂w̑ çƆĊŲifŧzǻlϐΤjw
í˵ƹȇwƖŹΡɖȇwɻͲŮ’ȇwʓĠƠœϋvɁǨϊËÇßɍʜ;
ϋvđɼw̑ýɬͤƷǼf̀ƲëŨȝ͝ëŏͪϋv͠ŏʄϋȷĕ
sŏͪð̱̝ƍĊ΂ʖƷ ̽ȏįwΛ˔ƑƏƝðƏƑł˔Ơ
řŨɰɼśĻioʭƻŒɱ¬·ˡ˒ʱȱĺπŨŸŪʱϒťπ
ƠřϋΦvΝŎ˥ĀʠœfwƔlwώǎɟsȶp̱̝ƍŋǵ
π gƛŎsxŧʫwjfɍʜwͤņŨȬς ʖƷvxq
ʖƷwûƆ˪Ũzǻ̝ɫɦϊfβ˔vx̱̝ƍwǵʹʖƷǃ΅
ΝŎ˥ĀʠœkŝôˤôŜǤĆϏ͜|eƗŲwǵʹʖƷ 
çƆ˪̝ɫɦϊfβ˔vq δȤvqklx
ϻ ώǎɟsȶp̱̝ƍg~ǚƗ̥ʩ̃͜ά̄eƍewǵʹƍ
ƔʲǤŧɦϊḵ̝ƍĊ΂̑ûƆĊŲʖƷ̑ôůϳ̑ûƆĊŲϴǼ
ƷfwqɬͤƷƔm̝ɫǐ͜|ǵʹƔʲǤŧ
ɦϊ ˔fxώǎɟsȶp̱̝ƍg~ǚƗ̥ʩ̃͜ά̄eĂ̱
̝ƍewɬ̝̑ŜûɬͤƷƔmçƆ˪͇ƍȊƖ Οătfj|
wq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂ǃtwqɬ
ͤƷƔm̝ɫǐ͜|ŝôˤôŜǤĆơάťƔʲǤŧɦϊ 
˔fȌƋ ɣvɒ ΣŹvqklxq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹ
ŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂wǵʹΣŹŬͿfʖƷvx
ϼ q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂wɬ̝̑ƅɬϼͤƷ
 ̽ȏtwώǎɟsȶp̱̝ƍg~ǚƗ̥ʩ̃͜ά̄eƍq
΂ƷɟƔm̝ɫϳqɬͤƷƔm ϒmxϴǐ͜fwe
̄ǩǴō˥β˔ Ͷx
Ͻ ώǎɟsȶp̱̝ƍŋǵπwȱĺȠńŨŇʫϋvɆπřs|̝ɫ
ęçƆ˪ɦϊϳûŝıǤjûŝŜûǤϴifwŝôˤôŜǤŧϻ
ͤƷǼʖƷsƔʲǤ͑tmɦϊioώǎɟЃȶpʭƻŒ
ɱ¬·ûμřʽ̡ȸ̕t|Āʿ˥ȱĺπŲͫώǎɟЄͯΙvˤĻˌ ó
u|ý óuǽ|ġ̒tfvxƏƑł˔ƠřŨɰɼkŝôˤô
ŜǤifʭƻŒɱ¬·ȱĺ̟ˡ˒ʱ ȓvώǎɟsȶp̱̝ƍw͇ƍ
ŋǵπ ̕Ʒv|wŝôˤôŜǤŧƔʲǤ͑tmɦϊioȱĺπw
ƏƑł˔ƠřΒƇvŝôˤôŜǤioûμřʽ̡ȸ̕t|ˡ˒ʱĀ
ʿ˥ȱĺπŲͫeŸŪʱϒťπ ʫu| ŷx
Ͼ ώǎɟsȶp̱̝ƍwϽͤƷv̕Ʒ|wÉ¥ÄáÎßªá«æÓãw
ËæÎßªá«æÓãŨĳř˴ϱfƔʲǤtŝôˤôŜýǤ 
˔fqklx
Ͽ ώǎɟsȶp̱̝ƍzǻɦϊę̝ɫfw̑ûŜçɬϽͤƷ
ǼȲȤsώǎɟЄȿʊifʖƷvxq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲt
ǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂wϷƷçƆ˪̝ɫɦϊkʰ÷vǉmè
Ǥňǵʹ̝ɫɻͬ ωƭvx
) ̑ĳɬŧ̑ŜèɬͤƷƔfç̱̝ƍkĂ̱̝ƍjūǽvȱĺŇʫş
Čŧŋǵπçθwūǽv̱̝ƍŋǵπŎhx
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 ̑ĳɬŧ̑ŜèɬͤƷƔfç̱̝ƍkĂ̱̝ƍ̃ΗvȱĺŇʫşČ
ŧŋǵπçθw̃Ηv̱̝ƍŋǵπjʫwx
 ̑ŜûɬͤƷƔfç̱̝ƍkĂ̱̝ƍjūǽvͶͲs|ȱĺŇʫπ
wūǽv̱̝ƍŋǵπŎhx
, çώǎɟsȶp̱̝ƍ̝ɫɦϊioȱĺπkqɬͤƷƔmŋǵπ
ǉfƗŲwzπǗwǵʹώǎɟsȶp̱̝ƍ͢ͽwz
ǻ̝ɫɦϊioǵʹώǎɟsȶp̱̝ƍŋǵπŎhx
- ώǎɟsȶp̱̝ƍwωˡ΢ë̱̝ƍϳˈɬ̝̑ƅɬϾŨϿͤƷvƍϴ
ǃv˺ĊëwˑƚëŨ̥ʩëȉǸϤ ɡǈϐvgɍʜwϷͤƷv
̝ɫ ǐ͜vgŐōvxɬ̝̑ƅɬϾŨϿͤƷƹɎϋv̱̝ƍĊ΂
ϋΦvʖƷǼfwq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂w
̑çƆĊŲifwɬ̝̑ƅɬϾŨϿͤƷv̱̝ƍǃvʓĠƠœȉǸϤ
ŧǃȄȵ̸ƹɎǸϤ ɡǈϐv|lȵ̸fɻͬvx
ɻͬvlƀϪwΏρĕîwěϔŨȝ̃͝ΗƹɎ ŷx
̑ƅɬ
Ϸ ňɬͤƷƔm̝ɫ ĴŴǐ͜vqfŲȌήt|ώǎɟsȶp
̱̝ƍwώǎɟЃȶpʭƻŒɱ¬·ûμřʽ̡ȸ̕t|Āʿ˥ȱĺπ
Ųͫfǵʹώǎɟsȶp̱̝ƍ̯ͫkwώǎɟЄͯΙvȱĺȠń
ŨŇʫϋvɆπřs|̝ɫǼðňɬͤƷǼ̕Ʒs|ŋǵ
πfǵʹώǎɟsȶp̱̝ƍ̯ͫ ΓhfƗŲw̝ɫ ǐ͜t|
sxǵʹώǎɟsȶp̱̝ƍz{ŋǵȱĺπʔʲ
wǵʹŲȌƷx
ϸ ϷŲȌήt|̱̝ƍwq΂ƷɟțĸɟwŬͿɟ͑tmȜͶɟŧq΂
ƷɟŎįɟƿͮɐwúŕǊǃtǵʹŲȌɬć ΣƖvxúŕǊwǵ
ʹŲȌɬć ɬ̝̱̝ƍŨ̺ŵƍΣƖvx
Ϲ ϷŲȌwňɬϽͤƷv̝ɫɦϊ Σu̬ȫsx
Ϻ ĴŴt͜œv̱̝ƍkƑƓ˥̥ʩ̩Ų|ʄϋɲ̤ifwjw
ǵʹƑƓ˥̥ʩ̩Ų|ʄϋĴ͜œvƗŲwq΂ƷɟȲȤǻ
͜ǵʹƑƓ˥̥ʩ̩Ų|ʄϋɿȓfjƠɞwq΂ƷɟƔ
mɏƱ̝ɫǸϤ ŨvfxǵʹƑƓ˥̥ʩ̩Ų|ʄϋɿ
ȓfjƠɞwzƠɞǻȲȤsňɬͤƷƔm̝ɫf
β˔vx
ϻ ϷŲȌήt|̱̝ƍkȱĺŇʫπfǵʹ̱̝ƍ̯ͫʔʲ ήȓvq
klfƗŲwǵʹ̱̝ƍwǵʹŲȌͤƷv͇ƍȱĺπʔʲf
΋Ĉ Άgx
ϼ ĴŴt͜œv̱̝ƍkwq΂Ʒɟ̱̝ƍeƑƓ˥̥ʩ̩Ų|ʄ
ϋɲ̤ifwjwǵʹƑƓ˥̥ʩ̩Ų|ʄϋĴ͜œvƗŲ
ifwȱĺŇʫπ̯ͫʔʲ ήȓvqklflwǵʹƑƓ˥̥ʩ
̩Ų|ʄϋɿȓƍwğŁwjw̑ûŜƅɬͤƷǼ͜œvǵʹ
ƑƓ˥̥ʩ̩Ų|ʄϋĴwqɬͤƷǼΣƖt|͇ƍȱĺπ
ʔʲf΋Ĉ Άgx
̑ýɬ
Ϸ ώǎɟsȶp̱̝ƍwçƆ˪̝ɫɦϊωƭΪmçǤňwʭƻ
Œɱ¬·ϳÙãÃÞªæß΂Ʒɟͤńsf ϒmxϴfwˡ
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˒ʱĀʿ˥ȱĺπŨŸŪʱϒťπfȴͫ ͜g|ƍĵńǩ
 Ͱoxzƍĵńǩ|ȬςϳϸͤƷvɍʜ ŷxϴwq΂Ʒɟ
̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂çƆĊŲifʖƷvx
ϸ ʭƻŒɱ¬·ϳÙãÃÞªæß΂Ʒɟͤńsf ϒmxϴˡ˒
ʱĀʿ˥ȱĺπŨŸŪʱϒťπfȴͫ ͜g|ɍʜwʓ
ĠƠœϋvɁǨϊËÇßkŬͿtw̱̝ƍĊ΂k̑êƆĊŲifŲȌt|
vxǵʹȴͫ ͜g|ɍʜkē˔sfƗŲwq΂Ʒɟ̱̝ƍĊ
Ųtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂̑çƆĊŲifŲȌsɍʜǼβǵ
ͻɇkβ˔sxq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂w
ˈʓĠƠœϋvɁǨϊËÇßđɼð̀ƲëŨȝ͝ëŏͪϋv͠ŏ
ʄϋ͜ŏͪƔlw̱̝ƍĊ΂ϋΦvʖƷ ŜĻ̽ȏtwq
ɍʜŨͻɇfƷɦ˥ɻͬtwðβǵƗŲq ĝʊvx
ɍʜŧͻɇfjĝʊwzĝʊǻȲȤs̝ɫɦϊio̑êɬ
ͤƷƔm̝ɫγƳ ˵Ͷv|˔fx
Ϲ ώǎɟЃȶpʭƻŒɱ¬·ˡ˒ʱĀʿ˥ȱĺŨŸŪʱϒť
ûμřʽ̡ȸ̕π ̕Ʒv|˔fƑˏʭɝřęɆwʓĠƠœϋvɁ
ǨϊËÇßkŬͿtw̱̝ƍĊ΂k̑êƆĊŲifŲȌt|vxq΂Ʒ
ɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂wˈʓĠƠœϋvɁǨϊË
Çßđɼð̀ƲëŨȝ͝ëŏͪϋv͠ŏʄϋ͜ŏͪƔ
lw̱̝ƍĊ΂ϋΦvʖƷ ŜĻ̽ȏtwώǎɟЃȶpʭƻŒɱ¬·
ƑˏʭɝřęɆ Ʒɦ˥ɻͬtwŨβǵƗŲq ĝʊvxƑˏʭɝř
ęɆfjĝʊwzĝʊǻȲȤs̝ɫɦϊio̑êɬͤƷƔ
m̝ɫfβ˔vx
̑ĳɬ
Ϸ ώǎɟsȶp̱̝ƍw̑êɬͤƷƔm̝ɫ ǐ͜v|wʆq 
ɬćtw̥ʩfwjθψifʭƻŒɱ¬·ˡ˒ʱĀʿ˥ȱĺ
 ŇʫtŧŸŪʱĀʿ˥ϒť ǳřvq ˪˥vúɼj˒wȱ
ĺŇʫşČ Ăώǎɟsȶp̱̝ƍ̃ΗtŧĂώǎɟsȶp̱̝ƍj
ūǽvqklx
ϳUϴǵʹúɼkϋę̱̝ƍȜͶ ǽfqx
ϳVϴǵʹúɼkˡ˒ʱȱĺŇʫŧŸŪʱϒťǳř |vqx|
}twqŇʫŧǳřkǵʹúɼ ͜j|ƗŲ˒wǃtΝŎ˥
eƗŲϐx
ϳWϴǵʹώǎɟsȶp̱̝ƍkňɬŨʆɬͤƷƔm̼ŕ γƳtffƗ
ŲwȱĺŇʫşČ ūǽtfqx
ϳXϴȱĺŇʫşČūǽk̑êɬͤƷƔm̝ɫ ǐ͜v|ƍĵ͜œǃt
͠Δ˥eqx
ϸ q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂w̑çƆĊŲif
ŧzǻlϐΤjwqɬͤƷƹɎϳɻͲŨƖŹ ŷxϴ|
Ȭς ɞƷqklx
Ϲ ώǎɟsȶp̱̝ƍw͇ƍ΋ĈifwʜĀkqɬͤƷƔmȱĺ
ŇʫşČˡ˒w̃ΗŧūǽΣw͜œŦŎvq ȜͶvqklx
Ϻ ώǎɟsȶp̱̝ƍqɬͤƷƹɎëƀϪk̑ıɬϋΦͤƷǼ
ɖjƗŲifwzǻȱĺŇʫşČ̃ΗŨūǽ ̪̫vq
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klx|}tw̱̝ƍwγƳϋvƀϪkͩʖsw̑êɬͤƷƔ
m̝ɫ ǐ͜v|ǵʹȱĺŇʫşČ ˔fqlfx
̑èɬ
Ϸ ώǎɟsȶp̱̝ƍw̱̝ƍĊ΂ϋΦvʖƷǼȷĺvʭƻŒɱ¬
·ϳÙãÃÞªæß΂Ʒɟͤńsf ϒmxϴˡ˒ʱĀʿ
˥ȱĺŨŸŪʱϒťϋv͇ƍǤʆ˪τw̑êɬͤƷγƳ ˵ě
v|Ȃ͢͠Δ˥ȊƖeϺͤƷǼʖƷs ŷx
ϸ ώǎɟsȶp̱̝ƍwɬ̝̑ŜûɬͤƷƔfȷĺv͇ƍȊƖw
q΂ƷɟƔm̝ɫγƳ ˹v|Ȃ͢͠Δ˥ȊƖeϺͤƷǼ
ʖƷs ŷx
Ϲ ώǎɟsȶp̱̝ƍwϷͤƷȂ͢sȊƖ ʏǤȷĺvx|
}twqȷĺwq΂Ʒɟk͇ƍfŒō ˒u|ǻ̝ɫɦϊɡĿǤ
fɬ̝ƔlȷĺvɡĿ˪τjωƭvxώǎɟsȶp̱̝ƍwϸ
ͤƷȂ͢sȊƖ wq΂Ʒɟk͇ƍfŒō ˒u|ǻŨϺ
ͤƷvȬςkȲȤs|ǻɬ̝ƔfΟăvɡĿ͇ƍȊƖçθt
wȷĺvxqɬͤƷȂ͢sȊƖzǻȷĺⅠǩw̱̝
ƍĊ΂kʖƷvűƍȊƖΟăɛɦ ̽ȏtwq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲt
ǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂kʖƷvx
Ϻ q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂w̱̝ƍĊ΂kȲȤt
|ώǎɟsȶp̱̝ƍ͇ƍȊƖđȓ|Ȭς ̽ȏtw̑çƆĊ
ŲifwqɬͤƷȂ͢sȊƖđȓ|Ȭς ȲȤtwz
ǻƷɦ˥ɻͬvx|wq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍ
Ċ΂wçƆ˪̝ɫɦϊī̍~wŋǵπͫ̕ɍʜ ʖƷvx
̑ıɬ
Ϸ ώǎɟsȶp̱̝ƍkňɬͤƷƔfȷĺvȊƖw̱̝ƍĊ΂ϋΦ
vʖƷǼfwjwq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂k
ϺͤƷƔfȲȤvȬςǼfwǄψƽɻͬ¾æ×ɻͬsxώǎ
ɟsȶp̱̝ƍkňɬϷͤƷƔfȷĺvȊƖwȱĺ˪τŨŋǵπ
ϋvʏǤūŨͫ̕çθtɻͬsxswώǎɟsȶp
̱̝ƍkňɬϸͤƷƔfȷĺvȊƖwǄψƽɻͬ¾æ×k͜gȊƖɻ
ͬçθtɻͬsx
ϸ Ǆψƽɻͬ¾æ×w̱̝ƍĊ΂kz˪˥|îhȬǇǼfwúŕǊkͻ
ɇtwðɬ̝̱̝ƍŨβǵƗŲɁǨϊʄϋkȬŵv—ñjδƷs
Ǆψƽɿȓvx
Ϲ ɻͬά̄ifw̱̝ƍq΂ƷɟƹɎˉʛϋvvģϢ
fŜĻjŘȪ˥ȝ͝˥ͳė ͜gxǄψƽɻͬ¾æ×wq΂Ʒɟ̱̝ƍ
ĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂ȷĺvƖŹɟew̱̝ƍ̝ɫǐ
͜ˉʛ ͳėtð̝ɫǐ͜ϋvʹƐ˥ƀϪŨ̝ɫǐ͜ǸϤ Ũv
͢Ƈ ɖjv đȓvxǵʹƖŹɟfwúŕǊkɬ̝v
̱̝ƍΟăvxúŕǊwq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍ
Ċ΂kɞɻͬv|ǵʹƖŹɟͯΙs|ƹɎëƀϪçͧ͞ đȓvx
Ϻ q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂w̑çƆĊŲifw
̱̝ƍĊ΂ϋΦvʖƷ ̽ȏtwǄψƽɻͬ¾æ×kq΂ƷɟƹɎˉʛ ɻ
ͬv|Ȭς ȲȤtwzǻƷɦ˥ɻͬvx
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ϻ q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂wƹɎϋv͠ŏʄ
ϋðβǵƗŲ̀ƲëŨȝ͝ëŏͪϋv͠ŏʄϋȾȻ ǽwʆ
qfɻͬvx
ϳUϴňɬͤƷƔf̱̝ƍkȷĺvȊƖŨzȊƖϋtqɬͤƷƔ
f͜ǄψƽɻͬϋvƖŹɟ
ϳVϴϹͤƷƔfúŕǊkľͯvƹɎëƀϪŨ̱̝ƍkȷΒvƀϪ
ϼ q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂wϻͤƷvȊƖ
ɻͬƔlwq΂ƷɟƹɎȂ͢súϥfʖƷ ͜gx

̑ôɬ
Ϸ q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂wʓĠƠœŨzǸ
ϤϋvįȘŮ’ɡ͎̀Ʋ˥ȊƖŨͳėðϋΦvȝ͝ëw˺ĊëŨ̥
ʩëȊƖ˂twq΂Ʒɟ Ʒɦ˥ɻͬvxzɻͬwɬ̝Ɣmϋ
Φvɻͬϳˈɬ̝̑ƅɬϸϳXϴŨ̑èɬϸϳUϴͤƷȂ͢sɻ
ͬϴͻɇvxq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂wz
ɻͬƔfβǵȵ̸ x
ϸ çƆ˪ɻͬwq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂̑û
ƆĊŲif͜gxzǻɻͬwçƷϊϘjβļɛɦ͜gx
̑Ŝɬ
v̱̝ƍwz{ĴΣɣtfkǗˠe΋ĈðűƍŨƑƓ
ˈɣωˡĨīϦČw˪˥ŨúȊ ̽ȏtwώǎɟsȶp̱̝ƍĆơ̱̝Ɍ
|̝ɫ Ǉįvqmwɬ
̝̑ƅɬϷͤƷƔmɏƱ̝ɫ ķ˵Ͷtwȫ̫Ů’ωˡ ήȓv|q
̝ɫǐ͜ ǲl̫lĚΨtw|wɬ̝̑ƅɬϹwϻŨϽͤƷ ̽ȏtwʆ
q ͜gx
ϳUϴ̱̝ƍĊ΂kŲȌvʐΘŮ’ɍʜ ˔fw|w̱̝ƍĊ΂kȲȤvűƍȊ
Ɩđȓ|ȬςǼfwʭƻŒɱ¬·ϳÙãÃÞªæß΂Ʒɟͤńs
f ϒmxϴˡ˒ʱĀʿ˥ȱĺŨŸŪʱϒťϋv͇ƍ
˪τ đȓtŨƷɦ˥ɞɌv|w̱ ̝ƍ˺Ċ̥ʩˉʛ ũəvƍĵȱ
ĺęɆwʠœÂæ¼ŧÙÂßΑ Ŷësx΍˔ǃŒɱƣlf͇ƍϳβǵƗŲ
ƑƓϴͫ˚ βǵƗŲifŮ’̘Ɗđȓvqx
ϳVϴʓĠƠœ ̳żv|ȵ̸ŨʓĠƠœǃvβȄ ƾɗv|ȵ̸ 
ŷ͇ƍϳβǵƗŲƑƓϴͫ˚ đȓtwƹɎtwĲ͞tŨƷɦ˥ɞɌv
qx
ϳ]ϴǵʹͫ˚wˈw¨Çß®æwΫΚŨǕɼθψwΛɼwɰɼðǭɸˇ
ĹːϋvexswβȄȝ͝ŨƍƏϋvͫ˚ ȿƂv|
ɍʜwʓĠƠœǃvβȄ Ŷësxex
ϳ]]ϴώǎɟsȶp̱̝ƍw̑èɬͤƷǼfwq΂ƷɟƔm͜œϋ
vȊƖϳ͇ƍͫ˚ ŷxϴ ȷĺvxĂ̱̝ƍw͇ƍȊƖñwβ
ǵƗŲwʓĠƠœŨzȉǸϤǃĹΏvͶȵ̸ϳʭƻŒɱ¬
·ȱĺƛŎȠńwŸŪʱǳřŨŸŪʱϒťw’ōωˡðβȄ
ȵ̸ ŷxϴ ĵƾvͫ˚ϋvȊƖ ŷgŐx
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ϳWϴʓĠƠœϋΦvˑƚëβʊȝ͝wÈ¦É¦wȎ͜ŨȘ̫ωˡwł˔Ũɜ
Ũ|Œɱ˥ɍʜĚΨfˈωˡ΢ëƍŞōtwðβǵƗŲ
ʓĠƠœϋΦvˑƚëβʊȝ͝wÈ¦É¦wȎ͜ŨȘ̫ˈωˡ΢ëƍ
ǃv̃ΗŧūǽʄĊȷĕfwĚΨtwƾɗtŨΏρ ĕîv|
ƹɎŮ’vȵ ϳ̸ĲȗɣǎtŧĲĴ|ˑƚëβʊȝ͝
 Œɱ˥̃Ηtðʒϊθψˑƚëβʊȝ͝̃ΗŨūǽʄĊȷ
ĕĚΨŨȩĪ Ů’vˑƚ Ōĺv|Ɂ̓Ũͫ˚ đȓvq 
ŷxϴ qx
ϳXϴɬ̝̑ýɬͤƷ ̽ȏtwʓĠ̛wʓĠƠœȉǸϤð̆yǃȄȕ˞̥
ʩ˥Ũ˺Ċ˥ǸϤϋví˵ƹȇ ʫǉsx|ẁ Ʋ˥Ũȝ͝˥˲̊Şō
tw̤ ̷˥ͨʮďń̬ȫŨˡǍðΏɊě̖ńǩɇĥ ĚΨtwð˲
̊Ũ̷̤˥ͨʮϋvƍϙ˥ŨɁǨϊŐōwͫ ˚ŨŞō̮ŦŎv|
ƌɣ’ōωˡŨǳř ĚΨvqx
ϳYϴɄ̵͂ͭúɼͫ˚ϳ͇ƍ’ōϳˈĀ˥Ũńǩ˥’ōϴωˡǳřŨɄ͂
̵ͭǄψƽ Ϯȓv—þʢŧʡαϳˈωˡ΢ëƍ|ϴϋv
 ŷxϴđȓŨƹɎfwƍϙ˥ŨβǵƗŲɏƱƈď ʠ˔t
ŞōtŨĚΨtwðƍĵ˥ͤʂʓĠƠœϋvƁˡŨȊƖĲω Ķ
ʵvqxqʠœ ƹɎv|βļɍʜwɬ̝̑ĳɬͤƷ ̽ȏ
twɬ̝ϋΦʄϋ Σuđȓslex
ϳ=ϴ̱̝ƍĊ΂ϋΦvʖƷǼfw͇ƍȊƖñqɬͤƷƔf͜
ͫ˚ŨʠœϋvȊƖ ŷqx
ϳ[ϴqɬͤƷƔm̝ɫǐ͜ǵ|wɬ̝̑ƅɬϾͤƷfŜĻ̽ȏ
 șgqx
̑Ŝçɬ
Ϸ ̱̝ƍwňɬͤƷƹɎǵ|wɬ̝̑ƅɬϺwϻŨϽjϿͤƷ
f̽ȏ șgx
ϸ ɬ̝ώǎɟtȶpīΨ̱̝ƍwɬ̝̑ƅɬϷͤƷƹɎϋΦifw
ɬ̝̑ƅɬϹŨ̑ŜçɬͤƷǼfw|wɬ̝ΏρĕîńǩΫƃ Ʈͮs
|̷̤ Σuwʆq ͜gx
ϳUϴɬ̝̑ƅɬϷϳUϴͤƷƔmɏƱ̝ɫeňɬϳUϴͤƷǃ΅
ǐ͜ ĚΨv|ωˡ΢ë̱̝ƍkΆȥvvŲȌs|΍˔Ī
|wɌͤjΝŎ˥Ώρ ĕîvqx
ϳVϴɬ̝̑ƅɬϷͤƷƔmɏƱ̝ɫewňɬͤƷǃ΅wjw
ωˡ΢ë̱̝ƍɬ̝̑ŜçɬͤƷvƍϙ˥̷̤ϊŲȌvfw
zǐ͜ ĚΨv|vŲȌs|ƛŎ΍˔ Άȥv|ωˡ΢ë̱
̝ƍkȂ͢vɌͤjΝŎ˥Ώρϳȝ̃͝Η| ŷxϴ ɬ̝̑
ŜçɬͤƷǼĕîvqxqɏƱ̝ɫǐ͜ǵ|wΏρ
ʢƫǵȇŨøʮŮ’ȇkȂ͢eqðīΨ̱̝ƍϊβǵ΋ĈĻ
ȥkξ͢eqf̽ȏ șgx̱ ̝ƍĊ΂ϋΦvʖƷϳq΂ƷɟȲ
ȤňŲȌs| ŷxϴioɬ̝ΏρĕîńǩΫƃ Ʈͮs|̤
̷ǃvȬǇwqϸͤƷfʲ˔vx
, ɬ̝ώǎɟtȶpīΨ̱̝ƍw|wûƍϊŨƑƓ˥zĂƢɆƍϊ̥
Ε ΣuwňɬͤƷ ƹɎv|Ώρ ĕîvqkltwωˡ
΢ë̱̝ƍwq ł˔vqklx
̑Ŝûɬ
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Ϸ čȱĺƒωˡńǩfqqƷx
ϸ čȱĺƒωˡńǩwώǎɟsȶp̱̝ƍĆơ̱̝ƍkȫ̫Ů’ωˡ 
ήȓtŨɬ̝̊ɽ˥˪˥Έˋvq ȾȻvqðώǎɟsȶp
̱̝ƍk̑êɬͤƷƔmȱĺȠńŨŇʫϋvɆπřs|̝ɫγƳ 
ήȓvq ȾȻvq ˪˥vx
Ϲ čȱĺƒωˡńǩìw
ϳUϴώǎɟsȶp̱̝ƍĆơ̱̝ƍwͶͲs|ȱĺŇʫπ ˒wúɼʠœj
ł˦ ǽx
ϳVϴώǎɟsȶp̱̝ƍw̑êɬͤƷƔmȱĺȠńŨŇʫϋvɆπ
řs|̝ɫçθγƳΏv|wϳUϴúɼʠœj˒wͶͲs|ȱĺ
Ňʫπ q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂kʖƷvq
Ǽ˔fqklx
Ϻ čȱĺƒωˡńǩwq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ
΂ʃϐŨȬǇǼfwðčȱĺƒωˡńǩϋvːúĊ˨˯ Ŭox
ϻ úɼʠœj˒wȱĺŇʫπwʆq Ɣ˸twq΂Ʒɟ̱̝ƍĊ
Ųtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂kȬƷvΫƃ̷̤ͶͲsx
ϳUϴϋę̱̝ƍkȜͶv͇ˡ˥ŦŎ
ϳVϴʓĠƠœ̳żϋΦvˎƹwʮƷŮ’jχɦ˥ł˦
ϳWϴͶͲs|úɼʠœkfƗŲ˒wȱĺπŇʫΝŎ˥˒w
ϼ čȱĺƒωˡńǩwȂ͢ȄuwͶͲs|úɼʠœǃvΏρĕîȵ
̸ q ȾȻvx
Ͻ q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂w̑çƆĊŲifw
úɼʠœɻɳŨɻͲkˊ̍t͜qΡɖȇwŒˌȇŨ΋Ĉ ˵
ěvq ˪˥twɍʜŨȘ̫ Ʒx
Ͼ q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂wͶͲs|úɼʠœ
jŪ˦çθkwΫƃ̥΍ Ⱦǰv|ŨʓĠƠœȉǸϤ ˈŬov
fωˡ΢ë̱̝ƍkβȄv|΍˔ ΆȥvqfȾȻv|˔f
q ˵ěvx
Ͽ čȱĺƒωˡńǩìŦŎϳϹϳUϴͤƷvʠœŨͶͲs|ȱĺŇʫ
πūǽŦŎ ŷxϴfwʒϊŧĲ˥̷̤ ŷqkl
twŨčȱĺƒωˡńǩϋvːúĊkîhfjȬǇǼ
ofx
)ûŝǤjçƆ˪̝ɫɦϊωƭϊǽ|ͶͲs|ȱĺŇʫπwç
Ɔ˪̝ɫɦϊioγƳήȓ ȾȻv|ł˔vqklx
̑Ŝêɬ
Ϸ ɬ̝ɡϰʄϋe̱̝ƍĊ΂wq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|
vx
ϸ ɬ̝̱̝ƍeq΂Ʒɟ̱̝ƍfwq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲ
tǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂ĊŲǂ΂ªÏ´æÊætŦŎvqk
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lx̱̝ƍĊ΂kq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|vƗŲwq΂
ƷɟƔmʖƷwq΂Ʒɟ̱̝ƍ͜x
Ϲ ̱̝ƍĊ΂kq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|vƗŲw̱̝ƍĊ΂
΂χƈɿȓžezɛʾq΂Ʒɟ̱̝ƍfɬ̝̱̝ƍ Ą͞v
wq΂Ʒɟ̱̝ƍŨq΂Ʒɟ̱̝ƍñjδĺsΝŎ
˥ɿȓžþĄvx
Ϻ q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂wq΂ƷɟƹɎˉ
ʛ Ʒɦ˥ɻͬvtwzʃϐ̘Ɗĵwq΂ƷɟŒɱ˥ƹɎ Ě
Ψv|Ȃ͢ʖƷ ͜gxq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝
ƍĊ΂wq΂Ʒɟͺs|Ĉŕ Ω͜twŨʆq ͜gx
ϳUϴq΂Ʒɟł˔kŮ’vȊƖƔlw̱̝ƍq΂Ʒɟ
ƹɎˉʛwq΂ƷɟƔfȵ̸İ͋˥ǸϤϳˈwˑƚw̥ʩŨ
˺ĊŨvǸϤðq̢̉˥ǸϤϴŨɬ̝˪˥ήȓŶoΨ
Ȯ~mˉʛ ͳėvqx
ϳVϴɬ̝̑ƅɬϸϳXϴŨ̑èɬϸͤƷvɻͬ ŜĻŔɷtwɬ̝˪˥wɬ
̝ƹɎǽ|̥ϯð̀ƲëŨȝ͝ë˰΁ΨǍ˂twq΂
ƷɟƔm̱̝ƍ̼ŕfƷɦ˥ɻͬvqxqqϋtwq΂
ƷɟƹɎˉʛϋvƷɦ˥ƖŹɟ ɻͬtŨȲȤvqx
ϳWϴ̱̝ƍʀyúȊw΋ĈŨ’ōðq΂ƷɟƔmz{̱̝ƍ̝
ɫ ̽ȏtwʓĠƠœŨzǸϤǃĹv|̱̝ƍkȲ˔vȵ̸ϋv
ȊƖþȸ ĚΨtŨĶʵvqx
ϳXϴûĆë̱̝ƍ͢ͽȄuw̱̝ƍʀyúȊw΋ĈŨ’ōðq΂Ʒɟ
Ɣmz{̱̝ƍ̝ɫ ̽ȏtwʓĠƠœŨzǸϤǃĹv|
̱̝ƍkȲ˔vȵ̸ͻɇ Ķʵvqx
ϳYϴq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂kŲȌvq
fq΂ƷɟŒɱ˥ƹɎ|ʐΘŮ’ɍʜfwɬ̝˪˥Ũq
΂ƷɟͤƷǼfw|w̱ ̝ƍĊ΂ϋΦvʖƷ ŜĻ̽ȏtwqω
ˡŨƷɦ˥ȿƂ ĚΨtŨȬǇvqx
ϳ=ϴq΂ƷɟƹɎȂ͢úϥϋvŗŹ ͜gqx
ϳ[ϴ̑ŜçɬϸͤƷǼΝŎ˥ΏρkĕîsgŐqx
ϳ?ϴq΂ƷɟƹɎȂ͢Ͷ͠ŏʄϋ Ͱ̸vqx
ϳ]ϴβǵƗŲw’ō ɣvƍϙʄϋðɁǨϊŨʒϊƈďǹŕw
ŞōŨȊƖȷĕ ʕŨł˔vqx
ϳAϴzĂq΂ƷɟƹɎ|Ȃ͢Ĉŕ Ω͜twŨ̱̝ƍĊ΂ʖƷ
ͺsĈŕfɻͬvqx
ϻ ̱̝ƍĊ΂Ș̫ͤņŨɬ̝ìβ˔v·ɁȘ̫wq΂Ʒɟ̱̝ƍĊ
Ųtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂k²ã¹ã³·ɍǱŁʎʖƷ ͜gƗŲ 
ϒmjwq΂Ʒɟìʲ˔vx
ϼ q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂̑çƆĊŲwq΂
ƷɟŒōˡ˒ɐǻøƷsf̱̝ƍĊ΂ɡĿĊŲĒxúŕǊkȧ
ϛvxq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂zǻΣǠĊ
Ųwq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂kŁʎʖƷ ͜
fϐw̱̝ƍĊ΂ΣǠĊŲĒxʏǤωĦvx
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Ͻ q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂ˈŁĊŲwq΂Ʒ
ɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂kȂ͢Ͷlŧfwj
̱̝ƍjɟϢ͢ͽeƗŲifúŕǊkz͢ͽ ̱̝ƍΣƖt|ǻ
ĳ̔ɢĆĵ̱̝ƍǉmêĻçkz͢ͽ ȾȫvlωĦvx
Ͼ ƍϙΦŲwzǄψʄϋwƍϙŤƯōʄϋŨqƍϙʄϋŎ˧ƍŧªÏ´
æÊæeɬ̝̱̝ƍfwq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ 
ɱ|v̱̝ƍĊ΂ĊŲªÏ´æÊætĺǝvqklxq΂Ʒɟǃ
΅sfúϥfͶ|ƈďŧʄϋƍĵ͑tmƍϙŧɁǨ͑t
mʒϊfwej ƀfxϴewq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲ
tǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂ĊŲªÏ´æÊætĺǝvq ǜɤv
ɒúŕǊΣƖt|wǵʹĊŲĺǝv̱̝ƍêĻçĆëkũǃtfϐ
wªÏ´æÊætĺǝvq ͶxªÏ´æÊæĺǝfw
ϻȘ̫ͤņǼgx
̑Ŝƅɬ
Ϸ ɬ̝̑ıɬͤƷͰ̸s|úŕǊwq΂ƷɟúŕǊtǹŋ 
ɱ|vx
ϸ úŕǊĈŕϋvɬ̝̑ıɬϸͤƷŨúŕǊĈŕΩ͜|ȵ̸ϋ
vɬ̝̑ıɬϹͤƷwq΂Ʒɟfʲ˔vxswúŕǊwq΂
ƷɟƔfͺsĈŕ Ω͜vx
̑Ŝýɬ
Ϸ ɬ̝̑ôɬŨ̑ŜɬͤƷͰ̸s|̀ƲëŨȝ͝ëŏͪϋv͠
ŏʄϋðƹɎϋv͠ŏʄϋwz{wq΂Ʒɟ̀ƲëŨȝ͝ëŏ
ͪϋv͠ŏʄϋðƹɎϋv͠ŏʄϋtǹŋ ɱ|vxɬ̝Ɣm
qûʄϋĈŕΩ͜ϋvͤƷwq΂Ʒɟfʲ˔vxq΂
Ʒɟ̀ƲëŨȝ͝ëŏͪϋv͠ŏʄϋðƹɎϋv͠ŏʄϋĊŲw
z{wɬ̝̀ƲëŨȝ͝ëŏͪϋv͠ŏʄϋðƹɎϋv͠ŏʄ
ϋĊŲĒxωĦvx
ϸ ɬ̝̱̝ƍeq΂Ʒɟ̱̝ƍfw͠ŏʄϋĊŲǂ΂ª
Ï´æÊætŦŎvqklx͠ŏʄϋkq΂Ʒɟ͠ŏʄϋtǹ
ŋ ɱ|vƗŲwq΂ƷɟƔmʖƷwq΂Ʒɟ̱̝ƍ͜
x
Ϲ ɬ̝̑ôɬŨ̑ŜɬͤƷͰ̸s|͠ŏʄϋkq΂Ʒɟϋęvú
ϥϋtĈŕ Ω͜vƗŲw͠ŏʄϋ΂χƈɿȓžezɛʾq
΂Ʒɟ̱̝ƍfɬ̝̱̝ƍ Ą͞vwq΂Ʒɟ̱̝ƍŨ
q΂Ʒɟ̱̝ƍñjδĺsΝŎ˥ɿȓžþĄvx
̑Ŝĳɬ
q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂w̱̝ƍĊ΂k͜gϋΦ
vʖƷ˂twɬ̝̑ŜêɬͤƷvƢɆƍϊŞ΂Ș̫ q΂Ʒɟf
β˔vq lϐΤjɻͬtwŨβǵƗŲǵʹŞ΂Ș̫ ĝʊvx
q΂Ʒɟfβ˔vƢɆƍϊŞ΂Ș̫w̑ŜıɬͤƷǼͰoȘ̫
ŨńǩƹɎ ƬpqmwΫ˔sx
̑Ŝèɬ
̱̝ƍĊ΂wȱĺπūǲϳˈzɻͲwƖŹŨ΋ĈϴϋvŤņwɍʜwͤņ
ŨȬς ƷxώǎɟЄȶp̱̝ƍw̑êɬͤƷƔm̝ɫ ǐ͜v|
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wȱĺπūǲŦŎvqklxȱĺπūǲwŴɬͤƷƔmȱĺȠń
ŨŇʫϋvɆπřs|̝ɫ ǐ͜v|ƍĵ͜œǃt͠Δ˥
vx
̑Ŝıɬ
q΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂w̑çƆĊŲifw
íγƳŤƇw̆Ϭw̄ǩŨⅠǩ ̽ȏtwq΂ƷɟͤƷíγƳúɷ ʖƷ
tŨqǃĹvqϳíγƳǃvȵ̸ ˹v͞đȓ Σw ŷxϴ
|βǵjŒɱ˥Ș̫Ũńǩ ȜͶvxqɬͤƷƔmȘ̫Ũńǩ
eȦɫōeȵ̸ ċgwq΂ƷɟȿʊȲȤsx
̑Ŝôɬ
̠ùͩʖϋvɬ̝̑ŜƅɬͤƷwq΂Ʒɟfʲ˔vx
̑ûŜɬ
Ϸ ̱̝ƍwq΂Ʒɟȿʊ ȷɷvqklx
ϸ q΂Ʒɟȿʊwq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲtǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂
ΣǠĊŲifȲȤvxq΂ƷɟȿʊɷwzȲȤkȷɷsĊŲǉ
mĳ̔ɢňúŕǊḵ̝ƍΣƖvx|wúŕǊwȿʊɷ ɬ̝̱̝ƍ
Ũ̺ŵƍðŦ̽|ƿͮ—ΣƖvx
Ϲ ̱̝ƍwq΂Ʒɟȿʊɷlw²ã¹ã³·ɍǱŲȌήvge
Őō șgx²ã¹ã³·|eŐōjjwŲȌήtf
ƗŲwȿʊɷwɡǻͩʖȘʎtwzȲȤkȷɷsĊŲĺǝtj
ȡ˽v̱̝ƍƅĻêĆëƢɆ΂ʖȲȤvxȲȤs|ȿʊwúŕ
Ǌkƿͮ—ΣƖvtwƿͮ—kv̱̝ƍǃtŬͿ|Οăvx
Ϻ ȿʊŬͿɟwƿͮ—ƿͮvxϹͤƷǼȲȤs|ȿʊwq΂Ʒ
ɟ̱̝ƍǉmƅĻêŬͿɟ ƿͮ—kŬϧt|ɐǻôŜɐ˪ɐw
ǵʹȿʊ ŬͿt|̱̝ƍfŒō ˒wx
ϻ ȿʊwĂ̱̝ƍkǵʹȿʊŬͿɟ ƿͮ—ƿͮt|ɐǻôŜɐ˪ɐǵ
ʹĂ̱̝ƍfŒō ˒wx
̑ûŜçɬ
Ϸ q΂Ʒɟώǎɟwq΂ƷɟíŮĻçθ ȓvtw^q΂Ʒɟ_
fglwŁʎɖ˹Ʒkfϐwώǎɟ ŷfgvxq΂
ƷɟkŒō ˒u|ǻȲȤsώǎɟw͞wɟǱzẰƲ˥wȝ͝˥wȘ̫˥
ŧúŕ˥ȇɶ ɣv͸ɖ˥ɈɟϐƷsx
ϸ ̱̝ƍwq΂Ʒɟώǎɟ ȷɷtw|wq΂Ʒɟώǎɟȿʊ ȷɷv
qklx
Ϲ q΂ƷɟώǎɟŨq΂Ʒɟώǎɟȿʊwq΂Ʒɟ̱̝ƍĊŲ
tǹŋ ɱ|v̱̝ƍĊ΂ΣǠĊŲifȲȤvxώǎɟɷŧώǎɟȿ
ʊɷwzȲȤkȷɷsĊŲǉmĳ̔ɢňúŕǊḵ̝ƍΣƖvx
|wúŕǊwώǎɟɷŧώǎɟȿʊɷ ɬ̝̱̝ƍŨ̺ŵƍðŦ̽
|ƿͮ—ΣƖvx
Ϻ ̱̝ƍwώǎɟɷŧώǎɟȿʊɷlw²ã¹ã³·ɍǱŲȌήv
geŐō șgx²ã¹ã³·|eŐōjjwŲȌ
ήtfƗŲwώǎɟɷŧώǎɟȿʊɷwɡǻͩʖȘʎtwzȲȤ
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kȷɷsĊŲĺǝtjȡ˽v̱̝ƍƅĻêĆëƢɆ΂ʖȲȤ
vxȲȤs|ώǎɟŧώǎɟȿʊwúŕǊkƿͮ—ΣƖvtwƿ
ͮ—kv̱̝ƍǃtŬͿ|Οăvx
ϻ ϹŨϺͤƷǼȲȤs|ώǎɟŧώǎɟЃ͑tmώǎɟЄĆơώǎ
ɟȿʊwƿͮ—kώǎɟȲȤŧώǎɟȿʊȲȤ ̱̝ƍΣƖt|ɐǻ
ĳ̔ɢwzɦϊĵǵʹώǎɟŧǵʹώǎɟȿʊ ŬͿtfɒ ƿͮ—ǃ
tɟϢΣŹt|̱̝ƍ ϒmjwq΂Ʒɟv̱̝ƍfŒō
 ˒wxǵʹώǎɟŧǵʹώǎɟȿʊwǵʹΣŹ ȽƆvɒΣŹ ƿͮ—
kŬϧt|ɐǻôŜɐ˪ɐwǵʹΣŹ ȽƆt|̱̝ƍfŒō ˒wx
ϼ ώǎɟŧώǎɟȿʊȲȤkq΂Ʒɟȿʊ ċgeƗŲwȲȤ
s|ώǎɟŧώǎɟȿʊwq΂ƷɟȿʊkŒō ˒wɛŒō ˒u
fx
Ͻ q΂ƷɟώǎɟЃŨώǎɟЄȿʊwňɬͤƷvȘ̫ǼȲȤsw
Œō ˒wx|}twώǎɟЄȿʊwϋę̱̝ƍɟϢŴȌ ǽ|ƗŲ
ȲȤsx
̑ûŜûɬ
Ϸ ű̱̝ƍwϸͤƷvƗŲ ϒmjwç˽ ɣvx
ϸ ƑƓ˥̥ʩ̩Ų|ʄϋwzʃϐ̘Ɗĵúϥfwq΂Ʒɟ
̱̝ƍezɿȓƍɆŴɆ˽ ȡwʃł ͜ēvxƑƓ˥̥ʩ̩Ų
|ʄϋwzɿȓƍk͇ƍȡ˽ʃ ͜ēvƗŲwȡ˽ʃ ͜ēt
fxzΠƗŲwŴʀvx
̑ûŜêɬ
ƍϙΦŲúŕ̯χwq΂Ʒɟƿͮ—vx
̑ûŜƅɬ
Ϸ q΂Ʒɟwɬ̝̱̝ƍeƍƽŨƑƓ˥̥ʩ̩Ų|ʄϋ̺
ŵ|ωɀstwțĸswŬͿsŧȜͶsofx
q΂ƷɟwŝôˤôŜıǤêɢŜĳɐjŝôˤôŜôǤêɢŜýɐÆÛæå
Üæ¯eƍϙΦŲɨθifw̺ŵ|ωɀtimxq΂Ʒɟwq
΂Ʒɟ̺ŵ|ɦϊ̣÷ɐǻwŎį|ωɀtimxțĸɟwŬ
ͿɟwȜͶɟŧŎįɟwƿͮ—ƿͮvx
ϸ q΂Ʒɟ̱̝ƍƑƓ˥̥ʩ̩Ų|ʄϋzfwɿȓƍ̱
̝ƍffwq΂ƷɟƔmv̼ŕ ΆgxƑƓ˥̥ʩ̩
Ų|ʄϋŨzçŧûĆëɿȓƍkq΂Ʒɟ̱̝ƍeƗŲw
ǵʹƑƓ˥̥ʩ̩Ų|ʄϋŨzɿȓƍwq΂ƷɟƔm̼ŕǐ͜
lz{΋Ĉ ʖƷvxqƗŲifwǵʹƑƓ˥̥ʩ̩Ų|
ʄϋŨzɿȓƍwq΂ƷɟƔmʃł Ŵɛ͜ēvqklfx
Ϲ ƑƓ˥̥ʩ̩Ų|ʄϋwq΂ƷɟͤǺvúϥϋvzʃϐ̘
Ɗ q΂ƷɟțĸɟwŬͿɟwȜͶɟŧŎįɟifƺͪvx|wǵʹƑ
Ɠ˥̥ʩ̩Ų|ʄϋwzʃϐ̘ƊƹΑ˥Ơɞ ƿͮ—ΣƖtwƿ
ͮ—wq ̱̝ƍΣƖvx
̑ûŜýɬ
Ϸ q΂ƷɟwýŜýĆëɬ̝̱̝ƍewώǎɟsȶp̱̝ƍŝô
ˤôŜǤioûμřʽ̡̯ȱĺπg~ǉmýŜýËæ¹ãÃ Šû
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μřʽ̡ ȱĺvώǎɟsȶp̱̝ƍ ŷkwțĸɟwŬͿɟȜͶɟŧ
Ŏįɟ ƿͮt|ɐǻôŜɐ˪ɐŒō ˒wx
ϸ qɬͤƷβ˔ëw^ώǎɟsȶp̱̝ƍŝôˤôŜǤioûμřʽ
̡̯ȱĺπ_wώǎɟsȶp̱̝ƍkq΂ƷɟȲȤɐĆňɐwɬ
̝̑ŜûɬͤƷǼΟăt|çƆ˪͇ƍȊƖifΣƖt|π fgx
Ϲ q΂ƷɟwϷͤƷvŒōˡ˒|͢ć ʰ|t|ǻq țĸtwŬ
Ϳt͑tmȜͶtŧqŎįvƍŧƑƓ˥̥ʩ̩Ų|ʄϋf
wțĸɟwŬͿɟwȜͶɟŧŎįɟƿͮɐǻôŜɐ˪ɐŒō ˒wx
Ϻ ƑƓ˥̥ʩ̩Ų|ʄϋƿͮsɈɟwqɬͤƷβ˔ëw
zɿȓƍƿͮs|ΝŎtɆhfx
̑ûŜĳɬ
q΂Ʒɟwfj˜ěăvqklfx
̑ûŜèɬ
Ϸ ̱̝ƍw͇ƍfq΂ƷɟkŒō ˒u|ɐjêǤ ̥άt|ǻfw
ƿͮ—ǃtɟϢͅΞΣŹ ͜gqwq΂ƷɟjͅΞvq
klx
ϸ ϷͅΞwƿͮ—kͅΞΣŹ Ŭϧt|ɐjçǤ ̥άt|ɐŧz
ΪfɐeͅΞΣŹifȬƷsfɐŒō ˒wx
Ϲ ɬ̝jͅΞv̱̝ƍwq΂ƷɟjͅΞt|vx
̑ûŜıɬ
£ÝÍ£ͷwñƍͷw͒ͷwÎÝã·ͷwáµ£ͷŨ·Ò¥ãͷ tmʊɈv
q΂ƷɟŤɨwƍϙΦŲúŕ̯χƿͮvx
ŝôˤôŜèǤŜûɢŜçɐÿιđȓt|x

ĆëͲȨtwìŵwʊǵƮĈ Ŭowz{ɖͯvɐq΂Ʒɟ̺
ŵt|x
 
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ώǎɟЃ

ʭƻŒɱ¬·
ûμřʽ̡ϳ;Gϴ
Ø¼ãϳ;#-ϴ
çμřû̡̌ϳFGϴ
É¥ÄáÎßªá«æÓãϳ#>;gϴ
ËæÎßªá«æÓãϳH>;gϴ
ĳř˴ϱϳK>/ϴ
θψŨˡ˒ʱśĻ
¨Çß®æ
˄Ɋ˄ˁ
¨Çß®æ˓ɼ
͡ΥɼŨǯͰɼ
ΫΚ
zĂθψ
zĂ 
˄Ɋjʷĺ
ƌď˄Ɋ
˱ʘŨƤˀ¬·
zĂ
˓ɼǕ̄
σˇ͡Ž
řƲ˓ɼ
ρǎ˒˓
zĂ˒˓
Éá±ãĩ̡ ŷʽ̡řŲˇŨĳř˴ϱ˒˓
Éá±ãĩ̡ ŷʽ̡řŲˇŨĳř˴ϱʦ΍
zĂ
ʳŉzĂ͡Žł˔
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Λɼ
ʦř̖ĵˡλ
ƽ˝ȱxˇ̖ː
̇đ
Λ˔ƑƏƝ
³ÊãÅ ͫ˚˥ˁmqx
οơΛđˇʍ˜ˇ ˁmqx
zĂ
ǭɸˇ
ƌǶǭɸˇϓëioĹĻ
ǭʔĹː
ǭɸˇˁţ
zĂ
 
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ώǎɟЄ

̱̝ƍ   ȱĺȠńŨŇʫϋvɆπřs|̝ɫ
ϳƔʲǤŧɦϊówˤĻˌϴ

ªæ·ÃÝÞ£   çzı
ªæ·ÃÞ£   ôû
Ñß®æ   ôû
Ïß¬Þ£ϳʝϴ   ôû
«Å½    ôƅ
¯á£¾£ϳʝϴ   ôý
¾§¿²Ĵżƍϳʝϴ  ôû
ÂãÕæ¯   ôû
¨·ÃÆ£ϳʝϴ   ôû
ʇǓĴŴď   ôû
Î¤ãÝãÄ   ôû
ÎÝã·   ôû
Ä¥À    ôû
®ÞµÚ   ôû
Éã¬Þæϳʝϴ   ôƅ
£¥·ÝãÄ   ççz
£¥ßÝãÄ   ôû
¥¼Þ£   ôû
ɐɨƍ    ôƅ
ÝÃä¤£ϳʝϴ   ôû
ÞÌÁãµÛ¼¥ã  ôû
ÞÃ£Æ£ϳʝϴ   ôû
ß¯¹ãÏß°   ôû
ÙÅ²    ôû
ªÝã½   ôû
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ÆÛæå¶æÝãÄ  çzz
Èæß¦§æ   çzç
ÔæÝãÄϳʝϴ   ôƅ
ÔßÃ¬ß   ôû
ßæÕÆ£ϳʝϴ   ôû
áµ£Φζϳʝϴ   çzz
·áä¢­£ϳʝϴ  ôû
·áä§Æ£ϳʝϴ  ôû
·Ò¥ã   ôû
·¦§æÂã   ôû
·¥·    ôû
¦¯Ý¥Åϳʝϴ   çzz
°àæÃåÏÞÁãŨŚθ£¥ßÝãÄΦŲˍƍ
    ôû
£ØÞ«Ų͛ƍ   ôê

ʝ ǚƗ̥ʩ̃͜ά̄eƍ
 
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Ŧ̽ΏɊϸ Ƒˏʭɝřǃ̓ȴΨϋvʜǺ
 
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ǣȓŜǤʜǺ̑ˤŜèů
Ƒˏʭɝřǃ̓ȴΨϋvʜǺ

̑ç̎ ̯ņ
ϳ˪˥ϴ
̑çɬ qʜǺwƑˏʭɝřkƑˏİďˑƚʧŅǸϤ ŨvewʓĠ̛
ǃtšϔĀʿ˥Ǣʪ ŨvqfʔʲifƣʓñʭƻŒɱ¬·
ʻǩ ƴƷřsxƑˏʭɝř ύʉvqkĀϬĴΣͺϪewİ—k͇ò˥
j̉ɽ˥qͺϪū̤qkξ͢eqφwƑˏʭɝřǃ̓ϋtw
Ƒˏʭɝřǃ̓ͫ˚ ̓Ʒvw˺Ċ̥ʩʠœzĂʠœʭƻŒɱ¬·
ȱĺȠń̒ ĚΨv|ȵ̸ ΀wq̒wƑˏʭɝřǃ̓ȴΨ Ƌ
wˎƐŨǅɭƍʒĢǬɈř˥˒ʠ˵ěƿîvĀϬ˿
˻Έˋvq ˪˥vx
ϳƷ̼ϴ
̑ûɬ qʜǺif^Ƒˏʭɝř_wĀʠœċˡ˒vʭƻŒɱ¬·kƣ
ʓñʭƻŒɱ¬·ʻǩ ƛŎsxqwƑˏİďtwƑ͞wƣʓŨʥ
ʔʭǩkΝŎ˥ëɔvˎ΅ fgx
ϸ qʜǺif^Ƒˏʭɝřǃ̓_wʭƻŒɱ¬·ȱĺȠńðŸŪđ˔
ěİŨǳřϳĆì^ʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒_fgxϴzĂƍϙ˥Şōt
Ƒˏʭɝřύʉ Ƌ|Ɏ̓ fgx
Ϲ qʜǺif^ʭƻŒɱ¬·_wʆȶpˇΑ fgx
ç ûμřʽ̡
û Ø¼ã
ê çμřû̡̌
ƅ É¥ÄáÎßªá«æÓãg~ɁąƷ
ý ËæÎßªá«æÓãg~ɁąƷ
ĳ ĳř˴ϱ
è êř̡̌
Ϻ qʜǺif^ʭƻŒɱ¬·ȱĺ_wĀʠœċˡ˒vʭƻŒɱ¬·
 ƣʓñȱĺtwɀĺt͑tmʷĺsxwŧĂĀję̆s|ϟʓ͑tm ϳ˃˄
Ɋŧϟʓ ˃ʱvϐxϴ ē˔vq fgx
ϻ qʜǺif^ʭƻŒɱ¬·̯ȱĺπ_wʭƻŒɱ¬·eˇΑrɁą
Ʒɍʜ̕ƷsǵʹˇΑȱĺπǵʹˇΑƑˏʭɝřęɆϳʭƻŒɱ¬
·eˇΑrƑˏʭɝř |v̄ǩûμřʽ̡ęǵʹ̄ǩǃvʐ
 ˹vɆġtƍϙ˥Ͷ|˰ͣƔlɁąƷęɆ fgxĆìŴuxϴ
 óuǽ|πŲͫπ fgx
ϼ qʜǺif^̕Ʒŋǵπ_wʆȶpɆπwûμřʽ̡çÃã ͞vşČ
ͯ͞s fgx
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ç ʓĠƠœϋvƍϙΦŲɲ̤ɬ̝ÿι΂ƷɟϳĆì^ÿι΂Ʒɟ_fgxϴ̑êɬ
ϽͤƷvŋǵπ
û ÿι΂Ʒɟ̑ĳɬϷͤƷvȱĺŇʫşČ
ê ÿι΂Ʒɟ̑ŜûɬϹϳІϴͤƷvͶͲs|ȱĺŇʫπ
ϳƍ΋ŕϴ
̑êɬ ƍwƣʓñioʭƻŒɱ¬·ʻǩƠřˉʛðqϋΦvʓĠƠ
œŨ˒ơ̏ˉʛ ȟȹv|ͨʮŨ˨ͥ ͜gw̯Ų˥jͫ˚˥
Ƒˏʭɝřǃ̓ ̓ƷtwŨƹɎvvx
ϸ ƍwʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|Ɏ̓ ȴΨvwʭƻŒɱ¬·ȱ
ĺȠń̒ϋęeɎ̓fwǵʹɎ̓˪˥ήȓͻż ƋʭƻŒ
ɱ¬·ȱĺȠń̒k͜gκȌvvx
Ϲ ƍw͇ úŕŨúɼϋtwʭƻŒɱ¬·ȱĺπŇʫðŸŪđ˔ěİ
Ũǳř|ȵ̸ ΀wwʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|ƑɍĲĴ
ƈďɎ̓ ȾȻtwŨúɼ—wƍʒŧq—̷̤vʒϊƈďϳĆì^ʒ
ϊƈď̒_fgxϴkʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒ϋt͜gʠœĚΨ Ƌ|w
ǵʹȠń̒|Ɏ̓ŨʠœϋvɜŨƁˡ ͜gwȝ͝˥ŏͪzĂ
ȵ̸ ΀wgŐvx
Ϻ ƍwƑˏʭɝřŨzǸϤøʮϋvͻɳwʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|
ȝ͝ϋvͻɳzĂƑˏʭɝřǃ̓̓ƷȂ͢ͻɳ ƹɎvwʭ
ƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|ȝ͝ϋv˲̊ωˡȴΨŨzȓɱɜŨŐ
vx
ϻ ƍwȔkƍ̥ʩ˺Ċkƍϙ˥ǀȳˬüĖƱϋęñƃfqφw
Ȕkƍ͖̉s|˰΁wȝ͝w̥ϯ̒ ˒jtw̑çϥͤƷvͨʮŨ˨ͥŒ
ɱ˥ȴΨ Ƌ|ƍϙ˥Φȼ˵ěwňϥͤƷvͻɳŨ˲̊ωˡȴΨ 
Ƌ|ƍϙŞōzĂƑˏʭɝřϋvƍϙŞō ȴΨv|Ȃ͢ȵ̸ 
΀wgŐwƑɍĲĴƈďŧʒϊƈď̒ʭƻŒɱ¬·ȱĺ
Ƞń̒ϋvƍϙŞō|ʠœĚΨ Ƌ|wȊƖȷĕzĂȂ͢ȵ̸
 ΀wgŐvx
ϳƑɍĲĴƈď΋ŕϴ
̑ƅɬ ƑɍĲĴƈďwzśƓ͇ˀ˥˺Ċ˥ɬćȄu|ʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒
|Ɏ̓ ȴΨvvx
ϸ ƑɍĲĴƈďw͇ úŕŨúɼϋtʭƻŒɱ¬·ȱĺπŇʫðŸŪđ
˔ěİŨǳř|ȵ̸ ΀wwzśƓúɼ—ŧĎʒkʭƻŒɱ
¬·ȱĺȠń̒ϋt͜gʠœĚΨ Ƌ|wňϥͤƷvɎ̓ϋvȊ
ƖȷĕzĂȵ̸ ΀wgŐvx
ϳúɼ—΋ŕϴ
̑ýɬ úɼ—wzúɼʠœϋtwʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|ȵ̸ϳĂ—
ʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒ƿîv|ȵ̸ ŷxϴ ΀wgŐ
wƍŨƑɍĲĴƈďkƹɎvʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|Ɏ̓Şō
tofx
ϳƍʒ΋ŕϴ
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̑ĳɬ ƍʒwzɐǠ˒ʠϋtwʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|ȵ̸ ΀w
gŐwƍŨƑɍĲĴƈďkƹɎvʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|
Ɏ̓Şōtofx
ϳʭƻŒɱ¬·ȱĺπ̒̕Ʒ̒ϴ
̑èɬ ɁǨwʭƻŒɱ¬·ȱĺŨŸŪϋtwʓĠƠœϋvƍϙΦŲɲ̤ɬ̝̑
ƅɬϷϳЅϴͤƷv˪τŨÿι΂Ʒɟ̑èɬϷͤƷvǤʆ˪τ đȓv|w
ʏǤwȔkƍioʭƻŒɱ¬·ȱĺπŨŸŪπ ̕Ʒtwˑƚ˭ąƷq
wq Ĳ͞vvx
̑û̎ Ƒˏʭɝřǃ̓ͫ˚
ϳƑˏʭɝřǃ̓ͫ˚ϴ
̑ıɬ ɁǨwƑˏʭɝřǃ̓̯Ų˥jͫ˚˥ȴΨ Ƌ|wƑˏʭɝřǃ̓ϋ
vͫ˚ϳĆì^Ƒˏʭɝřǃ̓ͫ˚_fgxϴ Ʒofx
ϸ Ƒˏʭɝřǃ̓ͫ˚wʆȶpúϥfƷvx
ç ͫ˚ɦϊ
û Ƒˏʭɝřǃ̓ȴΨϋvƔɨ˥ɍŶ
ê ƍwƑɍĲĴƈďwúɼ—Ũƍʒz{k΀wlʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒
|ȵ̸ϋvƔɨ˥úϥ
ƅ ʭƻŒɱ¬·eˇΑ̆ϬzĂśĻrʭƻŒɱ¬·ȱĺȠńŨŸŪ
πϋv˪ʁ
ý ňů˪ʁ ήȓv|Ȃ͢ȵ̸ƹɎϋv˪ʁ
ĳ ňů˪ʁ ήȓv|Ȃ͢ƍŨƑɍĲĴƈďɎ̓ϋvúϥ
è ̑ûŜɬ̑çϥͤƷvɁǨƹͫ͜˚Ũ̑ûŜçɬ̑çϥͤƷvƑɍĲĴƈď
ƹͫ͜˚ϋvƔɨ˥úϥ
ı ʭƻŒɱ¬·̯ȱĺπkˬǵ̄ǩƢfúɼ—fʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|
ȵ̸ϳĂ—ʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒ƿîv|ȵ̸ ŷxϴϋt
̓ƷŨĲ͞Őlͫ˚ϋvƔɨ˥úϥ
ô ̑êɬ̑êϥͤƷvɜŨƁˡȴΨϳqęƍƑɍĲĴƈďŨʒϊƈď̒
ΦȼŨŞħ ŷxϴϋvƔɨ˥úϥ
Ŝ Ƒˏʭɝřǃ̓ϋvƍϙŞō ȴΨv|Ȃ͢ȵ̸ϋvƔɨ˥úϥ
Ŝç ňűůȶpjwƑˏʭɝřǃ̓ϋvξ͢úϥ
Ϲ ĵό̯ːƣ͆wƑˏʭɝřǃ̓ͫ˚ɷlό΂ʖƷ ʕofx
Ϻ ĵό̯ːƣ͆wňϥͤƷό΂ʖƷke|lwΪʶmwƑˏʭɝřǃ
̓ͫ˚ Ĳ͞tofx
ϳƑˏʭɝřǃ̓ͫ˚Ơɞϴ
̑ôɬ ɁǨwǉmêǤrwȔkƍioʭƻŒɱ¬·ȱĺŨŸŪπ
ˉʛzĂúȊ ŔɷtwƑˏʭɝřǃ̓ͫ˚Ʒ|˪ʁŨɎ̓fɻ
ͬ Ŏhvx
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ϸ ɁǨwňϥͤƷɻͬ̦ɱƔlwȂ͢keͶlwΤjw
Ƒˏʭɝřǃ̓ͫ˚ Ơɞtofx
Ϲ ňɬ̑êϥŨ̑ƅϥͤƷwƑˏʭɝřǃ̓ͫ˚Ơɞfʲ˔vx
̑ê̎ Ƒˏʭɝřǃ̓ȴΨɨθ
ϳƑˏʭɝřǃ̓ȴΨɨθͰ̸ϴ
̑Ŝɬ Ƒˏʭɝřǃ̓ ̯Ų˥jͫ˚˥ȴΨv|wĵόwƑˏʭɝřǃ̓ȴΨɨ
θϳĆì^ɨθ_fgxϴ ̸mx
ϳȗȰúŕϴ
̑Ŝçɬ ɨθwʆȶpúŕ jsx
ç Ƒˏʭɝřǃ̓ͫ˚ɷđȓŨƹɎȴΨϋvqx
û ňůȶpjwχɦ˥Ǎɤ̍|Ƒˏʭɝřǃ̓ƹɎȴΨϋv̯Ų
ͻɇϋvqx
ϳ̷̤ϴ
̑Ŝûɬ ɨθwƑˏʭɝřǃ̓ȴΨɨθχwƑˏʭɝřǃ̓ȴΨŊɨθχŨƑˏʭɝř
ǃ̓ȴΨɨθž ̷̤vx
ϳƑˏʭɝřǃ̓ȴΨɨθχϴ
̑Ŝêɬ ɨθχwƑˏʭɝřǃ̓ȴΨɨθχϳĆì^ɨθχ_fgxϴtwĵό̯
ːƣ͆ Īx
ϸ ɨθχwɨθúŕ ̯Ȫtwȗθ́ž ȬȺ˨˯vx
ϳƑˏʭɝřǃ̓ȴΨŊɨθχϴ
̑Ŝƅɬ ɨθwƑˏʭɝřǃ̓ȴΨŊɨθχϳĆì^Ŋɨθχ_fgxϴ ̸lwĵό
ƶȖχƶwˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆ Īx
ϸ Ŋɨθχwɨθχ́ŕ ŏox
ϳƑˏʭɝřǃ̓ȴΨɨθžϴ
̑Ŝýɬ ɨθwƑˏʭɝřǃ̓ȴΨɨθžϳĆì^ɨθž_fgxϴ ̸mx
ϸ ɨθžwɨθχŨŊɨθχĆơvƍŕƣ͆ Īx
ϳúŕϴ
̑Ŝĳɬ ɨθϋvúŕwĵόƶȖifĹːtwŻ ŬoĵόƶȖŊχƶ͠kȰ
ːvx
ϳòĈƣ͆ϴ
̑Ŝèɬ ɨθęúϥfwĵόʜϳɚżûŜûǤʜǺ̑ýůϴfgòĈƣ͆
wĵό̯ːƣ͆vx
ϳɁąƮĈϴ
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̑Ŝıɬ qʜǺƷjwɨθϋtȂ͢úϥwɁąƷx
̑ƅ̎ ʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|Ɏ̓
ϳƍŨƑɍĲĴƈďɎ̓ϴ
̑Ŝôɬ ƍwʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|ȝ͝ϋv˰ͣŨqʜǺͤƷ
ƖŹs|ʭƻŒɱ¬·ȱĺπϋvȊƖzĂȊƖ ʠ˔twƑɍĲĴƈ
ďΦȼ ƋwʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|Ȃ͢Ɏ̓ ̯Ų˥jŒɱ
˥ȴΨvgŐvx
ϸ ιέǨˮŨǚ˙ɪwşˊŧĴŴtwƑˏʭɝřǃ̓ͫ˚ ŔɷtwzśƓ
͇ˀ˥˺Ċ˥ɬćȄuwʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|̯Ų˥jͫ˚˥Ɏ
̓ ̓ƷtwŨƹɎvgŐvx
ϳɁǨƹͫ͜˚̒ϴ
̑ûŜɬ ɁǨwƑˏʭɝřǃ̓ͫ˚ŢtwzúŕŨúɼϋtwʭƻŒɱ¬·
ȱĺπŇʫðŸŪđ˔ěİŨǳř|ȵ̸ϋvͫ˚ϳĆìqɬ
if^ɁǨƹͫ͜˚_fgxϴ ̓Ʒvvx
ϸ ɁǨƹͫ͜˚wʆȶpúϥfƷvx
ç ͫ˚ɦϊ
û ɁǨƹͫ͜˚˪ʁ
ê ƹɎtgvȵ̸ĵƾ
ƅ zĂɁǨƹͫ͜˚ƹɎϋtȂ͢úϥ
Ϲ ˑƚƣ͆wɁǨƹͫ͜˚ɷ đȓtwό΂ʖƷ ʕofx
Ϻ ˑƚƣ͆wɁǨƹͫ͜˚ɷ đȓtgvlwejuwϋę͜Ɂʄϋ
χŞ΂tofx
ϻ ˑƚƣ͆w̑êϥͤƷό΂ʖƷke|lwΪʶmwɁǨƹͫ͜˚ 
Ĳ͞tofx
ϼ ňêϥͤƷwɁǨƹͫ͜˚Ơɞfʲ˔vx
Ͻ ɁǨwʏǤçƆwɁǨƹͫ͜˚Ɣmȵ̸ƹɎˉʛϳʭƻŒɱ¬·̯ȱĺπ ŷ
xϴ Ĳ͞tofx
ϳƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚̒ϴ
̑ûŜçɬ ιέǨˮŨǚ˙ɪwşˊŧĴŴtwƑˏʭɝřǃ̓ͫ˚Ţtwǵ
ʹιέǨˮŨǚ˙ɪúŕŨúɼϋtwʭƻŒɱ¬·ȱĺπŇʫðŸŪ
đ˔ěİŨǳř|ȵ̸ϋvͫ˚ϳĆì^ƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚_fgxϴ
 ̓Ʒvvx
ϸ ƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚wʆȶpúϥfƷvx
ç ͫ˚ɦϊ
û ƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚˪ʁ
ê ƹɎtgvȵ̸ĵƾ
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ƅ zĂƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚ƹɎϋtȂ͢úϥ
Ϲ ιέǨˮðƑɍ͇ʙʜϳɚżûŜûǤʜǺ̑ĳŜèůϴ̑ ûˤýŜûɬŜô̑çϥ
ȬƷιǚŨŴʜ̑ûˤýŜûɬûŜû̑çϥñɵǚϳĆì^ ȬƷιǚ̒_fgxϴ
wƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚ifwňϥȶpúϥjwzśƓ͇ˀ˥˺Ċ˥
ɬćȄuʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒ ͜g|Ɏ̓ϋvúϥtʆȶp
 Ʒvx
ç ƥϕĬwϭōzĂķ˒Ů’¨Çß®æewzśƓ͇ˀ˥ɬćβt|
ł˔ĚΨϋvúϥ
û zł˔ċȱĺsʭƻŒɱ¬·πkǉf͡ŽŨǹŕł˔zĂ
zśƓúɼ—ŧĎʒkʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒ϋt͜gʠœĚΨϋ
vúϥ
ê ιǚʄ’ϛ̝ĚΨwĲĴþΣʄϋł˔—łĘƛΨwιǚio̰ƑěİŨ
̰řȴΨzĂʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒ΏvƑƓˑƚɇĥŨȿƂϋ
vúϥ
ƅ zśƓĵioǭɸˇ̒ϳǾˑƒ˺ĊǶȓȴΨƔɨʜϳǣȓŜûǤʜǺ̑ˤŜůϴ̑
ûɬ̑ûϥͤƷvǭɸˇ̒ fgxϴˡ˒ȠńĚΨzĂǾˑƒ˺ĊϳŴɬ
̑çϥͤƷvǾˑƒ˺Ċ fgxϴǶȓϋvúϥ
Ϻ ιέǨˮŨȬƷιǚ̒wƑˏʭɝřǃ̓ȴΨ Ƌ|wιǚͫ˚wΛɼȭ͉ƑƓ
ɇĥͫ˚zĂʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒ϋęeɎ̓fwǵʹɎ̓˪
˥ήȓͻż ƋƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚ΦȼtʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń
̒k͜gκȌvvx
ϻ ȬƷιǚ̒wzƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚̓Ʒǵ|wιέǨˮƑɍĲĴƈď
ƹͫ͜˚ŨĂȬƷιǚ̒ƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚ɇŲȇ˵ě ƋgŐ
ofx
ϼ ιέǨˮŨȬƷιǚ̒wƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚ ̓Ʒtgvlweju
wĎʒzĂłƼϋę—Ȍͣ ũəsx|Ȃ͢ȵ̸ ΀wvx
Ͻ ιέǨˮŨȬƷιǚ̒wƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚ ̓Ʒtgvlweju
wϋęƑɍĲĴƈďȌͣ ̀jofx
Ͼ ιέǨˮŨǚ˙ɪwƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚ ̓Ʒt|lwΪʶmwşˊŧ
ĴŴtwq Ĳ͞tofx
Ͽ ̑ýϥjňϥͤƷwƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚Ơɞfʲ˔vx
Ϸ϶ ιέǨˮŨǚ˙ɪwşˊŧĴŴtwʏǤçƆwƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚Ɣ
mȵ̸ŨɎ̓ƹɎˉʛϳʭƻŒɱ¬·̯ȱĺπ ŷxϴ Ĳ͞to
fx
ϷϷ ιέǨˮŨȬƷιǚ̒wƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚ ήȓv|Ȃ͢keͶ
lwϋę͜ɁʄϋχŧϋęƑɍĲĴƈďχǃtwȂ͢ΏɊΟăzĂ
Şō ʕwŧʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒ϋtȌͣ Μqklx
Ϸϸ ňűϥƷjwƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚fȂ͢úϥwˑ ƚ˭ą
Ʒx
ϳƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚Ş΂Ċϴ
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̑ûŜûɬ ƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚ ̓ƷtgvιέǨˮŨȬƷιǚ̒wşˊŧ
ĴŴtwƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚̓ƷϋvŞ΂ŨƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚ƹɎ
ęΦ̧ͻɇ ͜g|wƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚Ş΂Ċ ̷̤vqklx
ϸ ňϥƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚Ş΂Ċwʆȶp— ɿȓvx
ç ƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚ ̓ƷtgvιέǨˮŨȬƷιǚ̒
û ϋę͜ɁʄϋwϋęƑɍĲĴƈďw̑ êŜèɬ̑çϥͤƷvƑˏʭɝřύʉʠœȴΨ
žw̑êŜıɬ̑çϥͤƷvƑƓƑˏʭɝřύʉʠœȴΨ¹ã¼æwúɼ—wĎʒz
ĂǵʹƑƓioƑˏʭɝřǃ̓ȴΨ Ƌ|ϋę ɣv—
ê Ʋ΁̥ϯ—zĂǵʹιέǨˮŨȬƷιǚ̒kȂ͢Ͷ—
Ϲ òŕƣ͆wƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚̓ƷkĶʵ͜gw̑ çϥƑɍĲĴƈ
ďƹͫ͜˚Ş΂ĊɿȓžʕȄuwȂ͢ŏͪ vqklx
ϳúɼʠœċgȱĺȠń̒ϴ
̑ûŜêɬ úɼ—wúɼ˔ĕvͰĥfwʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|
ȝ͝ΨʌzĂúɼʠœ ūǙmˉʛƠřȄuwʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń
̒Ώv δȤvwlϐʭƻŒɱ¬·ȱĺπ ǉmvɍ
ʜē˔vgŐofx
ϳɐǠ˒ʠioȱĺȠńƿîϴ
̑ûŜƅɬ úɼ—wƍʒkɐǠ˒ʠifł˔v͡ŽŧǹŕϳĆì^ɐǠ˒ʠ˔͡
Ž̒_fgxϴ͡ΥwΚį͑tmΉƟŧȷĕϳĆìqɬif^͡Υ̒_
fgxϴ ͜gǵ|wzł˔ċgʭƻŒɱ¬·ȱĺπkǉf
͡Υ̒ ͜gwǵʹɐǠ˒ʠ˔͡Ž̒ł˔ċgʭƻŒɱ¬·ȱĺϋv
ʊ˵jβļȊƖȷĕ ͜ggŐofx
ϸ ɐǠ˒ʠ˔͡Ž̒͡Υ̒ ͜gúɼ—wňϥͤƷvȊƖȷĕ ͜gǵ|
wȂ͢ȄuwɐǠ˒ʠioł˔ċʭƻŒɱ¬·ȱĺks͡Žŧǹ
ŕfǵʹȱĺπϋvȊƖŪϛŨȷĕ ͜gƈďzĂƍʒɐǠ˒ʠ
ϋvʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń|ȵ̸ƹɎ ȾȻvǹŕȷĕ ͜g—
Şō ǽwŒɱ˥q ͜ggŐvx
ϳȱĺȠń̒Ȭςϴ
̑ûŜýɬ òŕƣ͆wňûɬͤƷúɼ—k΀wlȵ̸ϋtwzβļj
ɣŒƹɎ Ƌ|Ȃ͢Ȭς Ĳ͞vvx
ϳʭƻŒɱ¬·̕ƷȱĺπƖŹϴ
̑ûŜĳɬ úɼʠœϳƍŧƑɍĲĴƈďúŕŨúɼ ŷxĆìqɬifŴuxϴ
ċfˬǵ̄ǩƢfʭƻŒɱ¬·ȱĺ v—tɁąƷϳĆì^ˈƷȱ
ĺ—_fgxϴwʏǤǩwòŕ˭ąƷqwòŕ˭ąƷɦϊ
ȱĺt|ʭƻŒɱ¬·̕Ʒȱĺπϋtwòŕ˭ąƷúϥϳǵʹˈƷȱĺ—kɁą
ƷͤʂĆëúɼȗ Ͱ̸tfƗŲewǵʹúϥŨǵʹͤʂĆë
úɼȗròŕ˭ąƷɦϊȱĺt|ʭƻŒɱ¬·̕Ʒȱĺπϋtwòŕ˭ą
Ʒúϥϴ ǵʹˈƷȱĺ—ęúɼ ȗ̖vƣ͆ϳĆì^úɼȗ̖ƣ͆_f
gxϴƖŹtofx
ϸ Ʒƒ˥̝ʈƨ̝ƔlwˈƷſʁwſůzĂ͞˹ ē˔sxwſŽΉ
Ɵŧǹŕȷĕϋvɍʜ ȬƷtwjw̪̫˥̥ƃϋvȬǇ ͜gúɼ
ewǵʹ̝ʈwǵʹúɼŎ˧v—ϳĆìqϥif^Ŏ˧—_fgxϴ
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kͰ̸tfúɼȗioʭƻŒɱ¬·ȱĺϋvúϥeòŕ˭ąƷ
ęƷkeϳĆìqϥif^Φυřúɼ_fgxϴ ͜g—ϳĆ
ìqϥif^Φυřúɼ—_fgxϴfwzŎ˧—kͰ̸tfǵ
ʹΦυřúɼęvúɼȗioúɼʠœ ǵʹΦυřúɼ—úɼʠœ
twňϥͤƷ β˔vxqƗŲifwŴϥñ^úɼȗ Ͱ̸tfƗŲ_
ew^úɼȗ Ͱ̸tfƗŲϳʆϥͤƷvŎ˧—kŴϥͤƷvΦυ
řúɼęúɼȗtͰ̸tfƗŲ ŷxϴ_vx
Ϲ q̎if^ʭƻŒɱ¬·̕Ʒȱĺπ_wʭƻŒɱ¬·eˇΑrwˈƷ
ȱĺ—úɼʠœċgʭƻŒɱ¬·ȱĺπtɁąƷɍʜ̕Ʒs
ǵʹˇΑȱĺπǵʹˇΑƑˏʭɝřęɆ óuǽ|π fgx
ϳʃłł˦ě΄ęͽʕϴ
̑ûŜèɬ ˈƷȱĺ—wňɬ̑çϥͤƷƖŹęʭƻŒɱ¬·̕ƷȱĺπȊ
ƖkĲsqwǵʹˈƷȱĺ—ʃłw̏ùëƑČzĂʊǵł˦ϳĆ
ì^ʃłł˦_fgxϴkƼsizkeȆɊvlwǵʹʭƻŒɱ¬·
̕ƷȱĺπĄhwǵʹˈƷȱĺ—ęʭƻŒɱ¬·̕Ʒȱĺπ òŕ˭ąƷ
qŲͫt|π ʆɬ̑çϥͤƷΣ˰ ͜ggúɼȗ̖ƣ͆
ͽʕ ͜gqklx
ϸ ˈƷȱĺ—wňϥͽʕ ͜glwňɬ̑çϥͤƷƖŹĒxwòŕ˭
ąƷqwzː˖ ăt͜ofx
Ϲ úɼȗ̖ƣ͆w̑çϥͽʕ ͶƗŲwzɒʖƷ twǵʹͽʕ ͜|
ˈƷȱĺ—ǃtwzɒ Σ˰vvx
Ϻ úɼȗ̖ƣ͆w̑çϥͽʕ ͶfƗŲwzɒʖƷ twǵʹʖƷǻ˫~
wǵʹͽʕ ͜|ˈƷȱĺ—ǃtwzɒŨzː˖ Σ˰vvx
ϻ ňûϥʖƷw̑çϥͽʕke|ɐjêŜɐĆĵvvx
ϼ ňϥͤƷjjwwúɼȗ̖ƣ͆wúŕĹːëƉϞzĂʊǵː˖ke
lwŴϥɦϊ êŜɐĆĵϐǮχvqklx
ϳƖŹúϥΣ˰̒ϴ
̑ûŜıɬ úɼȗ̖ƣ͆w̑ ûŜĳɬ̑çϥͤƷƖŹke|lwǵʹƖŹ
ęúϥfˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆Σ˰vvx
ϸ ňϥͤƷΣ˰wʆȶpqw͜gvx
ç ňɬ̑çϥͽʕkflwΪʶmwǵʹƖŹęúϥ Σ˰vqx
û ňɬ̑çϥͽʕke|ƗŲifwŴɬ̑êϥʖƷ t|lwΪʶmwǵ
ʹƖŹęúϥϳǵʹúϥg~ǵʹʖƷęʭƻŒɱ¬·̕Ʒȱĺπfw
qĄhǵʹˈƷȱĺ—ęʭƻŒɱ¬·̕Ʒȱĺπ Ŵɬ̑çϥòŕ˭ąƷ
qŲͫt|πϴ Σ˰vqx
ê ňɬ̑çϥͽʕke|ƗŲifwŴɬ̑ƅϥʖƷ t|lwŴϥͤƷ
ˈƷȱĺ—Σ˰ɐjûΧϊ ̥άt|ɐĆǻΤjwǵʹƖŹęúϥ
 Σ˰vqx
Ϲ úɼȗ̖ƣ͆w̑ ûŜĳɬ̑çϥͤƷƖŹke|lwòŕ˭ąƷ
qwΪʶmwǵʹƖŹęʭƻŒɱ¬·̕Ʒȱĺπ ϛͫvvx
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Ϻ úɼȗ̖ƣ͆wΪʶmwňϥͤƷϛͫt|̦ɱ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆
Σ˰vvx|}twǵʹϛ̦ͫɱkΣ˰sqwňɬ̑êϥʖ
ƷęˈƷȱĺ—ʃłł˦kƼsizkelwǵʹϛ̦ͫɱęʭƻ
Œɱ¬·̕ƷȱĺπfwqĄhwq òŕ˭ąƷqŲ
ͫt|π Σ˰vvx
ϳƖŹúϥͯτ̒ϴ
̑ûŜôɬ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wňɬ̑çϥͤƷΣ˰s|úϥfw
ˑƚ˭ąḁ̊ʩ˓ɼ˭ąƷqϟƯͫ̕ʄĥh|Î¢¥ßͯτv
vx
ϸ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wňϥͤƷͯτ t|lwˑƚ˭ąḁ̊ʩ˓ɼ
˭ąƷqwΪʶmwŴϥÎ¢¥ßͯτs|úϥϳĆì^Î¢¥
ßͯτúϥ_fgxϴg~úɼȗ̖ƣ͆kȗ̖vúɼ ͜gˈƷȱĺ—ę
 ǵʹúɼȗ̖ƣ͆Σ˰vvx
Ϲ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wˑ ƚ˭ąḁ̊ ʩ˓ɼ˭ąƷqwΪʶmw
ňɬ̑ƅϥͤƷΣ˰s|úϥ ϛͫvvxqƗŲifwˑƚ
ƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wǵʹϛͫ˔ĕv|wϋęúɼȗ̖ƣ͆ǃtw̑ûŜ
èɬ̑êϥʖƷęˈƷȱĺ—ʃłł˦ě΄ȾϚkfq ˵Ͷt|ëw
ňɬ̑êϥͤƷϛͫt|̦ɱęʭƻŒɱ¬·̕Ʒȱĺπ òŕ˭ąƷ
qŲͫt|π Σ˰vgʕqklx
Ϻ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wΪʶmwňϥͤƷϛͫt|̦ɱ úɼȗ̖ƣ͆
Σ˰vwĲ͞vvx
ϳω˹ͽʕʃϴ
̑êŜɬ ĐĀwňɬ̑ƅϥͤƷĲ͞ke|lwǵʹĲ͞ke|ɐĆǻw
òŕƣ͆ǃtwǵʹĲ͞ęÎ¢¥ßͯτúϥeǵʹòŕƣ͆kěɣv
ω˹ͽʕ ͜gqklx
ϸ ňϥͽʕϳĆì^ω˹ͽʕ_fgxϴwʆúϥ ɖjt͜o
fx
ç ω˹ͽʕ v—ʑŵŧŵ̂ŨĎȗŧǋȗðʜĀzĂƈďe
Ą͞—ʑŵ
û ω˹ͽʕęúɼȗŧˈƷȱĺ—ŵ̂wȗƐƑzĂq ˈƷvΔ
úϥ
ϳω˹̼ŕϴ
̑êŜçɬ òŕƣ͆wω˹ͽʕke|lwǵʹω˹ͽʕ t|—ǃtwÎ¢¥ß
ͯτúϥg~wǵʹω˹ͽʕęúϥ Τjω˹tofx
ϳȊƖȷĕ̒ϴ
̑êŜûɬ ˈƷȱĺ—wòŕ˭ąƷqw̑ ûŜĳɬ̑çϥͤƷ
ƖŹʨhw̑ûŜôɬ̑ƅϥͤƷĲ͞swŧňɬͤƷω˹s
ȊƖǃvːͩƛΨΏv|wúɼȗ̖ƣ͆ǃtwǵʹƖŹęʭƻŒɱ
¬·̕ƷȱĺπƛʫˉʛϋvȊƖzĂȊƖ ȷĕvqklx
ϸ úɼȗ̖ƣ͆wňϥͤƷȷĕs|ȊƖ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆Σ˰v
vx
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Ϲ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wňϥͤƷΣ˰s|ȊƖfwˑƚ˭ąḁ̊
ʩ˓ɼ˭ąƷqϟƯͫ̕ʄĥh|Î¢¥ßͯτvvx
Ϻ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wňϥͤƷͯτ t|lwˑƚ˭ąḁ̊ʩ˓ɼ
˭ąƷqwΪʶmwŴϥÎ¢¥ßͯτúϥg~úɼȗ̖ƣ͆kȗ
̖vúɼ ͜gˈƷȱĺ—ę ǵʹúɼȗ̖ƣ͆Σ˰vvx
ϻ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wΪʶmw̑ûϥͤƷΣ˰s|ȊƖfw
ˑƚ˭ąḁ̊ʩ˓ɼ˭ąƷqwúɼȗ̖ƣ͆Σ˰vwĲ͞
vvx
ϼ ňûɬͤƷwňϥͤƷĲ͞ke|ƗŲʲ˔vx
ϳȝ͝˥ŏͪ̒ϴ
̑êŜêɬ òŕƣ͆wʭƻŒɱ¬·̕Ʒȱĺπ̕ƷβʊƹɎ˵ěŧ͇ò˥ʭ
ƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒ĚΨΏv|wˈƷȱĺ—ǃtȂ͢ȝ͝˥ŏͪwȊ
ƖȷĕzĂȻŏ ͜gvx
ϳ¨Çß®æē˔Ųːř̒ϋvʜǺϋęϴ
̑êŜƅɬ ˈƷȱĺ—jw¨ Çß®æē˔Ųːř̒ϋvʜǺϳɚżýŜƅǤʜǺ
̑ƅŜôůϴ̑Ŝýɬ̑çϥϳŴʜ̑Ŝôɬû̑çϥifʲ˔vƗŲ ŷxϴw
̑ûŜɬ̑êϥw̑ýŜĳɬ̑çϥϳŴʜ̑ĳŜôɬŨ̑èŜçɬ̑ĳϥifʲ˔
vƗŲ ŷxϴŧ̑ĳŜêɬ̑çϥͤƷƖŹke|lw̑ûŜĳɬ
jňɬw̑ĳŜêɬŨ̑ĳŜýɬͤƷβ˔fwǵʹƖŹg~ûμ
řʽ̡ȱĺπęúϥϋvθĻw¨Çß®æϳŴʜ̑ûɬ̑çϥͤƷv¨
Çß®æ fgxʆɬifŴuxϴē˔ċˡ˒vûμřʽ̡ȱĺπ
f̑ûŜĳɬ̑çϥͤƷƖŹvxqƗŲifwŴϥñ^ǵʹˈ
Ʒȱĺ—ęúɼ ȗ̖vƣ͆ϳĆì^úɼȗ̖ƣ͆_fgxϴ_ew̑ûŜ
èɬ̑çϥw̑êϥw̑ƅϥŨ̑ĳϥw̑ûŜıɬ̑çϥw̑êϥŨ̑ƅϥw̑ûŜ
ôɬ̑ƅϥw̑êŜûɬ̑çϥw̑ûϥŨ̑ýϥw̑ĳŜêɬ̑çϥŨ̑ûϥð
̑ĳŜýɬ̑çϥñ^úɼȗ̖ƣ͆_ew̑ûŜôɬ̑ûϥŨ̑êŜûɬ̑ƅϥñ
^ǵʹúɼȗ̖ƣ͆_ewð̑ûŜôɬ̑êϥñ^ϋęúɼȗ̖ƣ͆_e
wŴʜ̑Ŝýɬ̑çϥϳŴʜ̑Ŝôɬû̑çϥifʲ˔vƗŲ ŷxϴͤ
ƷƖŹf^¨Çß®æē˔Ųːř̒ϋvʜǺ̑Ŝýɬ̑çϥϳŴ
ʜ̑Ŝôɬû̑çϥifʲ˔vƗŲ ŷxϴͤƷvòŕƣ͆_wŴʜ̑
ûŜɬ̑êϥͤƷƖŹf^¨Çß®æē˔Ųːř̒ϋvʜǺ̑
ûŜɬ̑êϥͤƷvòŕƣ͆_wŴʜ̑ýŜĳɬ̑çϥϳŴʜ̑ĳŜôɬŨ̑è
Ŝçɬ̑ĳϥifʲ˔vƗŲ ŷxϴͤƷƖŹf^ƍƏþΣƣ
͆_wŴʜ̑ĳŜêɬ̑çϥͤƷƖŹf^¨Çß®æē˔Ųːř
̒ϋvʜǺ̑ĳŜêɬ̑çϥͤƷvòŕƣ͆_vjw̑ûŜĳɬjňɬ
w̑ĳŜêɬŨ̑ĳŜýɬͤƷβ˔ϋtȂ͢ȝ͝˥͹ɠhwɁąƷ
x
ϳûμřʽ̡ȱĺπȟȹȂ͢ȊƖȷĕϴ
̑êŜýɬ ç͋ʦ΍—ǃv¨Çß®æę̆úɼ ͜g—wzę̆ˬȘɍǃ
twzę̆t|¨Çß®æē˔ċgûμřʽ̡ȱĺπȟȹȂ͢ȊƖ ȷĕ
vgŐofx
ϳúɼ—úɼʠœϋvͫ˚̒ϴ
̑êŜĳɬ úɼ—wzúɼʠœϋtwƑˏʭɝřǃ̓ͫ˚Ʒq˜Ȍt
wşˊŧĴŴtwʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|ȵ̸ϳĂ—ʭƻŒɱ
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¬·ȱĺȠń̒ƿîv|ȵ̸ ŷxϴϋvͫ˚ đȓtwq Ĳ͞
vgŐofx
ϸ ňϥͫ˚đȓŨĲ͞ ͜|úɼ—wƑˏʭɝřǃ̓ͫ˚Ʒq˜Ȍ
twşˊŧĴŴtwŴϥͫ˚ęȵ̸ƹɎˉʛ Ĳ͞vgŐ
ofx
ϳƑˏʭɝřύʉʠœȴΨžϴ
̑êŜèɬ ιέǨˮ˰úŨȬƷιǚ̒χϳĆì^ιέǨˮ˰ú̒_fgxϴwƑƓ
ioƑˏʭɝřˎˉŨƑˏʭɝřǃ̓ϋv˰΁ɜŨðƑˏʭɝřǃ̓
ȴΨ Ƌ|ʠœȴΨ˃Ȍ΁ͣ ɣv—g~jwƑˏʭɝřύʉʠœ
ȴΨž ƮƄvqklx
ϸ ƑˏʭɝřύʉʠœȴΨžwʆȶpʠœ ͜gx
ç ƑˏʭɝřˎˉŨƑˏʭɝřǃ̓ξ͢ȇfĎʒːͩ ʧqx
û ĎʒǃtwzʕȄuɐǠ˒ʠϋvʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|ȵ̸
fͻɳ ͜fwǵʹͻɳƔmȬǇŨŏͪ vqx
ê Ƒˏʭɝřǃ̓ȴΨ Ƌ|ʠœ ͜gĎʒǃtwǵʹʠœϋvȊƖȷĕ
zĂŞō vqx
ƅ ʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|ƍŧƑɍĲĴƈďk͜gɎ̓Ȃ͢Şō v
qx
ϳƑƓƑˏʭɝřύʉʠœȴΨ¹ã¼æϴ
̑êŜıɬ ιέǨˮ˰ú̒wƑˏʭɝřǃ̓ϋvɜŨƁˡ ͜gq̒Ƒˏʭ
ɝřύʉƿîvʠœĚΨ Ƌq ˪˥vç͋˺ƈʜĀ͑tmç͋·ƈ
ʜĀŧˈƷϡƃłʠœĚΨʜϳǣȓŜǤʜǺ̑èůϴ̑ûɬ̑ûϥˈƷϡƃłʠœʜ
ĀewʆϥͤƷvúɼ βʊj˵ƹ͜gqklͶ w
z˘ͽwιέǨˮŧȬƷιǚ̒z{ç ϐwƑƓƑˏʭɝřύʉʠ
œȴΨ¹ã¼æϳĆì^ƑƓ¹ã¼æ_fgxϴtȬƷvqklx
ϸ ƑƓ¹ã¼æwǵʹιέǨˮŧȬƷιǚ̒śƓifwʆȶpúɼ ͜g
vx
ç ƑˏʭɝřˎˉŨƑˏʭɝřǃ̓ξ͢ȇfƁˡʠœŨǦƖʠœ ͜g
wƑˏʭɝřύʉʠœȴΨžŨƑˏʭɝřǃ̓ȴΨ Ƌ|ʠœ ͜gʒ
ϊƈďʠœ ŏoqx
û ɐǠ˒ʠϋvʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|ȵ̸fw˂ ĊŨˬͼȄ
uwðȂ͢ŏͪ ͜gqx
ê ňůͤƷv˂ĊŨˬͼƹĔŢtwɐǠ˒ʠϋvʭƻŒɱ¬·ȱĺƹ
ȍfͻɳ ͜fwǵʹͻɳęȊƖŨΏɊ Ļɯvqx
ƅ Ƒˏʭɝřǃ̓ȴΨ Ƌ|Ďʒʠœ ĚΨv|wňůͤƷĻɯ
̦ɱ wƷɦ˥ŧɛƸȄuȷĕvqx
ý ƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚ήȓ|ǵʹιέǨˮŧȬƷιǚ̒k͜gɎ̓Ȃ͢
Şō vqx
ĳ ňűůúɼώǞvúɼ
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Ϲ ιέǨˮ˰úȬƷvƑƓ¹ã¼æwňϥͤƷvúɼjwǵʹιέǨˮś
ƓĵȬƷιǚ̒χkȬƷvƑƓ¹ã¼æúɼfΦ̧ͻɇ Ƌvx
Ϻ ιέǨˮ˰ú̒wzȬƷęƑƓ¹ã¼æ·˓ˉʛŧzúɼΫƃϋt
ȿƂkȂ͢eͶlwǵʹƑƓ¹ã¼æǃtwzȿƂȂ͢ȵ̸ 
lq Żwqklx
ϻ ιέǨˮ˰ú̒wzȬƷęƑƓ¹ã¼ækňϥͤƷŻąίũt|l
w̑çϥȬƷ ūʦvqklx
ϼ ƑƓ¹ã¼æǹž͑tm́žŧq́e|—w̑ ûϥ̑ûů͑tm̑
êůȶpúɼŧŴϥ̑ĳůȶpúɼϳŴϥ̑ûůŧ̑êůȶpúɼώ
Ǟvϐxϴϋt˰ǽ|́ǀ ʷtfx
Ͻ ̑çϥȬƷȘ̫zĂƑƓ¹ã¼æϋtȂ͢úϥwˑƚ˭ąƷx
ϳİƍƑˏʭɝřύʉʠœȴΨ¹ã¼æϴ
̑êŜôɬ ˑƚƣ͆wƑˏʭɝřǃ̓ϋvɜŨƁˡ ͜gq̒Ƒˏʭɝř
ύʉƿîvʠœĚΨ Ƌq ˪˥vç͋˺ƈʜĀŧç͋·ƈʜĀe
wʆϥͤƷvúɼ βʊj˵ƹ͜gqklͶ wz˘
ͽwİƍç ϐwİƍƑˏʭɝřύʉʠœȴΨ¹ã¼æϳĆì^İƍ¹ã¼
æ_fgxϴtȬƷvqklx
ϸ İƍ¹ã¼æwʆȶpúɼ ͜gvx
ç ƑˏʭɝřˎˉŨƑˏʭɝřǃ̓ξ͢ȇfûĆëιέǨˮśƓi
oƁˡʠœŨǦƖʠœ ͜gwûĆëιέǨˮśƓifƑˏʭɝř
ǃ̓ȴΨ Ƌ|ʠœ ͜gʒϊƈďʠœ ŏoqx
û ɐǠ˒ʠϋvʭƻŒɱ¬·ȱĺƹĔŢtwɐǠ˒ʠϋvʭƻŒɱ¬·
ȱĺȠń̒|ȵ̸ ĚΨvɍ̓ͻɳ˲̊ ͜gqx
ê ňůȶpjwƑˏʭɝřŨƑˏʭɝřǃ̓ϋvͻɳ˲̊ðȊƖŨ
ΏɊŪϛwĻɯŨȷĕ ͜gqx
ƅ ɐǠ˒ʠioł˔ċʭƻŒɱ¬·ȱĺks͡Žŧǹŕfwǵʹ
ȱĺπϋvȊƖŪϛŨȷĕ ͜gqx
ý ƑƓ¹ã¼æúɼfΦ̧ͻɇ ƋwŨqǼúv—ǃv˲ĝ ͜fw
ðƑƓ¹ã¼æǃvȬǇzĂȻŏ ͜gqx
ĳ ňűůúɼώǞvúɼ
Ϲ ˑƚƣ͆w̑çϥȬƷ tgvlwejuwϋę͜ɁʄϋχŞ΂
tofx
Ϻ ňɬ̑ƅϥw̑ýϥŨ̑èϥͤƷwİƍ¹ã¼æfʲ˔vxqƗŲi
fwŴɬ̑ƅϥñ^ιέǨˮ˰ú̒_e^ˑƚƣ͆_wŴɬ̑ýϥñ^ιέ
Ǩˮ˰ú̒_e^ˑƚƣ͆_w^̑çϥ_e^ʆɬ̑çϥ_wŴɬ
̑èϥñ^̑çϥ_e^ʆɬ̑çϥ_͹ɠhvx
ϳƑˏʭɝřǃ̓ƑƓŞ΂Ċϴ
̑ƅŜɬ ƑɍĲĴƈďwƑƓ¹ã¼æwƑˏʭɝřύʉʠœȴΨžwúɼ—wĎʒzĂ
Ƒˏʭɝřǃ̓ȴΨ Ƌ|ʠœ ͜g—wɐǠ˒ʠϋvʭƻŒɱ¬·ȱ
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ĺȠń̒ϋtȂ͢lȵ̸fŞ΂v|wƑˏʭɝřǃ̓ƑƓŞ΂Ċ
ϳĆì^ƑƓŞ΂Ċ_fgxϴ ̷̤vqklx
ϸ ňϥŞ΂ ͜g|Ċ΂ifŞ΂kͻ|úϥfwƑƓŞ΂Ċɿȓž
wzŞ΂̦ɱ ǆξtofx
Ϲ ňûϥƷjwƑƓŞ΂ĊΫƃϋtȂ͢úϥwƑƓŞ΂ĊkƷx
ϳˑƚƣ͆ƑˏʭɝřύʉʠœĚΨϴ
̑ƅŜçɬ ˑƚƣ͆wİƍ¹ã¼æwƑɍĲĴƈďwƑƓŞ΂ĊzĂϋęƈďΦȼ 
ƋwƑˏʭɝřˎˉŨƑˏʭɝřǃ̓ϋv˰΁ɜŨðƑˏʭɝřǃ
̓ȴΨ Ƌ|ʠœĚΨŐvx
̑ý̎ ɹɰ̒ŸŪđ˔ěİ̒
̑ƅŜûɬ ɁǨŨƑɍĲĴƈďwƑˏʭɝřǃ̓ͫ˚Ʒ|ʭƻŒɱ¬·ŸŪ
πϋv˪ʁ ήȓv|wɹɰåɰɼƔɨʜϳɚżêŜôǤʜǺ̑ˤĳŜçůϴ
̑Ŝçɬ̑çϥͤƷvɹɰåɰɼƔɨͫ˚zĂɹɰɇĥŨěİŧ̰Ƒě
İŨ̰řȴΨϋvͫ˚ƔlwʭƻŒɱ¬·ŸŪđ˔ěİŨǳř Ƌ
vx
̑ĳ̎ ŋǵπŭǪ̒̚
ϳŋǵπŭǪ̚đȓ̒ϴ
̑ƅŜêɬ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wÿι΂Ʒɟ̑èɬϺƔmŋǵπͫ̕ɍʜ
ϋvƍϙ˥ʖƷϳĆì^ŋǵπͫ̕ɍʜϋvƍϙ˥ʖƷ_fgxϴǼfw
ŋǵπŭǪ̚ đȓtw̕ƷŋǵπūǽwěɣŨ̃ΗϳĆì^̕Ʒŋǵπ̖ː_
fgxϴ ͜g|ŭǪϳĆì^̖ːŭǪ_fgxϴ ωͰvvx
ϸ ŋǵπŭǪ̚wzİθ ˶ʓÂ¤· ϳ¯qʲwɍʜçƷúϥ ˵ƹ
ͯτtimqklˇ ŷxĆìŴuxϴ ͻ͡vvx
ϳ̕Ʒŋǵπǟǎϴ
̑ƅŜƅɬ ̕Ʒŋǵπǟǎwq̎ͤƷŋǵπŭǪ̚ͯτƷ
vx
ϳŋǵπŭǪ̚ͯτúϥϴ
̑ƅŜýɬ ŋǵπŭǪ̚wʆȶpŭǪśĻvx
ç ƍ̖ːŭǪ
û ƍĵɨǧŧò|úŕȗϳĆì^ ɨǧ̒_fgxϴ ɣvʜĀϳĆì^ ĵƍʜĀ_
fgxϴ̖ːŭǪ
ϸ ňϥ̑ûů̖ːŭǪwǵʹ̖ːŭǪŵ̼Āϳǵʹ̖ːŭǪωͰ Ŭo|— fgx
Ćì^ŭǪŵ̼Ā_fgxϴrśĻvx
Ϲ ̑çϥ̑ûů̖ːŭǪwʆȶpúϥ ͯτvx
ç ŭǪŵ̼Āŵ̂wĄ͞—ʑŵwɨǧ̒ȗƐƑzĂˑƚ˭ąḁ̊ʩ˓ɼ˭ąƷ
úϥ
û ěɣv̕Ʒŋǵπ̆Łϳ̑ûɬ̑ĳϥűů̆Ł fgxĆìŴuxϴrɆπŨ
΁Ł˟ůϳ̕Ʒŋǵπ çşČr΁Łv|ÿι΂Ʒɟ̱̝ƍŧʓĠƠœ
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ϋvƍϙΦŲɲ̤ɬ̝úŕǊϳĆì^úŕǊ_fgxϴăs|ɈưŨ
Ɇư fgxĆìŴuxϴ
ê ňů̕ƷŋǵπİθŧçθkĜͮ·˓elwzɒ
ƅ zĂɁąƷúϥ
ϳ̖ːŭǪωͰϴ
̑ƅŜĳɬ ̕Ʒŋǵπ̖ː ͜igvĵƍʜĀwˑ ƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆
̖ːŭǪωͰ Ŭoofx
ϸ ̖ːŭǪwçĵƍʜĀlçϐωͰ Ŭoqklvx
Ϲ ̖ːŭǪωͰ ŬogvĵƍʜĀwzŵ̂wĄ͞—ʑŵwɨǧ̒ȗƐƑ
zĂˑƚ˭ąḁ̊ʩ˓ɼ˭ąƷúϥ ͯΙt|˘ͽɟ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ
͆ȷĺtofx
Ϻ ňϥ˘ͽɟwƷʈwˢͯúϥͲɖɟzĂˑƚ˭ąḁ̊ʩ˓ɼ˭ąƷɟϬ 
ʨătofx
ϻ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆w̑ êϥͤƷ̖ːŭǪωͰ˘ͽke|ƗŲ
wǵʹ˘ͽɟŧzʨăɟϬg~ξ͢úϥf͙ĤͯΙkel ϒ
lwΪʶmw̖ːŭǪ ωͰtofx
ϼ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wňϥͤƷ̖ːŭǪ ωͰt|lwΪʶmw
ǵʹ̖ːŭǪif̕Ʒŋǵπ̖ː ͜g|Ȃ͢úϥ zŭǪŵ̼ĀΣ˰
tofx
ϳƠɞǌĺϴ
̑ƅŜèɬ ŭǪŵ̼Āwzŵ̂wĄ͞—ʑŵwɨǧ̒ȗƐƑzĂˑƚ˭ąḁ̊ʩ
˓ɼ˭ąƷúϥƠɞke|lwΪʶmwzɒ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼ
ƣ͆ǌoĺofx
ϸ ňϥǌĺke|ƗŲwˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wΪʶmwǵʹͯτ Ơɞ
vvx
Ϲ ňɬ̑ĳϥͤƷwňϥͯτƠɞfʲ˔vx
ϳȭɠȘ̫ϴ
̑ƅŜıɬ ̕ƷŋǵπūǽŨ̃ΗϳĆì^ȭɠ_fgxϴwqɬƷq
wˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆kwŋǵπŭǪ̚ifwǵʹ̕Ʒŋǵπf
ʫǉŧƛŎͯτ vq͜gvx
ϸ ̕Ʒŋǵπȭɠ˘ͽwȭɠz̖ːŭǪifʫǉͯτksŭǪŵ
̼Ākwˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆ǃt͜gvx
Ϲ ňϥ˘ͽ vŭǪŵ̼ĀϳĆì^˘ͽĀ_fgxϴwǵʹ˘ͽifwʆȶ
púϥ ˹sofx
ç ǵʹȭɠifʫǉŧƛŎͯτksl̕Ʒŋǵπ̆ŁrɆπŨ΁
Ł˟ů
û ǵʹȭɠƛŎͯτksl̖ːŭǪϳĆì^ȭɠīŭǪ_fgxϴ
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ê ȭɠīŭǪkƍ̖ːŭǪeƗŲwǵʹȭɠ˪˥kʆűůfwʹǵv
jŁ
¥ ūʦtϳŋǵπͫ̕ɍʜϋvƍϙ˥ʖƷƔlw̕ Ʒŋǵπ ÿι΂Ʒɟ̑ê
ɬͤƷƔm̝ɫǐ͜˔fqklfˉȍvq fgxϴ
á ʆɬ̑ûϥ̼ŕ ǐ͜v˪˥
É ¥Ũáȶp˪˥Ćơ˪˥
Ϻ ̑ûϥ˘ͽke|ƗŲwˑƚ˭ąḁ̊ʩ˓ɼ˭ąƷƗŲ ϒlwˑƚƣ͆
Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wΪʶmwʆȶpȵ̸ ofx
ç ˘ͽĀ̖ːŭǪňϥ̑çů̕Ʒŋǵπfʫǉͯτ
û ȭɠīŭǪňϥ̑çů̕ƷŋǵπfƛŎͯτ
ϻ úŕǊjŋǵπŭǪ̚io̖ːŭǪ̕Ʒŋǵπȭɠ ͜gɒΣ˰ke
|ƗŲwŋǵπͫ̕ɍʜϋvƍϙ˥ʖƷƔlwˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ
͆wǵʹ̖ːŭǪǵʹ̕ƷŋǵπfƛŎͯτ vvx
ϼ ̕Ʒŋǵπȭɠw̑ûϥjňϥͤƷjwˑƚ˭ąḁ̊ʩ˓ɼ
˭ąƷqwˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆ǃvƶǥŧĲ̺Ƅͮ
͜gqklx
ϳɺɰúɼęͶͲs|ȱĺŇʫπęȵ̸ϴ
̑ƅŜôɬ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wɺɰúɼęͶͲs|ȱĺŇʫπϋvƍ
ϙ˥ʖƷϳÿι΂Ʒɟ̑ŜûɬϹϳІϴͤƷvͶͲs|ȱĺŇʫπg~Ɍͤɺ
ɰúɼŧķɺɰúɼj˒wūȚfϋvƍϙ˥ʖƷ fgxĆìqϥ
ifŴuxϴƔlwúŕǊjˈƷͶͲȱĺŇʫπϳÿι΂Ʒɟ̑ŜûɬϹϳІϴ
ͤƷvͶͲs|ȱĺŇʫπg~ɺɰúɼęͶͲs|ȱĺŇʫπϋvƍ
ϙ˥ʖƷƔmewˑƚ˭ąḁ̊ʩ˓ɼ˭ąƷ fgxĆìq
ɬifŴuxϴęɹɰʴƧ̒ċgȵ̸ ʕΣ˰ke|ƗŲwˑ
ƚ˭ąḁ̊ʩ˓ɼ˭ąƷqwǵʹΣ˰ęˈƷͶͲȱĺŇʫπ ěɣ
vŭǪŵ̼Āǃtwɦϐ ƷwǵʹΣ˰ęˈƷͶͲȱĺŇʫπŧǵʹΣ˰
ęˈƷͶͲȱĺŇʫπŴπ̕Ʒŋǵπϳˑƚ˭ąḁ̊ʩ˓ɼ˭ąƷ 
ϒmxʆϥifŴuxϴƍ̖ːŭǪ̃Η ʕɒΣ˰ vvx
ϸ ňϥΣ˰ Ŭo|ŭǪŵ̼Āw̃ ΗɦϐwǵʹΣ˰ęˈƷͶͲȱĺŇʫ
πŧǵʹΣ˰ęˈƷͶͲȱĺŇʫπŴπ̕Ʒŋǵπƍ̖ːŭǪ̃Η 
͜ofx
ϳ̕Ʒŋǵπ₂ʬŒōˡ˒͢ćϴ
̑ýŜɬ ̕Ʒŋǵπ₂ʬw̑ ƅŜıɬͤƷƔmȭɠw₂ŬĀkz̖ːŭ
Ǫǵʹ₂ʬę̕ƷŋǵπƛŎͯτ ŬoowzŒō ˒ufx
ϳΑʃͰƷ˾ʉϴ
̑ýŜçɬ ̕ƷŋǵπwΑʃ˪˥vqklfx
ϳ̕ƷŋǵπĜͮǃȢ͢ćϴ
̑ýŜûɬ ̕ƷŋǵπfwĜͮwɁąƷqwǵʹĜͮŬͮ—
kz̖ːŭǪif̑ƅŜýɬ̑êϥ̑êůͤƷͯτ Ŭoow̑ê
—ǃȢvqklfx
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ϳěɣȴƷϴ
̑ýŜêɬ ƍŧŭǪŵ̼Āwz̖ːŭǪioͯτks|̕Ʒŋǵπ βʜě
ɣvȴƷvx
ϳƂȌūǽϴ
̑ýŜƅɬ ̑ƅŜıɬϳ̑ýϥ ϒmxϴͤƷƔmȭɠz̖ːŭǪif
̕ƷŋǵπƛŎͯτ Ŭo|ƍŧŭǪŵ̼Āwǵʹ̕Ʒŋǵπ ūǽvx|}
twƍŧǵʹŭǪŵ̼ĀȉȌŧξƣάƧkelwqϐfx
ϳŋǵπŭǪ̚ͯτsfúϥͲɖͽʕϴ
̑ýŜýɬ ŭǪŵ̼Āwˑ ƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆ǃtwŋǵπŭǪ̚͇ǘ̖ːŭ
Ǫͯτsfúϥ Ͳɖt|ɟϢþă ͽʕvqklx
ϳŗŹŨŻąϴ
̑ýŜĳɬ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wʊǵː˖km̑ƅŜôɬ̑ûϥͤƷv
ƍ̖ːŭǪ̃Η ͜fŭǪŵ̼ĀkelwǵʹŭǪŵ̼Āǃtwɦϐ
 Ʒwz̃Η ͜glɒŗŹ vqklx
ϸ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wňϥͤƷvŗŹ Ŭo|ŭǪŵ̼Ākwʊǵː˖k
mzŗŹęȵ̸ j|lwǵʹŭǪŵ̼Āǃtwɦϐ Ʒw
zŗŹęȵ̸ lq Żwqklx
ϳˑƚ˭ąḁ̊ʩ˓ɼ˭ąƮĈϴ
̑ýŜèɬ q̎ƷjwŋǵπŭǪ̚io̖ːŭǪωͰŨ̕Ʒŋǵ
π̖ːzĂq̎ͤƷɎ͜ϋtȂ͢úϥwˑƚ˭ąḁ̊ʩ˓ɼ˭ąƷ
x
̑è̎ Ϝņ
ϳȵ̸ƹɎˉʛȟȹ̒ϴ
̑ýŜıɬ ɁǨwƑɍĲĴƈďŨʒϊƈď̒kʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒|ȵ
̸ϳĂ—ʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒ƿîv|ȵ̸ ŷxϴƹɎˉʛ
 ͇ȟȹtwŨͳėvqΏv|wȟȹŨͳėȘʜωˡðzȓ
ɱɜŨŐvx
ϳʭƻŒɱ¬·ȱĺπkǉfɐǠ˒ʠ˔͡Ž̒ɜŨĚΨϴ
̑ýŜôɬ ɁǨwˣ ˃ϟˏĄɠvʭƻŒɱ¬·ȱĺπkǉfĬʱē˔
ĚΨzĂʭƻŒɱ¬·ȱĺπkǉfɐǠ˒ʠ˔͡Ž̒ɜŨĚΨ Ƌ
|Ȃ͢ȵ̸ ΀wgŐvx
ϳqʜǺɎ͜ǵ|κȏϴ
̑ĳŜɬ ˑƚƣ͆Ũ̥ʩ˓ɼƣ͆wqʜǺɎ͜ǵ|wúɼ—k͇ò˥͜
g̕ƷŋǵπūǽŨƍ̖ːŭǪ̃Ηðúɼ—k͜gĂ—ʭƻŒɱ¬·
ȱĺȠń̒ƿîvṳ̄ ĚΨvgβļκȏ vvx
ϳϋę͜ɁʄϋŞōϴ
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̑ĳŜçɬ ˑƚƣ͆wqʜǺ˪˥ ήȓv|Ȃ͢keͶlwϋę͜
ɁʄϋχǃtwʭƻŒɱ¬·ȱĺȠń̒ΏvɎ̓ƹɎϋtwƑˏʭɝř
ǃ̓ȴΨfȂ͢Şō ʕqklx
ϸ ˑƚƣ͆wqʜǺ˪˥ ήȓv|Ȃ͢keͶlwϋęιέǨˮ˰
úǃtwȂ͢ΏɊȷĺŧ͸ɖ ʕqklx
ϳȘɆɊϴ
̑ĳŜûɬ ʆȶp—wɁąƷqwƹ΍ ŔɷtɁąƷϫ
ȘɆɊ ̞ătofx
ç ̑êŜɬ̑çϥÎ¢¥ßͯτúϥω˹ Ŭo—
û ̑ƅŜĳɬ̑êϥ̖ːŭǪωͰ˘ͽ v—
ê ̑ƅŜıɬ̑ûϥȭɠ˘ͽ v—
ƅ ̑ýŜýɬɟϢþă ͽʕv—
ϳ˶ʓÂ¤·¯ƖŹ̒ϴ
̑ĳŜêɬ úɼȗ̖ƣ͆w̑ ûŜĳɬ̑çϥͤƷƖŹw̑ ûŜèɬ̑çϥͽʕ
ŧ̑êŜûɬ̑çϥͤƷȷĕfwɁąƷqw˶ʓÂ
¤·¯͜xqklx
ϸ úɼȗ̖ƣ͆w̑ ûŜèɬ̑êϥŧ̑ƅϥͤƷΣ˰fwɁąƷ
qw˶ʓÂ¤·¯͜gqklx
Ϲ òŕƣ͆w̑êŜɬ̑çϥϳ̑êŜûɬ̑ĳϥifʲ˔vƗŲ ŷxϴͽʕ
ŧ̑êŜçɬϳ̑êŜûɬ̑ĳϥifʲ˔vƗŲ ŷxϴͤƷω˹
fwɁąƷqw˶ʓÂ¤·¯͜xwŧ͜gqkl
x
ϳ̥άȵ̸ϴ
̑ĳŜƅɬ qʜǺͤƷƔlŻą ńƷtwŧȿǭvƗŲifwzŻą
wzńƷŧȿǭċfŲː˥Ȃ͢ŀɋs̘Ɗĵifwȗ͢̥άȵ̸
 Ʒqklx
ϳòŕƣ͆̒ϴ
̑ĳŜýɬ qʜǺioòŕƣ͆wˑ ƚƣ͆w̥ ʩ˓ɼƣ͆Ũúɼȗ̖ƣ͆vx
ϸ qʜǺioòŕ˭ąwˑ ƚƣ͆w̥ ʩ˓ɼƣ͆Ũúɼȗ̖ƣ͆ˡvŻą
vx
Ϲ ĵό̯ːƣ͆wqʜǺʃϐϳρ͚ǥȗȰęϐwɁąƷ
 ϒmxϴ ρ͚ǥχƶƮĈvx
Ϻ qʜǺòŕƣ͆ʃϐwòŕ˭ąƷqwƑɍȾĻθǊχ
ƮĈvqklx
ϻ ρ͚ǥχƶwɁąƷqw̑ êϥͤƷƮĈs|ʃϐçθ 
·ŕǊχŧ·ŕȾǊχƮĈvqklx
̑ı̎ ̹ņ
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̑ĳŜĳɬ ̑ƅŜĳɬ̑êϥͤƷ˘ͽϋt͙Ĥ˘ͽ t|—wýŜéĶĆì
̹ρĹvx
ϸ ʜĀĄ͞—wĄːĀwē˔ĀzĂǼɼ—kwzʜĀɼŕϋtwňϥίũ͜
ʿ t|lw͜ʿ— ̹vjwzʜĀǃtwŴϥĽ ̀vx
̑ĳŜèɬ ̑êŜıɬ̑ĳϥͤƷίũt|—wêŜéĶĆì̹ρĹvx
̑ĳŜıɬ ʆűůfwjʹǵv—wûŜéĶĆìάɊĹvx
ç ̑ûŜĳɬ̑çϥͤƷƖŹ xwwŧ͙ĤƖŹ t|—
û ̑ƅŜèɬ̑çϥͤƷǌĺ xwwŧ͙Ĥǌĺ t|—
ê ̑ýŜĳɬ̑ûϥͤƷŻąίũt|—
ώ ņ
ϳɎ͜ɦɐϴ
̑çɬ qʜǺwĲǛɐjΒ̕tĳɢ Γhf̘ƊĵifɁąƷɐj
Ɏ͜vx|}tw̑çɬw̑ûɬ̑çϥw̑ûϥŨ̑ƅϥð̑êɬj̑ĳɬ
ͤƷwĲǛɐjɎ͜vx
ϳɻͬϴ
̑ûɬ ɁǨwÿι΂Ʒɟ̑ŜûɬϷͤƷvčȱĺƒωˡńǩ ʠ˔v|ń
ǩƐɍfɻͬ Ŏhwz̦ɱƔfȂ͢ȵ̸ ΀wvx
̑êɬ ɁǨwúɼ—ʭƻŒɱ¬·ȱĺπzĂúɼʠœċȱĺvʭƻ
Œɱ¬·ęȊƖϋtwȡΏw͡Ž̒ł˔zĂ͜ʿ vǵ|ǵʹȊƖ
 ł˔vúɼ—wƍʒ̒ǃvǵʹúɼʠœ ͜gúɼ—ȷĕƐɍf
ɻͬ Ŏhwz̦ɱƔfȂ͢ȵ̸ ΀wvx
ϸ ɁǨwɐǠ˒ʠϋvʭƻŒɱ¬·ȱĺ Ƞńvͨʾjwƍʒ˒ʠʀǱ̒
ȿƂ ĚΨv|Ȃ͢Ɏ̓fɻͬ Ŏhwz̦ɱƔfȂ͢ȵ̸ 
΀wvx
̑ƅɬ ɁǨwǣȓêŜçǤwχɦ˥Ǎɤ̍~wƍϙ˥Ͷ|˰ͣ Ζhw
qʜǺɎ͜ˉʛfɻͬ Ŏhwz̦ɱƔfʜńëȵ̸zĂȂ
͢ȵ̸ ΀wvx
ώ ņ ϳǣȓççǤçûɢûûɐʜǺ̑çĳzůϴ Ȟ
ϳɎ͜ɦɐϴ
̑çɬ qʜǺϳ̑ûɬŨ̑êɬ ϒmxϴwǣȓŜêǤçɢĳɐjɎ͜vx
ώ ņ ϳǣȓçƅǤĳɢèɐʜǺ̑ĳçůϴ
qʜǺwʓĠƠœϋvƍϙΦŲɲ̤ɬ̝ÿι΂ƷɟkɐɨƍfŒō 
˒wɐjɎ͜vx|}tw̑ Ŝĳɬ ̑êŜûɬtw̑ Ŝýɬ ̑êŜçɬtw
̑Ŝƅɬ ̑êŜɬvȿʊͤƷw̑Ŝûɬʆûɬwç̎w̎ŵŨçɬ Ŏh
ȿʊͤƷϳ̑ûŜĳɬw̑ûŜèɬŨ̑ûŜôɬęθĻϐxϴð̑Ŝçɬ
Ũ̑ŜɬȿʊͤƷwĲǛɐjɎ͜vx
ώ ņ ϳǣȓçèǤĳɢçèɐʜǺ̑ĳçůϴ Ȟ
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ϳɎ͜ɦɐϴ
̑çɬ qʜǺwǣȓŜıǤƅɢçɐjɎ͜vx
ϳ̥άȵ̸ϴ
̑ûɬ qʜǺȿʊǻƑˏʭɝřǃ̓ȴΨϋvʜǺ̑ûŜçɬû̑çϥ
ͤƷwǣȓŜôǤǩĆϏ͜gŴϥͤƷvƖŹfβ˔vx
ώ ņ ϳǣȓçèǤıɢçzɐʜǺ̑ôêůϴ Ȟ
ϳɎ͜ɦɐϴ
̑çɬ qʜǺwǣȓŜıǤƅɢçɐjɎ͜vx|}twώņ̑ŜĳɬͤƷwq
ʜǺĲǛɐŧƑˏʭɝřǃ̓ȴΨϋvʜǺçθ ȿʊvʜǺϳǣȓŜ
èǤʜǺ̑ĳŜçůϴĲǛɐfwjΪfɐjɎ͜vx
ώ ņ ϳǣȓçıǤĳɢûɐʜǺ̑ýzůϴ Ȟ
qʜǺwç͋˺ƈå·ƈʜĀʜɎ͜ɐjɎ͜vx
ώ ņ ϳǣȓçıǤĳɢèɐʜǺ̑ýèůϴ
qʜǺwĲǛɐjΒ̕tçǤ Γhf̘ƊĵifɁąƷɐj
Ɏ͜vx|}tw̑ûɬw̑êɬw̑èɬŨ̑ıɬȿʊͤƷwĲǛɐjɎ͜
vx
ώ ņ ϳǣȓûzǤýɢêzɐʜǺ̑ƅèůϴ Ȟ
ϳɎ͜ɦɐϴ
̑çɬ qʜǺwǣȓûŜçǤƅɢçɐjɎ͜vx|}twώņ̑ýɬͤƷq
ʜǺĲǛɐjw̑ûɬðʆɬðώņ̑êɬw̑ıɬŨ̑ôɬͤƷǣ
ȓûŜûǤƅɢçɐjɎ͜vx
ώ ņ ϳǣȓûzǤĳɢçêɐʜǺ̑ĳèůϴ
ϳɎ͜ɦɐϴ
̑çɬ qʜǺwǣȓûŜçǤƅɢçɐjɎ͜vx|}twʆűůȶpͤƷw
ǵʹűůƷɐjɎ͜vx
ç ̑ıɬw̑ôɬŨ̑ûŜçɬȿʊͤƷwŴɬ ̑ûŜɬêtwŴɬʆƅɬ 
ŎhȿʊͤƷϳ̑ûŜɬƅęθĻϐxϴw̑ûŜôɬŨ̑êŜƅɬȿʊ
ͤƷwŴɬʆçɬ ŎhȿʊͤƷw̑êŜýɬȿʊͤƷw̑ƅŜɬʆçɬ 
ŎhȿʊͤƷð̑ƅŜèɬŨ̑ýŜɬȿʊͤƷ ĲǛɐ
û ̑ûŜɬêʆƅɬ ŎhȿʊͤƷϳ̑ûŜɬýj̑ûŜçɬęθĻ
ϐxϴ ĲǛɐjΒ̕tĳɢ Γhf̘ƊĵifɁąƷɐ
ê ̑ûŜêɬj̑ûŜĳɬŨ̑ƅŜôɬȿʊͤƷ ĲǛɐjΒ̕tçǤ
 Γhf̘ƊĵifɁąƷɐ
ϳʭƻŒɱ¬·̕ƷȱĺπƖŹϋv̥άȵ̸ϴ
̑ûɬ qʜǺȿʊǻƑˏʭɝřǃ̓ȴΨϋvʜǺ̑ûŜçɬûj̑
ûŜçɬƅŨ̑ûŜçɬŜͤƷwǣȓûŜûǤǩĆϏifƖŹvl
Ŵʜ̑ûŜçɬû̑êϥͤƷvʭƻŒɱ¬·̕Ʒȱĺπfβ˔twǣȓûŜ
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çǤǩifƖŹvlŴϥͤƷvʭƻŒɱ¬·̕ƷȱĺπfwiǼň
Ĕx
ϳ̹ņϋv̥άȵ̸ϴ
̑êɬ qʜǺɎ͜ňt|͜ʿŨňɬͤƷiǼňĔqs
ƗŲioqʜǺɎ͜ǻt|͜ʿǃv̹ņβ˔fwiǼň
Ĕx
ϳɁąƮĈϴ
̑ƅɬ ňûɬƷjwqʜǺɎ͜ϋtȂ͢̥άȵ̸wɁąƷ
x
ώ ņ ϳǣȓûêǤĳɢûƅɐʜǺ̑èƅůϴ Ȟ
ϳɎ͜ɦɐϴ
̑çɬ qʜǺwĲǛɐjΒ̕tûŜɐ ̥άt|ɐjɎ͜vx
ώ ņ ϳǣȓûýǤýɢûƅɐʜǺ̑çıůϴ
ϳɎ͜ɦɐϴ
Ϸ qʜǺwĲǛɐjɎ͜vx|}tw̑ûɬ̑êϥçů ŎhȿʊͤƷw
ǣȓûŜèǤƅɢçɐjɎ͜vx
ϳɁąƮĈϴ
ϸ qʜǺɎ͜ċfȂ͢̥άȵ̸wɁąƷx
ώ ņ ϳǣȓûýǤýɢêçɐʜǺ̑ûýůϴ Ȟ
ϳɎ͜ɦɐϴ
̑çɬ qʜǺwĲǛɐjΒ̕tçǤêɢ Γhf̘ƊĵifɁąƷ
ɐjɎ͜vx
ώ ņ ϳǣȓûĳǤýɢêzɐʜǺ̑ƅûůϴ Ȟ
ϳɎ͜ɦɐϴ
̑çɬ qʜǺwĲǛɐjΒ̕tûǤ Γhf̘ƊĵifɁąƷɐj
Ɏ͜vx|}twʆűůȶpͤƷwǵʹűůƷɐjɎ͜vx
ç c˞d
û ˪ʆȿʊͤƷϳ^̑û̗ ñɵǚϋvˈĔ ̑ê̗ ˈĔǚϋvˈĔ_ ^̑
û̗ ñɵǚϋvˈĔ_ȿθĻϐxϴw̑ûˤýŜûɬûŜû̑çϥ
ȿʊͤƷw̑û̲̑Ŝû̎̑ê̗ ŇȿʊͤƷw̑ûˤĳŜɬêŜı ̑ûˤĳŜɬ
ƅŜvȿʊͤƷŨ̑ûˤĳŜɬêŜèʆûɬ ŎhȿʊͤƷðʆɬw
ώņ̑êɬw̑êŜêɬw̑êŜƅɬw̑ƅŜɬw̑ƅŜçɬw̑ƅŜýɬj̑ƅŜı
ɬw̑ýŜçɬw̑ýŜûɬw̑ýŜƅɬw̑ýŜýɬw̑ýŜıɬw̑ýŜôɬw
̑ĳŜêɬw̑ĳŜƅɬw̑ĳŜıɬw̑ĳŜôɬŨ̑èŜçɬj̑èŜýɬ
ͤƷ ǣȓûŜèǤƅɢçɐ
ê c˞d
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ϳƑˏʭɝřǃ̓ȴΨϋvʜǺçθȿʊċg̥άȵ̸ϴ
̑ýŜôɬ Ɏ͜ɛˈĔǚǃvňɬͤƷȿʊǻƑˏʭɝřǃ̓ȴΨϋv
ʜǺ̑ûŜɬê̑êϥͤƷβ˔fwŴϥñ^ŨŴʜ_e^w
Ŵʜ_w^ñɵǚ_e^ñɵǚŨƑɍ͇ʙʜçθ ȿʊvʜǺϳǣȓû
ŜĳǤʜǺ̑ƅŜûůϴώņ̑ûɬͤƷvɎ͜ɛˈĔǚ_vx
ώ ņ ϳǣȓûıǤýɢûèɐʜǺ̑ýzůϴ Ȟ
ϳɎ͜ɦɐϴ
̑çɬ qʜǺwĲǛɐjɎ͜vx
ϳ̥άȵ̸ϴ
̑ûɬ qʜǺɎ͜ϙˎƱvqʜǺȿʊňƑˏʭɝřǃ̓ȴΨϋ
vʜǺϳʆϥif^ɑʜ_fgxϴ̑ıɬ̑çϥͤƷƔmƑˏʭɝřǃ̓
ͫ˚wqʜǺȿʊǻƑˏʭɝřǃ̓ȴΨϋvʜǺϳʆϥif^Ɍ
ʜ_fgxϴ̑ıɬ̑çϥͤƷƔmƑˏʭɝřǃ̓ͫ˚kƷϊw
ŴϥͤƷƔmƑˏʭɝřǃ̓ͫ˚vx
ϸ qʜǺɎ͜ϙˎƱvɑʜ̑ûŜɬê̑çϥŨ̑êϥͤƷƔmƑɍ
ĲĴƈďƹͫ͜˚wɌʜ̑ûŜçɬ̑çϥŨ̑êϥͤƷƔmƑɍĲĴƈďƹ͜
ͫ˚kƷϊwqͤƷƔmƑɍĲĴƈďƹͫ͜˚vx
ϳɁąƮĈϴ
̑ĳɬ qώņƷjwqʜǺɎ͜ċfȂ͢̥άȵ̸wɁąƷ
x

 
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Ŧ̽ΏɊϹ ¨Çß®æɁ̓Ɣɨʜ
 
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ǣȓŜƅǤʜǺ̑èŜçů
¨Çß®æɁ̓Ɣɨʜ
ϳ˪˥ϴ
̑çɬ qʜǺw¨ Çß®ækƍʒ˒ʠƴƷŶëðƍʒ̥ʩ̬ȫŨˡǍʅm
qlfewzł˔kƑƓŨƑˏˑƚƣlǸϤ Ũ
vqj¡kw¨Çß®æϠ̨ϋvɎ̓ϋtwƔɨɍς ƷwðƍŨ
ƑɍĲĴƈď΋ŕ̒ ɖjvw¨Çß®æϠ̨ϋvɎ̓Ɣɨ
úϥ Ʒqw¨Çß®æϠ̨ϋvɎ̓ χɦ˥w̯Ų˥jͫ
˚˥ȴΨtwƑƓŨƑˏˑƚěİƿîvȔkƍŨï˛̥
ʩ˺Ċȫ̫˥ˡǍΈˋvq ˪˥vx
ϳƴƷę̆˵ěϴ
̑ûɬ ¨Çß®æƴƷ˥ę̆fwï˛¨Çß®æϋvƍϙȊŖkíƴƷ
̡͢ ɣtfq̒j¡kw˱ʘ̒çʆ¨Çß®æΚįioˈƷƑ
ƓάǩĖƱ čʫvwȔkƍξ͢¨Çß®æΏʱωˡw¨
Çß®æΚΟďńɇĥw¨Çß®æĥ͖Ũ¨Çß®æł˔Œˌř ȴΨvq
ð¨Çß®æϋtβļšʄ̖ː ͜gq̒w¨Çß®æę̆ʱƢ
ʀřw¨Çß®æ̨͇ˌŶëŨ¨Çß®æĻοioƴİěϚ Ƌq Ɣɨ
tɎ̓k΀uofx
ϸ Ă¨Çß®æĄɠŧΌ͗k͕tmƉϞe¨Çß®æę̆fwˈ
zĜⅡȇŨƴƷȇk˵ěsgɎ̓k΀uofx
ϳˑƚβŲϴ
̑êɬ ¨Çß®æϠ̨fw¨Çß®æʦ΍Œˌř ƋqwƥϕĬwϭō
̒ř˱˄ɊĆơ¨Çß®æł˔ΗȸŨř˱˄ɊŒˌ˥ł˔ ȴΨvq
̒wƑˏʭɝřύʉŨƑƓˑƚěİkƋ|¨Çß®æϠ̨ ƹˎtw
ĒxǾˑƒ˺ĊǶȓΏv|Ɏ̓kȴΨsofx
ϳǚƗŤːʠ˔ϴ
̑ƅɬ ¨Çß®æǚƗ͇˖ř̒¨Çß®æϠ̨ϋv̥ʩɿΥȿϣfwň
ûɬɁ̓˪˥ ŜĻ̽ȏtwúɼ—͇òȇŨŌΥȇkŜĻˡȺsw¨Çß
®æϠ͢—ł˦kŜĻ˵ěsq ɒtwͤń̳ż̒Ɏ̓kȴΨso
fx
ϳƍ΋ŕϴ
̑ýɬ ƍw̑ ûɬjňɬƷ¨Çß®æϠ̨ϋvɎ̓fƔɨɍ
ςϳĆì^Ɣɨɍς_fgxϴw¨Çß®æϠ̨ϋvɎ̓ ̯Ų˥
̓ƷtwŨƹɎv΋ŕ ɣvx
ϸ ƍw¨ Çß®æē˔ǵ|w¨ Çß®æē˔ˑƚΆ͔čʫΏ
vˇŽ ē˔vq̒wˑƚΆ͔čʫŐofx
ϳƑɍĲĴƈď΋ŕϴ
̑ĳɬ ƑɍĲĴƈďwƔɨɍςw¨Çß®æϠ̨ϋtwƍɎ̓ʲu
Ɏ̓ ΀wwzśƓƹȊȄu|Ɏ̓ ̓ƷtwŨƹɎv΋ŕ ɣv
x
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ϸ ƑɍĲĴƈďw¨ Çß®æē˔ǵ|w¨ Çß®æē˔ˑƚΆ͔
čʫΏvˇŽ ē˔vq̒wˑƚΆ͔čʫŐo
fx
ϳúɼ—΋ŕϴ
̑èɬ úɼ—wzúɼʠœϙtw͇òȇŨŌΥȇ ˡȺtw¨Çß®æŒˌ
˥ł˔w¨Çß®æƴƷ˥ę̆ðƑƓŨƑˏˑƚěİκȏt|¨Çß
®æł˔ŐwƍŧƑɍĲĴƈďkƹɎv¨Çß®æϠ̨ϋv
Ɏ̓Şōv΋ŕ ɣvx
ϳƍʒŐōϴ
̑ıɬ ƍʒw¨ Çß®æē˔ǵ|wzē˔ŲːřŐɌ¨Ç
ß®æʠ˔Ővx
ϳˬüŞōϴ
̑ôɬ ƍŨƑɍĲĴƈďðúɼ—wƍʒŨq—̷̤vʒϊƈďw¨
Çß®æϠ̨ϋtwˬüwzɱ|vǹŋ ːͩtwŞōvvx
ϳʜńëȵ̸̒ϴ
̑Ŝɬ ɁǨw¨ Çß®æϠ̨ϋvɎ̓ ƹɎv|Ȃ͢ʜńëw·Ɂëŧρ
͚ëȵ̸zĂȵ̸ ΀uofx
ϳƍĊǃvƖŹϴ
̑Ŝçɬ ɁǨwʏǤwƍĊw¨Çß®æϠ̨ϋt΀u|Ɏ̓ɾʛϋvƖŹ
 ȷĺtofx
ϳ¨Çß®æƔɨͫ˚ϴ
̑Ŝûɬ ɁǨw¨ Çß®æϠ̨ϋvɎ̓χɦ˥w̯ Ų˥jͫ˚˥ȴΨ Ƌ
|w¨Çß®æϠ̨ϋvƔɨ˥ͫ˚ϳĆì^¨Çß®æƔɨͫ˚_fgxϴ
 Ʒofx
ϸ ¨Çß®æƔɨͫ˚wʆȶpúϥfƷvx
ç ¨Çß®æϠ̨ϋvɎ̓fƔɨ˥ɍς
û ¨Çß®æϠ̨ϋtwχɦ˥w̯Ų˥jͫ˚˥΀wlɎ̓
ê ¨Çß®æϠ̨ϋvɎ̓ χɦ˥w̯ Ų˥jͫ˚˥ȴΨv|ξʾ˥˲
̊ωˡ|Ɏ̓ ΀wl¨Çß®æϋvȝ͝ŨzɎ̓
ƅ ňêůȶpjw¨ Çß®æϠ̨ϋvɎ̓ χɦ˥w̯ Ų˥jͫ˚˥
ȴΨv|Ȃ͢úϥ
Ϲ ̥ʩ˓ɼƣ͆wϋę͜ɁʄϋχȌͣ ̀mw̯ ŲΏʱ¨Çß®æͻɳĊ
Ȍͣ ̀fw¨Çß®æƔɨͫ˚ɷ đȓtwό΂ʖƷ ʕofx
Ϻ ̥ʩ˓ɼƣ͆wňϥͤƷό΂ʖƷke|lw¨Çß®æƔɨͫ˚ w
ΤjwƍĊƖŹvwĲ͞tofx
ϻ ɁǨw¨ Çß®æ nȊŖƠř ŔɷtwŨ¨Çß®æϋvɎ̓Œɱ
ϋvͳė ΖhwǉmêǤrw¨Çß®æƔɨͫ˚ɻͬ ŎhwȂ͢k
eͶlwq Ơɞtofx
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ϼ ̑êϥŨ̑ƅϥͤƷw¨Çß®æƔɨͫ˚Ơɞfʲ˔vx
Ͻ ɁǨw¨ Çß®æƔɨͫ˚fwzƹɎ͢v̥΍ϋtȂ͢Ώρ˵ě 
Ƌ|wʏǤǩwƍ·Ɂͱv̘Ɗĵwq ø̕ͫëv̒zĶʵƹɎ
Ȃ͢ȵ̸ ΀wgŐofx
ϳƍϙŞōȴΨϴ
̑Ŝêɬ ƍwï˛¨Çß®æϠ̨ƴƷŨ¨Çß®æł˔ċgƑˏʭɝřύ
ʉ̒ƑˏˑƚěİΏv|wƍϙ˥¨Çß®æʄϋŨˑƚěİʄϋŞōw
˲̊—̒ƍϙ˥þʢwƍϙ˥˲̊ωˡʠœŦŎwƍϙ˥ĴŴ͜œȷɷwûƍϊ
ŨƢƍϊio¨Çß®æωˡŞōzĂƍϙŞō ȴΨv|Ȃ͢ȵ̸ 
΀wgŐvx
ϳ¨Çß®æϋv˰΁ɜŨ̒ϴ
̑Ŝƅɬ ƍwǦmƍʒkeʄĊ Σu¨Çß®æǃvːͩϋȁ ʧq
klgw¨Çß®æϋvȊƖ̉ɽ˥ĲωŐwƃł ˪˥
tfƈďʠ˔κȏtw¨Çß®æβļł˔ϋvƁˡŨ¨Çß®æ
ϋv˰΁ɜŨȂ͢ȵ̸ ΀wgŐvx
ώ ņ Ȟ
ϳɎ͜ɦɐϴ
̑çɬ qʜǺwĲǛɐjɎ͜vx
 i 


